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L J n d e b e r d e c o n c i e n c i a 
E l discurso pronunciado ayer (par el 
marqués de Magaz en la ses ión inaugu-
M, ¿Q la Conferencia Nacional del 
Aceito pone de relieve una vez m á s las 
dotes de hombre de gobierno—pruden-
en&rgía, tacto, vis ión de la reali-
dad y â Ln, x:mi1 severa elocuencia que 
avalora sus declaraciones—que en el 
presidente interino del Directorio coa-
C l ^ d « pasada y ligeramente, sino dan-
do a las Pala^ra's tod0 su valor y al-
cance, ha &ch0 el manrués de Magaz 
los inomenl.03 actuales SON GBAVES, 
ba indicado hechos justificativos de 
SQ calificación. 
¿Cuáles? Pues netamente—porque el 
ilustre marino ha hermanado la pru-
¿encia con la declaración precisa de la 
'riste verdad—que se halla el Gobierno, 
;e halla España , nos hallamos todos; 
•todos!—¡a ver s i se jentéran tantos 
anarquizantes s in saberlo como por Ma-
drid pululan!—frente a un movimiento 
revolucionario muy complejo, ejecutado 
por no pocos que, por inexplicable ce-
guera, no tienen conciencia de su co-
operación a ese ñ n , y por otros hom-
bres a quienes mueven los estímmlos 
ipie en todo tiempo han sido motor de 
egitadores y sediciosos. 
Como factores de tal perturbación se-
ñala el general Magaz a los separatis-
tas catalanes, que, siquiera sean no 
más que una pequeña minor ía exaltada 
y loca, es evidente que en Cataluña y 
en Francia conspiran contra la unidad 
nacional; a los grupos que «ai otro 
lado de las fronteras organizan bandas 
formadas ¡por los detritus de las luchas 
sociales y las escorias de la ú l t ima gue-
rra, y las lanzan a E s p a ñ a para pro-
mover una revolución social», y bien 
atestiguan la realidad del aserto los su-
cesos de Vera y de Barcelona y las de-
tenciones realizadas en Perpignan... y 
k otras; y, en fin, claramente acusa de 
cooperadores de l a maniobra revolucio-
naria «a los que,^l lamándose directores 
de la juvenil intelectualidad española, 
con unas impaciencias que nada justi-
fica, no hacen m á s que sembrar la alar-
ma en los espír i tus y contribuir a pro-
papar el pesimismo, incompatible con 
todo progreso y con la evolución tran-
quila y lógica del Gobierno». 
j¥ esto es lo insól ito, lo que... ¡hay 
que creerlo porque lo impone el testi-
monio de los ojos y de los o ídos! Hom-
ares y núcleos revolucionarios los hay 
en todas las naciones de] mundo, y, 
dcs.graciadniontp, no había de librarse 
V.MVdña de tan grande calamidad; pero 
que por espíritu de partido, por mal 
entendido interés, por pés imamente en-
tondido interés, por cualquier linaje de 
pasión ¡personal y aun por el mero pru-
rito de charlar y chismorrear, coope-
ren a la labor disolveníe y sediciosa 
hombres y sectores socialmente conser-
vadores, que tienen mucho que perder, 
a los que importa y preocupa muchr) 
no perder lo que tienen, ¡esto es lo 
absurdo, lo inconcebible... y lo que en 
España acontece ahora! 
Y esto que decimos es verdad eviden-
tísima, comprobable a toda hora y por 
quien quiera. 
Labor disolvente, anarquizante, aten-
tatoria a la autoridad, coadyuvante de 
los sediciosos de Vera y de los pistole-
ros de Barcelona realizan los ingenuos 
y torpísimos propagadores del infundio 
do cada d í a ; los sempiternos y siste-
niátlcos aristarcos de todas las resolu-
ciones del Directorio; los córrcveidilcs 
de cuanto chisme, insidia, murmura^ 
ción o grave y rotunda calumnia sa-
len de tertulias y mentideros; los que, 
en fin, de cualquier forma, contribuyen 
en sus dichos y conversaciones privadas 
a formar un ambiente hostil al Gobier-
no; hoy m á s que nunca, por la gravc>-
dad de las circunstancias, personifica-
ción suprema y úl t ima del principio di 
autoridad. 
Estos fiscales insensatos, ¿no advier-
ten que dan aliento, a los revoluciona-
o s «de acción» y pábulo a sus pasio-
nes anárquicas con sus desmoralizado-
ras noticias, de una parte, y con sus 
augurios de crisis y mudanzas, por 
otra? Si se presenta como débil e in-
stable la s i tuación del Gobierno, ¿no 
s obvio que quien qoiede convencido por 
esa pintura sentirá avivados su valor 
y sus arrestos si deseara arremeter con-
*ra aquél? 
¡Y en qué circunstancias se procede 
n ían grave yerro! Bien califica tal 
uucta el marqués de Magaz de «de-
de? de lesa P a t r i a » ! ¡Cuando el jefe 
^ Gobierno—con acierto tan discuti-
e corno so quiera, aun cuando l a ma-
J na de la nación cree que el acierto 
tu ^C0lnPaña» pero con evidente espíri-
^ de sacrificio—está en Africa diriglcn 
"Una Partida en la que se juega o 
ac h*1" nacional Y con la quc debemos 
aDar con un cáncer que devora 'a 
^ nacional»! . . . 
ealmente, las apreciaciones y juicios 
uiarqués de Magaz son s implís imos 
^ Elementales, y por ello casi no 
U n d i s c u r s o d e B a l d w í n 
.—o 
"Los electores han votado por 
un Gobierno nacional y en fa-
vor de un progreso ordenado" 
o 
Se pedirá a las Cámaras la aprobación de la 
preferencia imperial 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
l i E A F I E L D , 10.—El tradicional banque-
te con que el lord alcalde de Londres ob-
sequia a ios ministros, diplomátóco^ extran-
jeras y personalidades obo.-ales el ¿ ía de su 
toma de poeosáin presentaba tete año par-
tioular interés, por haberse anunciado que 
Hakiwin expondría en su brindis el progra-
ma del Gobierno conservaior. 
Después del brindis del lord alcalde, tomó 
ia palabra el primor ministro británico. 
•sllace ahora un año—empoz-ó diciendo— 
asistfo yo, también como primer min&tro, 
al banquete del lord akalde de Tondres, y 
fué en vísperas de la derrota del partido 
conservador en las elecciones generales de 
diciiembre pasado. Muchas cosas han ocurri-
do desde que nog reunimos aquí entonces, 
y . quizás sea excesivo quierer comentarlas 
todas y trazar un programa político ahora 
en esta histórica sala; pero yo quiero de-
cir que ni yo n i ninguno de mis colegas 
desconocemos e l eigniñeado do la elección 
que acaba de tener lugar. .Sabemos que es 
el testimonio de nuestros conciudadanos en 
favor d(e um progro;o ordenado y no en fa-
vor del estancamiento. Sabemos que fué un 
voto decisivo contra un Gob>mo de mino-
rías ; sabemos que hemos recibido el apo-
yo de muchoR que en circunslaocias ordi-
narias hubieran dado su voto a otros parti-
dos, pero que han querido llevar al Poder 
a un Gobierno nacional. Y para correspon-
der a esta confianza nosotros hemos de 
hacer todos los esfuerzos posibles.» 
Baldwin dice d^spuég que, habiéndose en-
cargado recientemente del Gobierno, sólo 
puede exponer una visión de conjunto de 
las condicionieB políticas; no ha tenido oca-
sión dfi examiar todos los problemas n i de 
consultar a sus colegas; pero puede deci'-", 
seguro de la aprobación da sus compañeros, 
cjue en la política exterior lag ideas esen-
ciaV?s del oobiemo serán dos : estabilidad 
y ocatinuidad 
U n a ñ o s i n C o r t e s e n 
N o r t e a m é r i c a 
Coolidge no convocará el Parla-
mento hasta diciembre de 1925 
«Más nogaoíos y menos poL:tlca> 
LONDRES 10.—El «DaUy H a i b del 8 
publica ia siguiente información que le re-
mite su corresponsal en Nueva York : 
«Doce meses de vacación política serán 
la consecuencia de la notable victoria repu-
blicana en la eílección presidencial, si el pro' 
siden.te Cooiidge logra su propósito. 
E l pros id en te, que trene mayoría en arn-
bas Cámaras, espera conseguir que el pri-
mer año de su etapa sefa tranquilo e inco-
loro. «No tocad a los negocios», es la con-
signa. 
Personas de su intimidad declaran que el 
mayor deseo del presidente es dar a la na-
rt ón un descanso político completo que per-
mita al comercio», industria y agricultura, 
desarrollarse norma'Jmente sin inteiríerencia 
legislativa. 
Su teoría es que cuanto menos interven-
ción gubernamental en los negocios mayor 
prosperidad gozarán éstos. 
Excepto en el caso de gtrandeg aconteci-
mientos Imprevistos, Cooiidge desearía no 
reunir el Congreso hasta diciembre de»l año 
que viene. E l Congreso actual será dásuelto 
el 4 de marzo. 
U n mensaje d e Z inov ie f f a 
los comunistas yanquis 
o 
TrotskI dico que Rusia debe organizar una 
faena rcálitar seoreta en todos los países 
N U E V A YORK, 10. — Según el periódico 
cSurn», funcionarios americanos han descu-
bierto'la existencia de un mensaje de Zino-
vieff, enviado a loe comunistas de los Es-
tados Unidos, precisamente antes de la elec-
ción presidencial. 
Dicho mensaje calificaba de acto valeroso 
la candidatura de míster Ferter, comunista, 
quien, por otra parte, no ha obtenido un, solo 
voto-
En los centros oficiales se cree que si el 
documento es auténtico, el problema del re-
conocimiento de los soviets por el Gobierno 
americono quedará terminado definitivamen-
te con una negativa. 
UN DISCURSO D E TROTSKI 
LONDRES, 10. — Telegrafían de Riga al 
«Daily Maib que en una reunión obrera, 
Trotski. comisario de la Guerra, ha declara-
do que el resultado de las elecciones en In-
glaterra demuestra que en ese pas es impo-
sible una revolucióni, sin haber creado antes 
un fuerte partido bolchevista. 
No lograremos establecer Gobiernos bol-
chevistas en el extranjero—añadió Trotski— 
sin haber organizado antes una fuerza mi l i -
tar seoreta en los diversos pafees. 
E l orador terminó afirmando que el comu-
nismo debe ayudar por todos los medios la 
creación de importantes partidos bolchevis-
tas, principalmente en Inglaterra, Erancir., 
Alemania y América. 
L O D E L D I A 
-EED-
L a U b e r t a d de l a P r e n s a 
Dos afirmaciones particularmente var-
daderas se consignan en la nota oficio-
sa del Gobierno acerca de i a censura 
periodística. Con toíla einceridad no* 
creemos en el detter de proclamarlo, sin 
jactancia ni ofensa para nadie, pero 
también sin temor a incurrir en vanos 
Declara que' seráo defendaos los tratados 1 reproches, preferibles, en todo caso, al 
de paz y se mantendrán buenas relaciones 
con todo,, los demás países sobre la base 
de diclits tratados. Recuerda que la polí-
tica del Gobierno conservador de 1023 con-
dujo al informe Dawes y a la Conferencia 
de Londres. Esta, hábilmente dirigida por 
Macdonald. fué un éxito, y tuvo, sobre todo. 
Ja eignifk-acTón especial de haber hecho in-
tervenir de nuevo a los Estados Unidos en 
la política europea. E l actual Gobierno rñ-
conoce ias ci:v.unstanci% peculiares que ha-
cen difícil una cooperación continuada do 
Jos Estados Unidos en, los asuntos europeos 
menoscaibo de maestra independencia y 
al vergonzante disimulo de nuestras 
convicciones. 
Se ha imputado a la censura previa 
la desapar ic ión de algunos periódicos, 
como uno de los m á s graves cargos con-
tra ella. Sin duda, el argumento pane-
cera verdadero a quienes lo esgrimen, 
pero el Directorio no participa de esta 
sreencla. Y nosotros preguntamos : ¿Hay 
muchos qui3 en este punto dejen de com-
. pa r t i r el juicio del Gobierno? Pues, tal 
v expresa su gratitud a dicha nación por i es ei primer hecho evidente con que la 
la parte importante que tomó en las ne-.- nc>ta ofici,osa contesta a los pctlclona-
c.aciones que culminaron 6n el protocolo do | ^ de ]a inmediata, y a ser posible 
ilimitada, libertad de escribir. 
L a otra af irmación del Gobierno no 
Lohdnes 
«Este protocolo—con^húa—se está Ue-
vaíido a la práctica con éxito; se han ob-
tenido muy satisfactorios resultados con Ja 
cooperacxiu di ' l Gobierno francés, cuyo jefe 
ha merecido Ja gratitud de Europa, y pue 
es menos cierta. Todos los propósitos, 
todos los fines asignados al Directorio 
desde su advenimiento quedarían in-
do estar seguro de que el Gobierno britá- cumplidos si el Poder públ ico carecie-
nico continuará dándole su apoyo en esta ^ en absoluto de inspección sobre los 
órganos periodísticos. Porque es un se-tarea. E l Gobierno inglés confía en que el 
convenio de Londres pondrá a Alemania en 
condiciones de llegar a fer un factor de pa'/ 
y estabilidad en Europa,, pero los resul-
tados de aquel convenio dependen de Ale-
mania misma.» 
Baldwin confía en que el desa-4me de 
Alemania será realizado por completo fiin 
sea^0 corn'entari0 al caso..., como m 
ciso tristl'simo de que haya sido pre-
5o ñ 0portun'0 Que el jefe del Gobler 
nido Una nación civilizada hava té 
labor ^ re,I>rochar su Inconsciente co 
eos a'C1Ón rcvo'ucioniaria a catedráti-
tlgt^8, aboííados, a propietarios y ren-
fin a homl)res de culturá, a- tantos, 
saan ' tienen que conservar y de 
tarta <;0nservar t,odo 10 «Tue ^s arreba-
^eriL a " ^ ^ a revolución que de ellos 
j^e ayuda. 
«Hor^!-?"0'8 ' (íc insis1'ir en afirmar 
' siquier !?d0 de ayudar aI ^b ien io . 
Ko hay no (,cbilitar al Gobierno! 
^nto'itue005^01*^'011 no hay argu 
Primaríír0Va,ezcaT1 sobre l a exip;cn 
Ü o w i n ú n V l t a l - de mantener el or-
uo «i tfinaí de la 2.» columna.) 
mas piazos indebidos. Reconoce también co-
mo ^;giumo el deseo de Alemania de entrar 
en Ja Sociedad de las Naciones, y espera 
que será ireaíizado pronto. 
Para el ministro inglés una ventaia inesti-
mable de la Sociedad de las Naciones ha 
sido el facilitar Ja solución de un gravo 
problema de Inglaterra al interveniir en la 
cuestión Je Mosul. Afirma que el Tratado 
de Lausana será mantenido y espera que 
"'urquía hará lo mismo sometiendo las dife-
rencias de interpretación que pudiera haber 
a Ja Sociedad de Jas Naciones. 
En cuanto a Rusia y a Egipto Baldwin 
dice que es prematuro hacer nl*nguna afir-
máción sobre estos asuntos antes de que eJ 
Gobierno los Jiaya estuoiado. 
Dice después que se ratificará el Tratado 
ron Italia sobre Jubaland y •'en cuanto a 
fhina, se consultará iufnedTatamente con las 
demás potencias interesadas. 
El protocolo do Ginebra soUFe arbitraje 
y desarme será estudiado detenidamente. 
A l hablar de! imperio británico, Baldwin 
dice que se dará todo el apoyo necesario al 
Gobierno de la India para reprimir las su-
b'evaciones. En cuanto a 1» preferencia im-
perial recuerda que el Gobierno anterior 
presentó a Jas Chimaras las resoTucíones do 
la Conferncia de Dominios y que éstas fue-
.on rechazadas, pero cree que este acuerdo 
de Ta Cámara debe ser revisado por oí nue-
vo Gobierno. Por último, sobre Ja exposición 
de Wembley, dice que el Gobierno «sta dis-
pu<t>to, si los Domiinios contribuyen a los 
paslos, a celebrarla do nuevo el año próxi-
mo. «Haremos, dica. todos los esfuerzos 
necesarios para obtener la cooperación de 
los dominios en el mantenimiento de Ja 
herencia común» 
Austen Uhamberlain, rrrtnistro de Nego-
cios Extranjeros, pronunció breves palabras 
saludando al Cuerpo diplomático y afiranan-
do la voluntad de Inglaterra de mantener 
relaciones pyíficas con todas Jas naciones. 
Le contestó eJ embajador de España, -tío-
giando Jas Jotes del min.iVuro inglés y ex-
presando la esperanza de lo* beneficios que 
aquéllas habían de reportar a Inglaterra y a 
los demás Estados.—B. W. S. 
LOS FASCISTAS 
gimdo hecho que la nota oficiosa es-
tablece, y que nadie tampoco puede ne-
gar, que una gran parte de l a Prensa 
en E s p a ñ a .estaba adscrita a las direc-
ciones de los anitiguns partidos y a l 
servicio personal de sus jefes. ¿Cómo 
LONDRES, 10.—Los fascistas ingleses 
h!-.n desiltaJo en manifestación por Traia'gar 
Square, pronunciando varios discursos en. los 
Míales todos los oradores condenaron severa-
mente las ideas bolchevistas. 
den material que una nación necesita 
cada día para vivir. Sentimos la grn. 
vedad y trascendencia de ese deber d1 
c iudadanía mejor y m á s intensamonte 
que nuestra pluma lo expresa. Princi-
palmente nos dirigimos al sector sano, 
lonrado, que es «nuestro público»; y 
(ara hacer fuerza a los rectos espíritus 
le nuestros lectores frío hallamos otra 
frase que los mueva sino ésta, por la 
rué seguramente se han decidido a 
)l)rar en los n iás graves y difíciles tran-
ces de su v ida: 
E n estas circunstancias, .es-un DEBER 
JE COÍ.'CIENCIA ayudar a l Directorio. 
Iba, pues, el mismo Directorio, que des-
organizaba dichos partidos, a entnegar-
se en sus manos para morir, a través 
de l a Prensa, asfixiado por ellos? Com-
bátase o no l a polít ica del Directorio y 
aun la just if icación de su venida. Jo 
que no cabe es discutir la necesidad 
de l a censura, después que se ha admi-
tido la necesidad de este rég imen ex-
cepcional. 
Por nuestra parte, y atientes solamen-
te al bien social, no al predominio de 
una casta ni a l derecho del m á s fuerte, 
creemos que el Directorio, ahora m á s 
que nunca, neefesita de asistencia mo-
ral y decidido apoyo, y que no puede 
prescindir del instrumento de la cen-
sura previa. Sin perjuicio de lo que 
precede, ver íamos con gusto que el Go-
bierno pudiera someter a normas, aun-
que fuesen amplias, el ejercicio de esa 
•facultad excepcional, procurando limi-
tar a l mínimum, las molestias y d a ñ o s 
quia para la Prensa lleva consigo. E n 
fin, entendemos que no debe en modo 
alguno levantarse l a censura, sin que 
previamente y con detenido estudio se 
haya establecido por ún decreto-ley el 
estatuto de la Prensa. Y , sin perjuicio 
de volver sobre el tema, anticipamos y a 
que dicho estatuto debe contener, pon 
un lado, g a r a n t í a s de orden permanen-
te, que otorguen a "cualquier Gobiemo 
las indispensables facultades para co-
ordinar y subordinar al bTen común la 
noble función social de la Prensa, y 
que asegure, por otro, l a efectividad 
de las responsabilidades en que el pe-
riodista incurra por la infracción de 
sus deberes legales, tanto en daño de 
la cotectividad como del honor y los 
intereses privados. 
E n suma: nosotros entendemos la li-
bertad de la Prensa como un derecho 
relativo y limitado, a l igual que todos 
los derecho?, sometido a las normas 
generalas del bien público y de la jus-
ticia social; conAbimos al periodista 
como un ciudadano que no puede dis-
frutar de exenciones qué a nadie se 
otorgan; y nos gozamos en la creencia 
de qun este concepto del periódico y del 
periodista es el m á s honroso y, si se 
quiere, el m á s útl i para merecer l a 
confianza de l a opinión. 
C o o i i d g e y e l P a r l a m e n t o 
E l corresponsal del DoAUj Mail en 
Nueva York ha enviado a su periódico 
una información, qu»3 reproducimos en 
ctro lugar, relativa 'a los propi&sitos 
del nuevo presidente con respecto a l 
Congreso. E n ella se hace una grave 
afirmación que, si debe acogerse con 
cautela eq cuanto signifiquie consuma-
ción en lo futuro de hechos sometidos 
a muy diversos factores, revela, en cam-
bio, cuá les son las ideas del presidente 
Cooiidge en ío concerniente a una de-
batida cues t ión : la eficacia del Par la-
mento. 
Según el corresponsal mencionado, 
Cooiidge desea, a ser posible, no reunir 
el Congreso hasía. diciembre del a ñ o 
que viene. E s decir, quiere aprovechar! 
el mayor plazo que la Constitución le 
concede para no Introducir en la vida 
laboriosa y pacífica de su pa í s ninguna 
preoctipación política. Espera lograr 
que el primer año de su presidencia 
transcurra en medio de tareas de afa-
nosa reconstrucción paralelas a una va-
cación parlamentaria. 
P o d r á Cooiidge realizar o no su pro-
pósito. Lo interesante es la teoría que 
sustenta, y, s egún la cual, un descanso 
político completo permite al comercio y 
a l a industria desarrollarse normalmen-
te sin interferencia legislativa. E l Par-
lamiento, según esto, si actúa constan-
temente, realiza una iabor perturba-
dora. 
E l Datfij Mail acoge esta Información 
de su corresponsal en el lugar prefe-
rente del periódico, concediéndolíe ex-
cepcional importancia. JLa tiene efecti-
vamente el que las ideas que y a arrai-
gan en toda Europa acerca de la este-
rilidad parlamentarla hayan encontra-
do quizá un adepto en él presidente de 
la república de los Estados Unidos. 
D i s c u r s o i m p o r t a n t e 
d e M a g a z 
p—•— 
El orden público a toda cos-
ta y por encima de todo 
o • 
Rotos los diques, nada habrían de 
ganar esos principios ds Patria 
y Libertad de que blasonan los 
sembradores de pesimismo. 
L a s re lac iones comercia les 
h ispanocan a d í e n s es 
MONTEEAL, 10.—Míster Clark, agrega-
do oomeroial del Canadá en Italia, acaba 
de ser-encargado por eu Crobiemo para que 
vaya a Madrid y negocie un Tratado comer-
cia<l hispanooanadiense, sobre Ja base del 
trato de nación más favorecida. 
E l Canadá ofrece una tarifa pdeferente 
para sus importaciones de vinop, aceitunas 
y otras mercancías, y, en cambio, solicita 
ventajas para sus automóviles, harinas y 
maquinaria y productos agríooas. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«El primo alumbra©», por Jorge 
de la Cueva 
|| Noticias 
Los Obispos norteamericanos, por 
Manuel Grana 







Diez años ha 
güelta 
E l marido de Aurora (folletín), 
por Champol 
Crónica do sociedad, por «El 
Abate rariq> 
Cotizaciones de Bolsas ...[[[ pía' | 
Página Deporti'/a pá | ' Q 
MADRID.—El Rey preside la sesión inau-
gural de la Conferencia del Aceite (pági-
na 3).—Reunión en el Ayuntamiento para 
tratar del proyecto sobre casas baratas.— 
Nueva estación emisora de radiotelefonía 
(página 4). 
! —«o»— 
PROYINCIAS.—Homenaje a la vejez en 
. Teruel.—Se inaugura en Tarrasa el curso 
de la Escuela Industrial. — Fiesta de la 
Mutualidad Escolar en Sevilla (página 2) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Vn mensaje de Zino-
vief a Jos comunistas yanquis.—Discurso 
de Baldwin en Londres' (página i ) . Va 
a establecerse una Nunciatura en Turquk. 
Congreso de la Juventud Católica Italiana 
en Roma (página 3). 
—«To»— 
EííJIE??f0—(1)at09 deI ***** Meteo-
rológico Ofidal.)—Temperatura máxima en 
Madrid, 12,8 grados, y mínima. 8,8 En 
provincias, Ja máxima fué de 23 gn^dos en 
AJicante, y m.mma, I grado en León. 
En Ja inaugurar-iión de Ja Conferencia Na-
cional del Aoei/te el marqués de Magaz pro-
noució el sigui€ii.ttí discurso: 
Comienza diciordo que después del dis-
curso del señor Castedo, tan documentado, 
poco puede añadir. 
La presencia de su majestad—agrega—di-
ce claramente que contáis con su apoyo, que 
uunoa ba faltado a ninguna obra importan-
te ¡«ra el pa í s ; también tenéis el apoyo 
del ü o b emo, pero éste necesitaba orienta-
ción y por eso os ba congregado. 
Difícil es vi^estra labor, porque tenéis que 
aunar encontrados inteiresee; poro el aceite, 
que suaviza todo rozamiento y que tiene 
la virtud de aplacar las olas del mar em-
bravecido, os llevará a encontrar la solucióu 
armónica. 
E l marqués de Magaz hTzo más firme Su 
voz, y añadió textualmente: 
'«Permitidme que, aun separándome ahora 
de la cuest'ón del aceite, contraste vuestra 
.actitud con la de otros españoles, que lla-
mándose direotores de la juvenil intolectua 
lidad española, con unas impacrénejas que 
nada justificam, no hacen más que sembrar 
la alarma en los espíritus y contribuir ., 
propagar el pesümismo, kicompatible con 
todo progreso y con la evolución tranquiia 
y ló¿ ca del Gobierno. 
Contrasta todavía más con la actitud de 
ciertos elementos catalanistas, separatistas 
suicidas, y con la de otros españoles qup 
en nombre de una libertad que no sienten, 
al otro lado de las fronteras organizan unas 
bandas formadas por Jos detritus de las lu-
chag sociales, por las escorias de la úl-
tima guerra, y las lanzan a España para 
armar una revolución social. 
Es verdaderamente un delito de lesa Pa-
tria pertiurbair el orden en estos momentos, 
íniando el jefe del Gobierno, acompañado de 
la flor de nuestra juventud, esté luchando en 
Aírvca por resolver el problema más tras-
cendental de España; una partida eu la que 
fe juega el decoro nacional y con la que 
debemos acabar, como con un cáncer que 
devora la vida nacional; 05 no tener en 
cuenta que, rotos ^8 diques, puestos en l i -
bertad los elementos sindicalistas. l;,bertu-
rios, comunistas y anarquistas, nada habían 
de ganar esos principias de Patria y Liber-
tad de que blasonan; esos altos ideales pol-
los que han combatido cientos de generacio-
nes y <3ue no Be pueden mantener ni con-
servar con elementos tan vfles y tan men-
guados. 
En estos momentos, que me permito ca-
lificar de graves, es preciso que todos con-
servemos nuestra serenidad ; el Gobierno, pa-
ra no dejarse llevar de una piedad mal en-
tendida, ni por un deseo de eangrienta re-
presión; para que, encastillado en la legali-
dad, en la fuerza que le da la ]ey, pepa acu-
dir a todos los resortes do la autoridad para 
mantener el orden público a toda costa y 
por encima de todo; para que vosotros, al 
amparo de ese orden público, podáis conti-
nuar vuestra laboi solícita y patriótica; pa-
ra que todos, todos los que representan algo 
hoy día en España, Ja fuerza. Ja orienta-
ción, Ja dirección y eJ trabajo, nos unamos 
y tomemos una misma consigna, que es el 
deseo tantas veces expresado por nuestro 
Monarca de hacer una España potente, l i -
bre, fuerte y bien gobernada.» 
E l marqués de Magaz fué muy aplaudido. 
Comentarios al discurso de] presidente 
Al llegar por la tarde a la Presidencia el 
marqués de Magaz manifestó a los periodis-
tas que no tenía ninguna noticia que comu-
nicar. 
Como uno de aquéllos dijera al presidente 
interino que estaba siendo muy comentado 
el discurso que pronunciara en la inaugura-
ción de la Conferencia del Aceite, el contra-
almirante Magaz replicó: 
—Pero si no fueron sino cuatro palabras. 
—Los comentaristas se refieren a Ja cali-
dad, no a , la cantidad. 
— [ A h ! Entonces...—repuso sonriendo el 
presidente. 
Ciudad portuguesa destruida 
por un terremoto 
o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—La ciudad de Salvatierra do 
Magos, situada a 24 kilómetros de Lisboa, 
ha sido destruida por un terremoto. 
En la capital se sintió también la sacu-
dida que causó gran pánico.—T. O. 
S e q u e m a n 2 5 . 0 0 0 l ibros 
O 
SANTANDER, 10.—A Iaa diez do la ma-
ñana se declaró un incendio en una de laa 
dependencias de la Imprenta Aldús, estable-
cida en la calle de Campogiro. Las llamas 
destruyeron el pabellón, en el que había ail 
maoenados 25.000 volúmenes. 
Las pérdidas son de consideración. 
L o s r e o s d e B a r c e l o n a 
e j e c u t a d o s 
—i o— • 
Se siguen practicando detenciones 
o 
Los sedlcioeos do Yera serán juzgados 
en Coneojo sumaríslmo 
El salvamento del "España" 
o 
M E L I L L A , 8.—Han ejido arrojados al mar 
cuatro planchas de 16 toneladas cada una 
del costado de estribor del acorazado «Espa-
ña», y se ha achicado el agua de la cámara 
de calderas do proa. 
Adiaja's I'ape'etas Monte, pianos, auto-
píanos, gramolas, discos, aparatos foto-
gráficos, prismáticos y Kodak, escopetas, 
máquinas de escribir, mantones de Ma-
nila y abanicos antiguos. 
SERNA. Hortaleza, 9. Casa de Ocasión 
Crecidas en el Sena y el Marne 
o 
PAEIS, 10.—La crecida de las aguas del 
Sena continúa, rabiéndose aumentado su ni-
vel durante la noche última en 10 centí-
metros. En el puente de la Tourelle la cre-
cida es de 3,55 metros, y de 3,50 en el de 
Austerlitz. 
E l Mame crece en proporciones mayores 
que ol Sena. En Jolnville el aumento de ni-
vel de las aguas fué durante Ja noche úl-
tima de 70 centímetros. 
En Saint Maur las aguas comienzan a 
inundar los muelles, y en la Varenne éstos 
están ya bajo el agua. 
Hasta ahora no hay ninguna desgracia que' 
lamentar. 
BARCELONA, 10.—(Anoche, a ÍBS diee-, 
fueron puestos en capilla los reos Montejo y 
Llácer. En sus últimos momentos fueron 
asistidos solícitamente por ios hermanos de 
la Cofradía de la SangBe, el capellán de 'a 
cárcel, don Eloy Hernández.; el-director de 
Ja prisión, señor Ocheilto; eJ deíensor de los 
reos, capitán Trigueros, y Jos hermanos d̂ i 
Montejo. 
Este conversó a ratos con el capellán y con 
varios oficiales del Cuerpo de Prisliones. En 
distintas ocasiones ingirió pequeñas cantida-
des de café con leche. 
•» T"- » . í . v í ' ^ ^ r > < * v- i -
T Í - ' i .-.n/,;'••*••'.* 'x " ? 
1 _ j t_ 
A l serlo leída a los reis la eentencia que 
les condena a la última pena. Llácer se con-
movió visiblemente, negándose a firmar. Mon 
tejo, por su parte, hace esfuerzos pora apa-
recer sereno. 
Montejo confiesa y comulga 
BARCELONA, 10.—En loe primeras ho-
ras de la madrugada se dijo una misa en la 
capilla de la cárcel. Ofició ol capellán don 
Eloy Hernández, y asls-üeron con Jos reos 
las personas que durante la noche permane-
cieron a su lado. 
Montejo di ó muestras de dolor y arropea-
tinvj&nto oyendo la misa con devocWn y 
confesa|ido y comulgando con farvo^. fEl 
desgraciado Uácer se negó a aceptar los 
auxilios espirituales. 
Ya cuando llegaba al patíbulo, levantan-
do en el patio de la segunda galería de Ja 
cárcel, el roo Montejo. que en su niñez re-
cibió educación cristiana, aunque con píocá 
intensidad, apartándose después de estos 
principie^, dirigiéndose a su confesor, di jo: 
—Yo he seguido las ideas avanzadas, pe-
ro también he respetado estas otras, que 
on Jos úJtiímos momentos de mi vida me 
proporcionan tan grande consuelo. 
Dicho esto, bosó'con gran fervor ei oru-
cifijo que el capellán le mostraba y so sentó 
en el banquillo fatal. 
La sentencia, ejecutada 
BARCELCINA, 10.—A las siete de la ma-
Oana fué sacado de la cárcel y conducido al 
patíbulo Llácer. E l reo se esforzaba en apü • 
recer tranquilo. A Jas siete y cuarto ge sen-
taba en el banquillo y segundos después Bfí 
cumplía la sentencia. 
A las siete y medra llegó al patíbulo Mon-
tejo, que abrazó al director y al capellán 
de la cárcel, besando repetidas veces un cru; 
cifijo que eJ sacerdote le presentaba. EJ reo, 
que, a pesar de Ja emoción que le embar-
gaba, se mostraba sereno, despidióse de su 
defensor. Cuando se sentó en eJ banquilio 
musitó unas prilabras. Segundos después de-
jaba de existir. 
Ka los ailrededores de la cárcel había po-
co público. Las precauciones adoptadas fue-
ron escasas. 
Cómo se desarrolló la lucha en Vera 
PAMPÍJONA, 9.—Se conocen detalles de 
los sucesos desarrollados en la madrugada 
del día 0 en el pueblo fronterizo de Vera. 
En dicho día, y a la una de la madru-
gada próximamente, el alguacil del Ayunta-
m'jento de Vera^ Miguel Besarain que .ve 
hallaba cu su domicilio, observó que por 
la calle paseaba un grupo formado por 
unoa 4ü o 50 hombres que le infundieron 
eospecbas. Con toda rapidez levantóse de 
la cama, se vistió y salió a la calle dirigién-
dose a la casa-cuartel de la Guardiá c iv i l . 
Preíf sámente en aquel momento llegaba si 
cuartel el cabo de la Benemérita, Julio de 
la Fuente^ Sacor, y el guardia Aureliano Ma-
drazo Ortiz, a quienes el alguacil Besarain 
expuso lo que había presioncáado. 
Los tres se enoaminaron, siguiendo la ca-
rretera, a la fábrica de fundióme,, de Vera, 
con dirección a Pamplona; pero como no 
encontraran a nadie el cabo ordeoó al al-
guacil que ©e retirase, añadiendo que él 
con el guardia que le acompañaba daría una 
batida por loe alrededores. -
Una descarga. Comienza el tiroteo 
Regresaba Besarain el pueblo y no se ha 
bría alejado la pareja más de 150 metros 
cuando oyó dos disparos, a los que siguió 
una descarga cerrada. Retrocedió el algua-
c-'J, pero como viera en oJ suelo un nombre 
al parecer muerto, tomó a tomar la direc-
d á n del pueblo con el propósito de poner 
en antecedente a los guawlias civiles, Sil-
vestre López Rodríguez v José Acuña Res 
que con su8 compañeros el cabo de 1» Fuen-
te y el guardia Madrazo componen la fuer-
za del puesto do Vera. 
Una pareja de carabimoros que se hallaba 
de servicio en la carretera de Pamplona v 
que había oído los disparos se dirigió al lu-
gar de donde habían partido las detonacio-
nes procediendo a la detención de un su-
jeto que encontraron en el camino, el cual 
dijo que se dirigía a Bilbao. Cuando el de-
tenido y Jos carabineros marchaban por la 
carretera con dirección a Vera, le« sal» ó al 
paso un grupo de cinco o seis hombres con 
los que la pareja se vló precisada a soste-
ner un ñ u t i d o fuego. Uno de los carabineros 
contra el que log del pmpo dispararon a 
quemarropa sin herirlo, logró matar de un 
balazo en la cabeza a uno de los malhecho-
res. 
^lientras estos sucesos se desarrollaban pu-
do llegar al pueblo el alguacil Besarain nue 
contó Jo ocurrido. Inmediatamente los War-
dias I/opoz Rodríguez y Dueñas saheron pa-
ra el lugar que el alguacil les indicara, y Ue-
eados a él encontraron el cadáver del cabo 
1 ^ Fuente. E l guardia Madrazo había de 
aparecido, pero un charco de sangre que se 
advertía en la cuneta y del que partía un re-
guero que iba a perderse en el Bidasoa hizo 
pensar que el infortunado guardia había sido 
muerto y arrojado al río. Horas después fué 
encontrado, «n efecto, en las aguas el ca. 
daver. 
En la ludia sostenida por el cabo y ol 
guardia Madrazo con los malhechores, uno 
de estos recibió una herida en una pierna, 
tpie Je tuvo que ser amputada. La Jucha 
del guardia, hombre fornido, con el grupo, 
debió ser titánica. EJ mauser del guardia 
fué encontrado con el machete calado, v al-
gunos de los brfndidos heridos, detenidos más 
tarde, debieron serlo por el guardia Ma-
drazo. 
Los malhechores, al mismo tiempo que 
sostenían el fuego con la Renomórita y los 
carabineros, atendieron al cuidado de Jos he-
ridos de su grupcv Lo demuestra así el he-
laartcs 11 de nor'ombro d3 102? (21 
de qvf ol herido qn« íaé capturado en 
:,& carralera y a! íj'ie Jmb^ neoesidsd da 
amputarle Ja pierna, linb'a $ido vfmdado con 
uxia corbata para oontoner la hemorragia. 
Acuden más fuerzas 
Con la urpencia pop i 1)1»» w d-ó aviso a loe 
puestos inmediatos de la ( íuar j ia civil y 
rarabi?io-os. I.«s faérras af©?teis a !or, fo 
i^saca. Viera, JumbilJa, Eü/cndo y Sunlis-
teban lanzaron al monte para eopturSr 
a Jos individuos de la bamla, que, Begrtn M 
desprende do las capturas aisladas realiza-
das mjis taHe. se l.Hbían dispersado p<* los 
parajes próxíinbs^y desorientados, trataban 
do poii¿i>e a feolvo. 
Los jefes de la Guardia civil 
i 'AMI 'LONA, í>. Tan pronto como tirvie-
rab noticia de lo ocurrido. M i ó para, Vera 
ei teniente boronaü de 1» GUiaraia civil don 
Enrigue Oléiz y ©1 witón doq iMati... ¡Te-
ne%. Otí San Hebasliún (u-udió <'l coronel del 
befréníéritio ittétitüfó don .TOSÍ' Purf t i* con el 
capitán don Xico'ñs Cnna'^jo. 
Jx>s ointbiaéret qne hitttoroá frer;te a lo^ 
ma'he^-hores \Ü oarrefera de BtiatplpM »« 
llaman Santo» Pombar y lüir l io hi> <, El h«-
rirlo en Kndarlaza fM llama Pfdro Priet.> Ñi-
pa, v recibió fcnee heridas: uní* en im muslo, 
ntra en el pecho y la tercera en el vien-
tre. 
E l guardia civil muerto pro^-nta cinco ba-
lazos. A la persecución de los ina'hechores 
cooperó el cabo de SomuUmes don Fermín 
Prieto Santiago, con vario* somatcuistas. 
Detenidos a Panjplona 
PAMPLONA, 9.—A los cuatro y media de 
]a mañane, llegaron de Vera en camiones cus. 
tediado por la Benemérita los detenidos si-
guientes : 
Justo Val Franco, de Albalute del Tinca 
(Huesca) ;! Juüán Santillana Kodríguez, de 
Quintanilla de la Mata (Burgos); I rancisco 
Lluch Alberdi, de Oviedo, desertor del regi-
miento de Sicilia; Podro Martín Sánchez, d» 
Bilbao: José A. Vázquez y üouza, de Lugo; 
Casiano Alonso Pozo y Angel FertiaiKlc/. I b -
rroro. de Villalpando (Zamora) ; Tomás Gar-
íia Giménez, de Luesis (Zaragoza) ; Julián 
Feimández llebert, de E l Ciego (Alava) ¡ 
Eustasio Gorcía Aparicio, de Soria; Lean-
dro Fernández Gutiérrez, de la Argentina; 
y Juan José Alaya Casas, de Madrid. 
E^tps doce íuoron detenidos el mismo 
día 7 antes del anochecer. 
Posteeiorniente cayeron en poder do la 
autoridad y íneron conducides también a 
Pamplona, Gregorio Izaguirre Vicandi, de 
Santurco (Vizcaya) y Antonio Guilarte Gó-
mez, de Cuneo (Cilceros). 
En automóvil íuwon traídos también el 
muerto por el cabo de la Guardia c K i l , aún 
no identificado y otro malhechor recogido 
moribundo en Eehaler. 
Cuatro muerdos y cuatro hei'Idcs 
PAMPLONA, Ü.—Los muertos y heridos 
en los sucesos de Vera son : muertos, el ca- j 
L a s c o l u m n a s s o c o r r e n T e f f e r y M e x h e r a h 
EC3 
A pesar de la lluvia, nuestras tropas combatieron al enemigo, 
infligiéndole duro castigo. Los aduares se someten. En Taíersit se 
realiza una incursión, matando a 12 moxos ce una guardia rebelde 
(COMUNICADO pEL DOMINGO) ' 
Z i / / i a orírii/ai. iunhuscaiUi íiLclLuUa 
de l irni Tuzin cotjió tjiinado ni cm mi<ju. 
Se ha pi fscitlad-u an ind'ujrna en ofici-
na. I iUercfuciún {Tafrrsií ,aiivi n a ánda-
se otras .siitnixiOH.fii para, brévé ¿dazo. 
Zona urcidenhil. — Colúinnu coronel 
\ aldés éttnbféció (njer posición Mrija-
kác. I V U i h a s aH vunatj tjtarral Saro 
conroijaron pacstus carntrNi. Tánger. 
E n L u / i / c / i ' , yrutntl Jiiífitrlme ha ocu* 
pudo * inrr-ndindo poblado Sdhara el 
Kct, cogiendo bástflnUt nitíéfiós enemi-
qifs ij cinco piitUilUtois, lodos con ar-
menwtntó, <pndaiuio asnjuradn c a i r e l ' 
ra háifta aquil póbt&áo IJ rfgn'StOido co-
in ni na a Ta$t4f. 
Confidencias comprobadcis por varios 
comlucUis ai''(jnran qiie en eh rombatc 
dtt í'xili-'l-Sor tuvo erfemigo setccicnlas 
bajas, entre mnertos y heridos, pertenc-
tierUeg a rabilas Jj-m-I¡¡ff. S á m a l a , /.''•-
iii Aros y Beni Gárfet, carntdñdose entre 
los muertos jefes iniporlantes. 
(COMUNICADO DE ESTA MAUaiTCADA) 
Z(,na o r i e n t a l . M o c h e pasada faeiza< 
niehalla número 2 f idala poblados Ta-
fersit con su* cltiujs, al v w n ú o tenieii-
tes A'ombela, LoslaU», i íerranz y Oca, 
rralizarun ana incursión, dando inaerlc 
a 12 de los que la comjwnian, rapUi-
rando a un herida y L ) ptsiUs, muni-
ciones y efectos, lenieTido por nnesira 
parle solavienÁc un herido efe la mc-
halla. 
Zona occidental.—Esta m a ñ a n a se 
efectuó reconocii iúenlo en dicha zona, I niandadotí jwr los coroneles González Carras-
adunr de Saf si no se presenta inmedia-
l ain ente. 
B a j ü i l i ü l i d a s : vi.acrtos, en sector 
Xaaen, uno tropa; cu agresión ib- l la-
innnr, ?0; heridos, en sector Xaueri, te-
niente )nyenierus Zapadores Knritiae de 
Cabello y l(j tropa; en. Stjftpr Antaio, 
capttdn Badajoz Habla Sdnrltez y OpTO 
Vatladulid, teniente itiisino Cuerpo (Hu-
no l iamírez, y t6 tropa. 
E n la agresión, en el earnino del Foil-
dak el ¡lia 7 lurimos tas siguientes ba-
j a s : (omandante Salas, Capitán Adei'tn-
tado y levienle Ú a H i n , los tres del Se-
rrallo, heridos ¡ tenienJe Capaz, de Cas-
tillejos, y diez de tropa, mnerloy. 
E n la erarn<ir:óii de las posiciones de 
neyahedi y Andni turo el 8 la columna 
del general l i e r e n í n f r el en pitá u. Her-
nández Cons, del 'bataIJéxi de las ¡'al-
mas, y el teniente, de Vitoria, Martínez 
d«' ¡rajo, muertos, y los tenientes del 
batallón de Palma Jerónimo Panelivlh) 
y Pineteriü Gavilla y siete de tropa, he-
ridos. 
D&s colamnru socorren o<>n éxito Teffer 
y Mexker.ih 
L;:< vocales del Liivcturio be reunieron 
anoche, a la« ^iete mea.>s cuarto. 
DtepuAi del ^'ontHsjo, <jue tonninó a las 
diez iiv3iu« diez miauloft, el jefe de la ofi-
cina de la Pivusa, teniente coronel beñor 
Rico, luego de mamft'star que a la reunión 
.isistieron los Kul>secTetcrios' do Cuerra, Fo-
mento y liacieinda para despachar expedien-
tí-s de trámite, l eyó los siguientes informes 
ck- .Marruecos: 
«Ayer se emprendieren por los columnas, 
sÍ7i novedad. 
En. I.arache, columnas Carrasco y Eo-
iv) y ( lama Boloix, ambos a las órdenes del 
ecnenil Eiquolme, las oj^oraeiones necesarias 
loix avanzaron sobre Teffer, donde H«- I pw»;;»ooorrer {te «Wtowe J e Telfar y M«^ko. 
i lium ¿J* rali , desde hace mucho tiempo ase<liaílí)S. en 
aaron sin ser hostthzaJlos, tlecanao con- , , . . . 1 • _ • • 
yu/u//. .•.ti*. i hBBWra de tenn;nar otras operaciones mas im-
vng de víveres y evacuando enfermos ! / , IK(rUuifeV va ^ abasbeddoi) «nf ic ientemen-
heridos. \ aj^remiaba su auxilio, tanto miis cuanto 
Se han presentado los aduares de Tef- j q.,^ fortísirnos te>mporalcs entorpccíaTi extra-
e r y Delem eí Guenveck, maiufestando \ ilrd\ii:\ri?mvnte los movimientos de las tro-
ouc ios rebeldes sufrieron ayer duro-cas- j as. 
l ijo, teniendo m t a n t e t bajas, habitn- 1 Ayer, no obstante seguir dtobo* tempora-
dose afhenaso&o con dest ruceión al 
de torca ]x>r otros eos sujeto» y de más 
bo de la Guardia civil .lulio de la Fuente, | léjoi p«í unte grxi]** (pie segníen con in-
el guardia Aure'iano Madras. Luis Naveira | t e r^ las averiguaron-, de la Polu-ía. 
bánc-hez, muerto por un c: raiiinern en la ca- ¡ E l comisario ¡úfenlo la dtCeodón del otro 
rretera, y otro nK-ílie-bc-, no identáficado | iudíMdvb que iba m él tren y de lo» otros 
aún al' que dió muerle o! cabo de la Guar- doi que estaban prórirnos. y como luiyeran, 
dia civ l de Sumbilln. H-ridos, el carabine- 'equ rió el auxilio do Ja brigada da Segu-
ro Pedro Prieto. Bonifacio ilanzanedo, he- r<<hid y de la Policía, que comenzaron in-
rido por ios civiles, v al que hubo que am- | meíliatarnente la {)crse*.iición, logrando para 
putsr e una [ ^ r á a ; Podro Martín Sánchez. • las eiocb da la tardo practicar ve^lntidás da-
y o1 no iuontificado todeiríft, que fué recogi- I tencio-ies. 
dD moribundo. T̂ pdos lOf detooldo^ iban «•or!ectaroe(ntu 
i vestidos y afirmaron <ajr de}>endientes, estu-
Ent er iO d* los guardias asesinados i a- TR y alguno* obrero*. 
PA'MPLONA 10.—Con csistenc-ia del go-1 F'v' pr'mer momento, todos, como obe-
bemador y del Prelado do la dióc-sis, Be ' P e r n i o a iraa éOOtiqa*. callar.-n. «strxpllán-
eeiebróJtMi m Vera ios funerales y el en- d ^ lo j lntem)»tor.oa de la Policía ante 
tierro de los dos guardias c-iv.le* asnina- « V . ^ 0 rílu,lfi,no' , , .„ / „ 
ees Tpe los lowlttete. rasi todos •ran i ™ ' ^ PUletea Pa-
£ ¿ los íunvralos el Obispo, doctor Múgi- ' rj's-Hanyul.'-Sumwr. y al fin se « w o e o su 
ra, nt "UM ió u»a sentida plút^ja, elogiéh- PP0P<*S'*0 ,Je •frateMHf |u íroní-ra por Ban- ¡ 1A bBrca de Taf^rsit, rodearon durante l a ñ o -
do* fcl-comportamiento de lo» repre<-<.ntaii^*-v"ls- «-^g«»»-ando qne ya la habían pasado che una guardia enemiga, dando muerte i 
d« la anf.-r.dad, que murieron en el c u m p l í - i ^ ospañolej, por el mismo sit:o. -
r ,«. ..to del debir. ! , ¡ ' ' \ 1*°" '» ***** >' de 
n - d e la igle*ia parm.uial la5 autorida-! de'Vl!,(]c« q ^ l f o n e.n lib-rtad, ñor no 
d*5 ^ tre^iadaron al cemeatorio donde ha, lK*1,'7pl''5I d« de Uo alguno, manle-
bían sido depoe^tádcB I c restos de los guar- 11 ^ ' l d ^ * ^ l e n de detención para Augus-
díte, c ü b i e r í , de gran número de coronas, i ' ? B«ri«áJ. A»ton.o Gómez, albeft.l: Agu*-
anv-'^M por L Comandancia* de la G u a r - , Íín .^n;,[l; Francisco ( a r^ l lc r al-
dia c iv i l j cSabinerOS y fuerza de j , . : l ' ^ ' l •.Alejandro Pjjte, dopendiout^, T An-
puesU g doí Bidaeoa y pueblo v Ayuutamkn- | ^ dibujante, 
to de Vora I ' 1 senor P^yan, ha tomado om-
E l goberaador c ivi l , señoc J W n e z d0 \ f*** deelaraciones a estos detenhl .s. 
Ies, v dando nue:-;tras tropes prueba de ele-
vH<lísimo eapíntti', <|ue DUqo§ cesaremos de 
encomiar, las referidas columnas combatie-
rou al enemigo, que se ojionía a su paso, cas-
tigándole duramente, quedando en nuestro 
poder bastantes muertos y prisioneros, con 
armamento. 
Nuo.~tra baja? llegaron a 60 de Regulares 
y el Tercio. 
Hoy ha proeeguido la operación, llegando 
nuestras columnas a Teífer, sin .«̂ er hostili-
zadus. Por el contrario, so han presentado 
bastantes aduares a someterse, prueba del 
duro castigo sufrido la víspera por ol ene-
migo. 
Mitin de U n i ó n P a t r i ó t i c a N o t a d e l D i r e c t o r i o 
s o b r e l a c e n s u r a 
Ymcrosa, prommoió un sentido discurso, 
Í ;'"adeoiendo, en nombro del Gobierno, la 
LV: ánimo protesta formulada por el país 
contra log hechor deí;an-olludos en W-ra en i 
la madrugada del W n e s ; protesta quo sol / 
^orcretaiia olocuentomento en la tycfitud d"! 
vecindario de toda aquella zona al unirse I 
al póstumo homenaje tr-butado a los que • 
han penxvdo en el cumpl i mien to del deber. | 
Terminió asegurando que el Directorio j;er. i 
sisljirá ^n gu labor de regeoerac/ón nació- j, 
nal, saUando por todos lo» obstáculo, que 
alciGin en su camino el odio Tnhumano, la 
pasión desjwchada j la insidia, y afirmando 
<pie para lograrlo no reparará en impon¿r 
castigos ejemplares a quienes on justicia los 
merezcan. 
A coutinuaoiún se jjrocedió al sepeJio, y. 
por último, las fuer/.as de Cara^ine.ros y 
Guardia civi.'! dosfilaron ant© las auforida-
dcs. 
Se habla de más detenidos 
PAMPLONA. 9.—Se dioe que en San -Juan 
de Luz han sido detenidos por los gendar 
La compíicidod del i l u t a d o «^fior Ma 
ciú no está aún cc«iifirmada, a pc -̂ar de q-,ie 
se afirma que s« hallaba haoe poínos días 
cerca de la Lontrra. 
TamUén ha sido vista recientemente en 
l'erpiftúil algM^a persoga conocida ©n la 
mes seis sujetos de los que formaban el gru- política extema catalana. 
po que agredió en Vera a la l^enornérita. j.:u la frontera ae han 
¿Pistoleros expulsados de Francia? 
PAMPLONA, 9.—So supone que los su-
cesos desarrollados en Vera e^tún y 
La? ooltítuna Saro opera en el Fondak 
La columna del general Saro ha operado 
hoy también ero ol Fondak. con algunas ba-
jas, que detallará el parte. 
Se h?.con 12 muertos a una guardia enemiga 
Una incursión llevada a cabo con p a n ha-
bilidad v osadía por la n»ehala número 2 y 
12 de lc« que la componían y capturando un 
herido, 19 fusiles y efectos.> 
E l subsecretario de l T r a b a j o 
en T a r r a s a 
directamente ligados con un plan comunista 
preparado por pistolerce españoles expiílsa-
dos do Francia, quo penetraron en Kspuña 
divid dos en grupos, uniéndose deftpuda, 
A l pasar por la fábrica do fundiciones de 
Vera, ajitos de la refriega con !a fuerza ar-
mada, los maihechoros dejaron abatuLnado 
un paquete de impresos olandestinos y ho-
jas sediciosas. 
Consejo sumaríslmo 
PAMPLONA, 9.—Los deteni dos por lo« su-
cesos de Vora serán juzgados en Consejo su-
marísimo. 
Es juer. instructor de la causa el teniente 
de Carabineros d© la sección de Vera, don 
Feliciano Suárez Goñi. 
Más detenidos en San Sebastián. 
Uno se dirigía a Madrid 
SAÍN SEBASTIAN, 10.—La Bol v í a ha 
detenido a cinco individuos presunto3 com-
plicadcs en los sucesos de Vera. 
Uno de los deteaiidos lo fué en la esta-
cha, cuando tomaba un billete do f: 
con destino a Madr'd. 
Panxe que dijo que procedía directamen-
te de París, cOBQCÚondo ya que en fclspafiá 
iban a producirse sucesos. 
Los detenidos en Perp.iíán 
Con referencia a laa detenciones ivul /a 
dag en Perpift¿n> r^ogemori, a título de 
mformaoLÓu. los SgulbQtMí detalles-
E l detenido ol jueTee ultimo a la llosía 
da del expreso de P ^ , i[ja « l ¿«n temen 
te vestado jr en e l paquete que llevaba > 
<iue Je fué decomisado, iban qiiuioe bk 
"tolas cargadas. ' • 
E l tejero mapifee^ el paquete con-
tenia zajKit^ís. 
Ki comisario de Policía. «1 comrtrobw am 
í-tsaba mucho, le invitó a que lo ' abriera! 
Todo esto era preoecciade dssda el trer 
medidaa do vigilancia 
BARCELONA 
adatado sevevaa 
BAWE1.(,>NA, 10.—A las dez de la ma-
ñana de ayer marchó a Ter"aKa el subse<,re-
tario del ministcr'o del Trabajo, seAor Au-
IICXÍ. que iba a inaugurar el curso de |H I 
cuela Industrial de aquella ciuded. Al se-
fior Aunós que hi/.o el v-iaje en un tren c-q^i-
cial puesto a sn d'.ap-os^ciún itor log fcrrocaiTi-
les catalanes, ia acompimabim el genera! .\1'-
láns del Boácb, comandante general de Ait -
ller;a. »eñor Saborido, en represeotaciún del 
capitón general; presidente de la Mnncomu-
nidad, señor Sa!u ; vicepresidente, sefior Mi-
lu y Camps; juwideute de la Diputación, 
señor MaiLí; el doctor Úopar. en nombre 
del señor Obi^iK); él doctor Mur, catednl-
tico, en rei-re^entaíñón do', rector; el te-
niente de alotódí heñor Lacros, representan-
do al ulcaldo do Barcoi'ona; el oficial mayor 
del mlniaiérío del Trabajo, señor Muño/,; el 
secretario particular del subsecretario, NflOt 
Moreda; representantes de la Prensa y otras 
jiersones. 
^/JB oxpediriouanios KO trasladaron al Ayun-
castel lana 
Los labradores envían un telegrama 
de adhesión a Primo de Rivera 
V A L L A D O L I D , 10.—La Unión Patrióti-
ca Castellana celebró ayer un importante 
acto de propaganda en Jtucda. 
Lrosidiu don líufael Serrano, del Comiti" 
locid, a quien «empañaban él goberna<lc,r 
c |v i l don I'ab!o Wraiiguer y el alcaide do 
Kueda, don José Caiifjo. 
El acto tuvo lugar eu el Frontón, atenta-
do de público, entro ol quo había muchas 
iiiiij^re.s, 
AMSIÚTOII numeroius comisioiics de Me-
dina de! t'umpo, Ĵ a St; a, Senada y otros 
pucbhv. 
tlícieron uso de la palabra don AquiJino 
Ciinía, del Comité Jo<-al do ü . P. C. de 
Medina de! Camjio; don José Santamaría, 
maeétro baoiónal; don ljt>renzo Raquana, ít-
noviari'» de ViUhidoiid; «1 señor cura párro-
co de La Seca, don Julián Ma'donado y don 
h'nvncisco San/., rCgistnador de la propie-
dad. 
Todos eilos comidieron al afirmar los fines 
de Ib CJi P. y su iudo^xiucia del Directorio, 
cuya labor fué elogiada como merece, es-
tando ¡x'ordes también en la necesidad d»; 
im'a iucansab'o a<í<.ión ciudadana que impi-
de la vueilta al Poder de ios caciques de la 
vieja poiílica. 
Don Rafaal Alonso LaKheras, presidente 
de la Faderaclón de S'ndicatos Agrícolas 
Católicos de Castilla la Vieja y diputad" 
fioviucia!.. señala el carácter agrario que 
en Castilla tiene la U. P., o indica a los 
r.:ri<-ultores de Hueda las medios IIDIS ade-
cuados y elicaecs para r«5onstitu : r el viñedo 
afectado por la filoxera de^do hace miis de 
treinta año*. Ixvs exhorta a que se agrupen 
en un Sindicato Agríco'a Cató'ico para po-
der disfrutar do los beneficios del crédito 
agrícola, y se lamenta de la escasa protec-
ción que a la agricultura conceden las leyes 
o'ahoradaK por la vieja política, que, en 
cambio, favoreció con ventajosos aranceles 
a dotcrminadr.« industrias. 
Terminó aplaudiendo el valor cívico de 
que ha dado pruebas el general Primo de 
Rivera al asumir el alto mando on Marrue-
cos y cí;n «'-l todas las responsaly'lidades del 
problema africano. 
HabV; finalmente el gobernador civil. 
Doxpucs de dirigir un saludo al pueblo de 
Rueda, afirmó que la Ü. P. no se ha or-
ganizado para sostener al Directorio, sino 
para colaborar con él, preparando lo» cami-
nos "t?e la ciudadanía para un futuro régi-
men civil e impidiendo que ios fa'sarios de 
la antigua política vuelvan a adueñarse del 
Poder. 
La Unión Patriótica, añadió, quiero for-
mar en toda España una inmensa agrupar 
ción Tío hombres de buena voluntad que, 
limpios de toda ambición, quieran defender 
ol oríien, la autoridad, la justicia, la reli-
gión, 'a familia, la propiedad y el bien 
público. 
Elogió fervorosamente la obra iniciada por 
el Directorio eu septiembre de 1923, y en-
salza el ra^go d«l general Primo do Rivera, 
temando sobre si la dirección de la campaña 
de Marruecos. 
Sus últimas frases fueron otros tantos vi-
vas dados a España, ai Rey, a ia U . P. y 
al pueblo de Rueda. 
Se leyó, por último, un telegrama dirigido 
al general Primo de Rivera y concebido en 
estos términos : 
(¿Celebrado mitin U. P. Rueda (Vallado-
lid) coa gran entusiasmo. Labradores caste-
llanos desean vuecencia éxito completo y rá-
pida solución problema Marruecos, dejando 
a salvo honor nacional y libre capacidad 
económica para progreso patrio solar.» 
En Talavcra de la Reina 
TAI-A VERA. 10.—Ayer se celebró en es-
ta población un importa«te"£cto de afirma-
c.:óu paTViótica, organizado por la Unión de 
esto distrito. 
Por ta mañana se trasladó a Talavera el 
general Hermosa, vocal del Directorio, aeom 
pañado d© su secretario, comandante don 
Luis Lenjumea. 
E l general y sus a'ximpañantes fueron re-
cibido»; por el gobernador civil de Toledo y 
las autoridades. 
En el teatro Victoria, atestado de público, 
sb coiebr6 un mitin 
que lu>.b'a<-on el gob 
tañosT y ios señores 
Carmena y Acevcdo, quo fueron muy ap 
didos. 
El genera1 Hermosa pronunció breves pa-
labras que reflejaban la impresión que lo 
causó el acto quo acababa de presidir. 
E l público acogió sus palabras con atro-
nadores aplausos y vivas a España, al Rey 
y a.l Directorio. 
Degpuóft eo celebró en el Ayuntamiento 
una rée-ep^ón. pasando a saludar al general 
Hermosa todas las Comisiones que acudie-
ron de los pueb'os d d partido y muchas 
perosnes de Talavera. 
A las dos de la tarde se celebró un ban-
quete, al que concurrieron más de 300 co-
mensales. 
Ofreció el banquebo el delegado fruboma-
En la Presidencia facilitaron ayer al me-
diod ía la siguiente nota; 
clnqporta al Directorio recoger cuanto an-
t*1- las hattátfMtoOtonSB contenidus ou el ea-
crito <jne le han dui - ido los presidentes de 
las A^u.-iaciunes da Prenda do toda España, 
para dwlaritr en primer término que su us-
{iraTon áfi fea levantada la previa con-
s u r i , bachi^ ahora osplícita corporativamente 
con IÍJOÚVU de au racMnta Asamblea, era ha-
m i icmpu del dominio publico merced a di-
\ i i t .i i<. .. nda en multitud do artículos, 
y coiK-entida ¡«jr esa mi^ma oensura por cu-
ya desaparición sá reclama. 
Advino el I Hro-lorio con los propósitos do 
nioruli/.ación y disciplina social, que .son bien 
notorioe, ¡K-ro también con la finalidad de 
destruir las viejas organizaciones; y no oi«*« 
lami ' i i te por mlio a los hombrea ni a las 
l ibas , .-in,, poy jo vicioso de sus procedi-
mientos. 
L.<M gvneiale.s que circunstuncialmente asu. 
mieron la difícil misión de gobernar en-
••^"faron a les autiguog partidos suíxlivi.-
d dos eu grujios tan numerosos y di versos, 
que no li!'l!an<lo < n i-l dir.-ionario calificati-
fy» « > n que dcsi-iia!>e, teman en muchos 
eaSQ|| que iwu.' i ir al ai>elUdo del jefe, j 
a l(»s ójjganoq períodíst^Cf qi'e representa-
ban su |ndít.>a, salvo contadas exK-epciones 
d« iiKh jKvudono a, adscritos i*n- vínculos in-
'lüetibleg a la jiersonalidad que daba 
nombre a la agrupa-ión. 
Trluofanto él m o v i m i ^ ó del í é de sep-
ticnibro y abolido ostrejiito-sauiviite Su pres-
agio de orientadores, por expreso y eviden-
te vafpdícto nacional, luThi.ese sido pueril 
en el Gobierno dejar íntegramente a su 
albedrío medios de defensa que, sin bene-
ficio para ellos, buharan cintorpecido la 
p-ctuación gobernante, y más censurable 
aún ipermiRr que Un vano intento do reivin-
dicación hubiese influido en quebrantar al 
Directorio, antes de dejar creado el órgano 
adecuado para la eficaz gobernac'on. 
Cuantos componen el Gobierno s'enten y 
desean como el que más, no sólo el re-sta-
bkvinnento do la normalidad periodística, 
tuno ol de tedas las garantía^, constitucio-' 
diales, pero tienen contraídos pa'-a cOn h 
Patria compromisos y deberes de los que en 
ningún caso puedan desertar. 
Así, pues, sin desdeñar la petición y reco-
nociendo con la mayor lealtad nué la Pren-
sa e,, institución indispensable de orienta-
ción y de larmonía entre goberr.aates y 
gob(trna<los, y haUendo retibido do ella apo-
yo y estímulo, per el cual en ocasiones di-
versas le fué rendido el momciflo testimonio 
(lo reconocimiento, tienen que registrar el 
hecho do que continuamente llegan hasta 
u seno palpitaciones interesantísimas del 
Reunido en Barcelona el Consejo de ad-
mmistraóicn de la CompaiVía Hispano-Aae. 
rioana de Electricidad, acordó convocar m 
ta general extraordinaria de aocionistas pi. 
ra el día 11 de diciembre de 1924, a la 
que someterá, e'i acuerdo de aumentar e] ca-
pital social de 120 a 160 millones de pe-
sel a-, nomina'cs, mediante la creación d4 
fiO.CC'O acciones nuevas de 5C0 pesetas di 
valor nominal cada una. Estas acciones 
que tendrán derecho al dividendo entero 
correspondiente al ejercicio de 1925 y suoe* 
sivos, en Sos miemos términos en qua lo 
perciban las acciones en circulación, serán 
ofrecidas a los señores accionistas de !a 
CHADE, que podrán suscribirlas a la par, 
w razón de una acción nueva por onda tres 
acciones actuales. * 
Pora la suscripción de estos títulos ioi 
accionistas tendrán que abonar un primer 
plazo de 50 por 100 de su valor nominad dn-
de el 6 de jimio al 5 de julio de 1925. El 
, desembolso del CO por 100 restante se efoc-
sentir ciudadano que en calidad y cc.ntidad tuará en dos plazos iguales de 25 por 103 
contr huyen a formarse >¡ea clara de los | cada. uno. pagaderos en ios meses ie junio 
sentimientos y auhelo3 del país, no trasmi. y diciembre de 1926. 
tido por la Prensa, puc? aun siendo ésta ' 1̂ 1 <'onsojo. temendo en cuenta h cele-
el órgano más importante de ]a opinión ha- bración de la referida junta geneial, acor-
oté que confesar que no es el único. dó también, sin merma d© ia deleeaoión 
Ademas, en la ocasión ]>resente y por el que le fué concedida y que podrá feguir 
respeto que todos debemos al país,' so pre- ejercitando en años sucesivos, mientras no 
cisa un supromo esfuerzo de sinceridad pa- < so ^eÍe s'n o l ^ t o , someter a dicha Jnnt» 
ra que sea él el que juzgue y discierna coa 1 01 reparto de un 6 por 100 oro, libre im-
" E l p r i m o a l u m b r a o " 
Humorada cómloo-bru, 
don Josó Pérez Lóp¿ríc*.1a 
oa de don j ^ n A n Q ^ 
do La Latina. 1 
• o 
Toda la obra correspondo a ]a Qrjv, 
del tí tulo y a lo desagradable del l 
que comienza la acción : una cami(^aj' 6(1 
los barrica bajos. Con todo ello ^ , , a ^ 
ra manteuido ol autor dentro del ímk-
jvipular, hubiera conseguido hacer ™ nt« 
nete basto, en el flue de tiempo en V 
asomarian algunos aciertos de diálogo l6D3p9 
al entremezclar lo sa t̂aetesco con e^J, ^ 
do revista nada nvievos, todo oe desai t ^ 
í » pierde; la aecdón languidece, el v 
te so desentona y lo absurdo apait*6 
llegar a un. íiual caprichoso. >̂ft:a 
E l afán d© buscar el efecto oómic^ ¡i, 
al chiste fuerte, en armonía con lo a 
broso de algunos momentos. esc4-
E l maestro Martínez ha escrito una 
atura en la que hay algunos números J?" 
ciosos y frescos; luego, al quemer acent 
demasiado el momento sentimental v ia 
oc.^dad de musiioa.r númoroB oaprichoeos n 
tes de carácter, le confunden hasta p L i 
la brillantez de los primónos momentog 
La representación, discreta; destacé c 
tro, en lucha con un tipo que ha hedjo J,V 
masiadas veces, 
Eil público aplaudió, y los autores fuá 
llamados a escena. 0T' 
J . de la c. 
les mayo < s datos. 
I/a previa censura origina a los periódicos 
mole-tías y hasta porju.cios materiales; pe-
ro. ¿son ellos tantos que afiotan la exis. 
tenca misma de la Prendí? Ciertamente 
que no. En todas las épocas han lan."ii:rl,-
cido y desapaña.ido ¡Kírióflieos. Iva inni«n. 
sa mayoría do los diarios y revotas ante 
noíiew al Diectorio sigueA editándose, v 
«ena muy oportuno anaüzar imparcialmen-
te Ina cauros jior las que Sucumbieron las 
MoatM publicaciones desaparecida® • o0 dp-
(ur, mencionar en honrada confesión cuáles 
fueron las disponili lidade<s o medios de que 
le!s privó la censura, ya que otro, órganos 
perodísticoe. que no so distinguen por «u 
puestos, a cuenta de! dividendo oorrespon-
dioute al ejercicio de 1924. 
Conpía HispeoG-teteíis k M t í á 
Se convtx'a a los- señores accionistas a la 
junta general extraordinaria, que se ê .e-
brará el día 31 rio diciembre, d« 1924 en 
el <iomicilio social de. la Compañía, Mar-
cón, 0. entresuelo., Madrid, a las diez de 
la mañana, para deliberar y acordar sobre 
la siguiente orden del d í a : 
a) Aumento del capital de la Compañía 
bi Determinación de las condidones de 
emisión y auscripción de las nuevas accio-
aes. 
c) Modificaciones de los estatutos en re-
di Parro de un dividendo a cnenta del 
correspondiente al ejercicio 1924. 
En el ceso de no reunirse a la hora in-
adhesión al régimen, han subsistido a través !ac.íón con los extremos anteriores, 
de una a-tuacion prolongada de aquélla, in-
cluso cen éxito creciente en Sus tirada?. 
Se echa de menos en ia o'ocuente exm-
sidón dirigida a] Poder publico, matizad? ¡ dicada eI número suficiente de señores se-
de argumentos potentísimos, aquel tributo a | cionistaP. a ienot de lo prosorito en el ar-
ia sinceridad que Crobierno y país hubieran | tículo 168 ^ código de Comercio y en 
16 de ios estatutos de ia Com-
celebrará sesión de segunda con-
en el mismo lugar el propio día 
que Ja ¡ ¿e diciembre, a las once y media de 1» 
censura, si impuso limitaciones, jemás se 
ej^n ió cm perjurio de la aignificación idea-
lista do cada {¡eriódico ni de su especial po-
sición social. 
Indiscutiblemente, Ja publicidad moderada 
de ciertos sucesos y ia intervención limita 
mañana. 
A ios efectos de articulo 12 de los es-
tatutos sociales, quedan designados los si-
guientes Bancos, en los ouales los señores 
accionistas deberán depositar sus acciones, 
con una anticipación mín ima de siete días, 
ora en ei campo de la intelectualidad, es i contra entrega de una tarjeta de asistencia 
tarea negativa que da margen al abuita-
miento del rumor clandestino; mas, si por 
caüsas determinantes que han sido recoio-
cidas y acatadas por la misma Prensa se hi-
zo indispensable la restricción, ¿no seria 
tamiento, domle elalcade saludó al «eñor Ofrecu, el banquea 01 ^ • « ^ t ' T "" 
-W>3 en nombre de la ciudad.. Después fue- tivo de Ta avera se^or Al^dhe y lev | una 
tea a la S i d a Industrial, que visitaron de- H i s p i r l a composnón don P«l ro L . de Cas 
f.-wr-AIOT»,c.rvfTU. .r̂ p.i.onV-í.̂  irrn.mlltx; <K|f>m;>s trO. 
* • • 
10.—A «La Depwhe» 'o 
dioen. da Perpigán con fecha 9 : 
«Monsiour Peynm, en funcioneB de juez 
instructor, ha i-nterrogado largamerit» al me-
diodía d?l Ve-nes a I03 seis españohs de-
tenidos. 
A peaar da toda la habilidad del juez, no 
ha logrado descubrir el dwlito de asorta-iói 
entre lew detenidos, quiene*, con gran «nei 
gía han declarado no i;onoten>«. Cuatro d<. 
entre ellog se obstinaron Éfinñar quu n., 
tenían cnnociuiiecto de ningún coaiiploU 
liiicamente Alejandro Prats confesó dnra 
meute que deseal)a entrar en España pata 
tomar parte en ira complot polfVtoo. Sus 
declaraciones permiten estabiecer cierta 
relación entre la llegada de espa^iclsg \ 
ro-rpifiá,n ©stOü iiltimo,, días y eJ suceso 
sangriento de Jban-elona, 
P<;r otra pane, ii:iraero8o«c e«i;.>afiolan di 'cv 
nidos en diverso* pueblo* d"l departamento 
eran jiortadoren de pbtoJas y de dryunionlos 
anarquistas y BU» -itencioneís r,o son. dudo-
sas. 
Loa .-.eis indiviJ-.io >.-ii iQroáladiog en Per-
ji ñáu sarán en bî eve juzgados pa•.• el Tr i -
bunal cóit¿ccigna], bien por falta do uia-
tricuiación o por llevar arma» prohibidas.? 
Diez y echo detenciones más 
en Francia 
PAMPLONA, 10.—Se sabe que la Poli, 
Cía Iraccosa ha delouido a otrob 18 indivi-
duoe, a I03 quo ** le>j|.bañ ocupado armas y 
nnmiciones <W abuudancia. 
S© afirma que uno de los revolik-ionarioS 
de Vera, al aoru^c^ar, huvendo. el paso a 
diyal del ferrocarril francas, fué alcamoido 
por un t r«n y murió destrocado, 
D I C E BLASCO IBAfíEZ 
i 'AKIS. 10.—ÜáWrogado por un ftadacrfcot 
del «Matí'n», el áofibí Blasco IBáfiez ha ca-
ülicado de cobarde y crimina.! lo ocurrido en 
Baretolona, afirmando que ello sólo fué obra 
de un pujado de anarquistas, sin que los 
tetniVlauw.'nt© merecie-nido grandtes «Hogios 
del señor AumVá, y terminada la visita so 
•xdebró la inaugu;a< K'm del curso actual y 
| el reparto do premios a los alumno» que 
lc^ obtuvieron el anterior. 
Üi-ujíó la presidencia el sciñor Aun/>s y el 
fecretario do la Esicuela, señor Morera Ven 
talló leyó la Mémona anual, pronunciando a 
(•oiitinuíi. i / ü el catedriUlco señor i n rrer el 
ilisn.-uitio inaug.iral. Al hacerse el rei^arto d 
premios hizo uso de la palabra el direcli; 
de la ESecuala, aaftor Dalté de ^iela. 
K l presidente de la Mancomunidnd t-eñor 
Sala, t\>ukrstó al svñor Bultó d© Sela di' 
íleudo que <.*[ éxXo de la Escupía Jc.duxt 
a la qu» aaB0Ultea también alum.uc/H ext^au-
jero»*, «o ¿vi** a los i;»slu«r/os <le la Ciudad 
de Tarrasa, cuyiw obreros i»(xn honra de Es 
¡ aña y de la industria nacional. 
E l e^fior .Aimós levantó a hablar e hi 
yo un elogio de Tarrasa y del general Milán 
del Boscb, dlngíaado des[)ués afectuosofr; im-
lAbna al señor Sala , del i]u» dijo que des-le 
au elevado cargo lleva a cab© eu gran obra 
ii© a-;pañol y de oatáláo, 
Saludó el señor Aunós a la juventud es-
tudioffa e hi/o un acabado relíalo del pr<: 
^idanté dal Diretítorio quo lucha 011 Afn oa 
l>or la gloria de Bspafta. Entro grandes 
upltiwo-: pnopone que so envío ni general 
Primo de Rivera Un t'-le^'ama ©n nombre 
de 1<>S ücolartil de TaiTasa 
L a j o r n a d a m e r c a n t i l 
o 
La «'Gaceta» publica hoy dos realoij 6tÚ&-
nc*i en las que se dice que la* Juntas I cti 
les de Refjrmag So-iaies 110 tienen atribu-
ciojes pai-a obligar al cvvrr© d© e»tubl«i . 
mientcji mer^autile^ por más de dwe horas 
cont!©c-uT>vü,s, y que I03 páttioQca y depen-
dientes de <'a<ia gremio o ramo de comerc'o 
podrán oelabjar pairlos sobre el cierre, aien-
do obligatoria para todos los indastriiales 
del gromio y lo-caüdad respectivos. 
l a Dirá "eal orcUta a<lara la del 28 de 
túéyo último en el »e>otÜo de que qtiadan 
en (^ompVlo vistor fam fae.uitr.d.y de las 
Delegaciones locales d< i OdDaejo de Trabajo 
en lo relativo a la r""ulB.,ión de 'a aper-
tura y eio?-re de toda clase de estnl : • 
mier.lns soinoúdoe1 a las leyes do Jomada 
mercantil y Descanso dominical. 
í l P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o - A m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
La Jim ta organizadora de esta importante, 
peregrinación ha contratado un magnífico 
vapor de 10.000 toneladas, que partirá de 
Barcelona el día 15 de! próximo abril 
E n ol número de la revista «EL PERE-
GRINO^ que apareceiiÉ el día 20 ve pu-
b!icarán todoe les detalles importantes de 
la misma. 
Para informes, diríjanse a la Secretaría 
rónaral, CScnatltuoión, 2>i, Yltorla. 
F i e s W ^ e ^ ^ M u t u a í i d a d 
E s c o l a r e n S e v i l l a 
SEVJJJA, iO.—Eu el Palacio de Arte 
Antiguo do la plaza de América se ha ce-
iii>-:iilo esta tarde la tiesta de la Mutuali-
ded Escolar, [«-esidiciido el infante don Car-
los y las autoridades y asistiendo niunero-
ÍQIi uiños acompañadt s de sus maestros. 
Pronuncilaroj-i discu-'Sos el vicepresidente 
de la K.'-aja colaboradora, señor Gai'cía Ovie-
do; el ma/estro nacitonal ^eñor Herrera y el 
Subdirector del Instituto de Previsión, se-
ñor Gómez Núñez. Eueron muy aplaudidos. 
Loa niños ''eicit-aron j^es ías y cantaron -1 
himno dt". la Previsión. Se distribuyeron car-
tillas de ahorro entre varios niños y dipb -
maa a Idg maestros. 
H o m e n a j e a l a v e j e z e n T e r u e J 
o 
TIMU E L , 1Ü. — A ^ r B© celebró eu el 
[PeaSro Mariu ni bomt-najo a la vejez "otgani-
zado por la Caja do Previsión Social de 
Ara^In. 
Prct.';<iió al gobernador acccnpar.udo dal a!r 
ald<1, piealdeato de la I)ipiitaf:ióu. Dtáu 
do Ta. Catedral y UKIC» .'OS opnaejaros la 
Cauv rogiotaal. 
Seguidamente se rcpart'eion oeho pértsio-
íts de oOó peisetas anuales, ctiairo premios 
de TüO pesetas, seis do .?0 y doce de 25. 
Los'pensionados tiéneii dp 82 a 87 años. 
peligroso un desbordamiento de esa misma 
publicidad tanto tiempo rohib:da, sin tomar 
j garantías de un encauzamiento provechoso 
para todos? 
Tales garaniíaa; caso de adoptarse, ai no 
se meditan concienzudamente, irán tal vez 
en perjuisio de la equidad, ofvtaiotiando a 
periódico» y periodistas trastornos más gra-
ves que la propia censura, que no han de 
pxtendida a su nombre : 
MADRID.—Banco Central, Banco ürquijo 
y Banco de Vizcaya. 
BARCELONA Sociedad Anónima Arnus-
Gari. 
BILBAO.—Banco de Vizcaya. 
BRUSELAS.—Banque de Bruxelles y Oas-
sol & Cié. 
BERLIN.—Deutsche Bank. 
Erancfort s/M.—Deutsche Bank. Fi'hale 
Franoíort s /M. 
ZURTCH.—Credit Suisse. 
Madrid. 7 noviembre 1 9 2 4 _ E I presidente 
del Consejo do adminisferación. E l parqués jado de ser reconocidos por los mismos in- I do ComllIflB.-—El seorebario, Ml$ae>l Vidal y 
teresadoa en alguna ocasión. | Giuardlola. 
JA Asamblea de la Federación de Perio-
distas ha debido brindar a éstos oportuni-
dad para meditar sobre las posibilidades del 
Gobierno en orden a la concesión da la nor-
malidad ; pues si la Prensa hp de ser, comn 
pro-lama, ayuda de los goboroanto?:, es obli-
gado otear el ambiento profesional para de-
ducir BÍ O\ Podor público contaría, después 
del levantamiento de la previ» censura, con 
los apoyos preciso» para proseguir en labor 
regeneradora, sin (pie infentarna frustrarla 
lo* rm'iitiples intereses perjudicado». 
Tarea en extromo difícil sería eo e«t« épo-
ca de enorme desorientación política y de 
pufma constante anua antiguos y nuevos pro-
cedimientoB señalar los temas y concretar 
los asuntos 'juo están exentos de oensura. 
El Directorio no puede renuncáfy a su obra. 
Si la Prensa la cree compatible con sus in-
teresos, debería haberse apresurado a consig-
narlo, proponiendo quizá per sí misma los 
s\i-;titulivos eficaceg de In censura; porque 
mientras se insista en general en que la 
vida de los periódicos está profundamente 
afecta a la actuación política del soctor a 
quien sirven,, el Directorio encontrará en tal 
argumento la mejor justificación de la per-
sistencia en el sistema, pues su norma con-
siste en evita'- esa atomir.aoión ilimitada d-a 
la opinión pública para poder interprotar 
siempre el sentir de la que, BoTidárfcáua y 
pnjauto, cursa por el amplio cauce que con-
ducá a la salvación de España.-.> 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. - E S T A D O 
(iENERAf;.—Llueve por toda Eépaña. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro. 76,3; humedad. 88; velocidad del 
lo «n kilómotros por hora, 14; recorrido total 
vointionatro horas, 01; temperatura: másitn». • 
grados; mínim», 11,3; media, 12.7; euma <to 
desviaciones diaria* de la temperatura media dW» 
primero de año, más 988,l¡ precipitación acoosa, 
Pftra empapelar, CafiiSres, 14. T." 22-04 M. 
UN TRATADO D E ARBITRAJE.—Ayer to*3* 
a Í$B w*. ha efdo firmado en la Legación del D » 
guay un Tratado de arbitraje entre el ptempo"*' 
C A R M E L I T A N O 
PIDAN«E EN C A F E S Y ULTRAMARINOS 
u e r t a p o r a t r o p e l l o 
Eu la Avenida de Pí y Klax'gaU el automó-
vi l que guiofea Gabriel Muño/, brfqlló a ( ' i . 
rüa Barrio Silnebez. de cuarfiita y ocho neos, 
vecina del pueblo de Pozuelo, produciéndola 
tan pravos le&iones, que falleció en la Casa 
de Socorro. 
dario de aquella república, don Benjamín Ferato 
L Medina, v el de la nepúbl.c de E l S«Jva^. 
don Ismael G. Fuentes, quienes, despaée de 
loarse eua respetivos plenoa poderes, proood Ĵroo 
h íiima de aquél. • f. . '' \ 
E l referido Tratado está inspirado en las n»c» 
ñas orientaciones del derecho internacional, y res-
pondo al anhelo de toda, las nícuma de dinaur 
dificultades por el arbitraje. 
Al acto concurrieron los personales de amt»* g 
gaoionee, asi como preerninoDfcea personalidades 
ambos paisc?. ^jiaí 
CASAL CATALA D E MADRID.—Esta 
niiiife'aruri rti nuevo local <lo la cali© do Atocha, • 
¿ t a t a prÁgnma. que oportnnamenté so anunO*'»* 
% —o— 
— L n a pregunta te he de hcoerl Bartcí0* 
pues la (-urioisidad me vuelvo loca: 
¿Cmi qué hat-es la i impiez» de Ja b 0 ^ . 
—Uso sienipn? el «in par L i O M del rOU>t 
que embelleoe y refresca cuanto toca-
E L P E T R O L E O ARGENTINO.—Comunican M_ 
Huonos Aura ¿ne la prtdiwetón petroUiVrft 
H'strito de Cmnodcra KUmdar.a es actualmente 
750.toneladas nnuaU»; pero y» se han seflalído 
filu.v:iotjas de a?u», y la atención de loe centro* ^ 
fresados se dirige cada día más al distrito i * ^a0' 
e l . d e : b a t e : (3) 
a0, » L o s O b i s p o s n o r í e -
a n r i e r i c a n o s 
Tenemos a la vista la reseña de la 
a s o l e a que Uamaremoa apxícopal do 
r Atados Unidos. Al oscrildr la pa-
^ r T asamblea nos encontramos per-
X L en si dejarla o no. Y es qno real-
I Z n t e no encontramos otro Ormino que 
" oue usan por aquellas tion-as: «Me*-
tinc oí Archbishop and Bishops... M i t i n 
dc Arzobispos y Obispos. 
m i n no parece tampoco vocablo pro-
rio en castellano; concilio, sínodo, en 
ste caso, menos aún. Pero dejemos el 
nombre y vamos a la cosa. 
En los Estados Unidos los católicos 
+ipren una organización que se llama, 
010 es Sabido, «The National Catholic 
\Vclfare Confcrence», cuyos directores 
los prelados. Estos se reúnen todos 
f" años durante las vacaciones del ve-
nó Para lra,tar j u n t o s generales da 
] T„iocia.. que actúa por medio de las la Iglesia 
Comisiones y Subconiisione 
as En estas reunion-es no 
ícn v si se discuten no aparece en ti 
Boletín, cuestiones dogmát icas ni de de-
recho canónico, sino los problemas del 
«Reliare», «del buen vivir», como reza 
el nombre de la «Confcrence». 
Recorremos los extractos que se pu-
nlican en el Bo le t ín correspondiente y 
traducimos. 
El Arzobispo Hanna,'comp presidente 
de la Comisión administrativa y del de-
partamento ejecutivo, presentó la M&-
moria correspondiente. E l Ar¿obi3po 
Dowlmg hizo un resumen de los traba-
ios llevados a cabo por el departamen-
to de Educación, del cual es presiden-
te E l Obispo Schrembs expuso el mo-
vimiento de organización de los ele-
mentos seglares, es decir, los hombres 
v mujeres que forman los dos grandes 
ejércitos laicos de la Asociación. E l 
Obispo Muldoon hizo una relación de 
las actividades del departamento de Ac-
ción Social que preside. Este departa-
mento se ocupa únicamente de relacio-
jies industriales y civismo. E l Obispo 
Gibbons presentó también &u relación, 
como presidente del departamento de 
Leyes, una de las Comisiones que han 
debido trabajar m á s durante este año 
por los ataques a la escuela católica 
en el terreno legislativo. E l Obispo Mac 
Devitt, presidente del departamento de 
prensa y Publicidad, expuso el desarro-
llo y progresos de la Prensa durante el 
año 1924. Otras relaciones referente^ a 
beneficencia, emigración, etcétera, figu-
ran en los extractos del B o l e t í n ; pol-
las anteriores puede juzgarse de la in-
tervención de los Prelados. 
No podemos hacer siquiera un resu-
men de estas relaciones; pero hemos 
de extractar, Dios mediante, datos cu-
riosos en otra ocasión. 
Sesenta y tres eran los Prelados re-
unidos este año en la Universidad Ca-
tólica de Washington donde se celebran 
estas asambleas; entre ellos estaban los 
cMaXro Cardenales americanos. Presidió 
e\ de Boston, como m á s anciano. Ade-
más de los asuntos arriba menciona-
dos se adoptaron dos conclusiones no-
tables referentes a, las circunstancias re-
ligiosas de Rusia y a la s i tuación de la 
Iglesia en Guatemala. Los Prelados ha-
blan, en nombre de todo el Episcopado 
E l centenario de l a B a s ü í c a | 3 e i n a u g u r a l a C o n f e r e n c i a d e l A c e i t e 
de S a n J u a n de L e t r á n ^ - G B 
Ayer sa celebró la primera fiuición rall-
giosa solemne 
(DE NUESTRO SEUMCTO ESPECIAL) 
RGLviA, 10.—Desde dos hura-s antee de 
Ja fijada estaba llena la B a s í ü c a de San 
Juan de Letráu para celebración de la 
solemne misa papal. As is t ían represen-
tantes oficiales del Ayuntamiento y el 
Consejo provincial do Roma, los emba-
jadores de Alemania, Franc ia y Chile, 
los njiulstros de Bav iwa , Holanda, In-
glaterra, Nicaragua, Polonia, Portugal 
y Rumania, el encargado de Negocios 
del Perú, la an tecámara pontificia y los 
jefes de los Cuerpos armados de la San-
ta Sede. 
A las diez saJió de la sacrist ía el cor-
tejo solemne. Iban primero los genera-
les y procuradores de las órdenes reli-
giosas, los abogados consistoriales, los 
capellanes secretos, los caibildos de las 
cuatro Basí l icas , los Obispos y Arzobis-
pos ; después, el Cardonal oficiante, mon-
s respecti- j señor Pompili, Vicario de Roma, asistí-
» se discu- d<> por Irc^ canon i pros d3» las Bas í l i cas pa-
triarcales: monseñor De Raymond, del 
Vaticano ; monseñor Capasso, de la Ba-
sílica Liberiana, y monseñor Bressau, 
de San Juan de Lotrán : por último diez 
y nueve Cardonales, vestidos con la púr-
pura y el nriniño. 
E l canto *ué dirigido personalmente 
por oí maestro Pcrosc'i; la misa fué la de 
«Papa Marcelo», de Palestiina. 
Durante la misa la banda de mús ica 
del Ayuntamiento de Roma dio un con-
cierto en la plaiía de la Basí l ica. 
Por la tarde, en las vísperas pontifi-
cales predicó el Cardenal L a Fontaine 
el primer sermón del octavario. Dió l a 
bendición el Cardenal Pompili.—Daffi'na. 
Asisten el Rey y el marqués de Magaz. «Hay que conquistar el 
mercado extranjero.» E n la sesión de la tarde se aprobó la totalidad 
Í33 
6) 
Agente F E D E R I C O 5 0 N E T M a d r i d 
E L D I R E C T O 
Su majestad el Rey inauguró ayer, a las 
once y inedia. Ja Goiiíerencda Nacional del 
Ac«¿to. 
DI arto se celebró en c h a l ó n grande del 
ministerio do Fomento. 
El1 Hey, vestido de chaquet, ocupó la pre-
sidencia, colocando a su derecha al marqués 
do Magaz, y a su izquiorda al señor Oastedo. 
Coucodxla la palabra a cst©, leyó unas 
cuartillas, en las que expone la importancia 
de la riqueza aceitera en España, la tras-
condencaa que tiene la conquista de loa 
merv/ados extranjeros, el objeto y fin de 
la Conferencia y los importantes problema-s 
que en olla se han de estudiar y rosolver, 
asi como ílas representaoLones que toman 
parte. 
Con la contestación que la Conferencia 
dé al cuestionario que se somete a BU deli-
beración, ei trobiemo se orientará para la 
resolución de Jos problemas de distribución 
y exportación del aceite y todos cuantos 
atestan a esta pran riqueza española. 
A continuación el marques de Magaz pro-
nunció un discurso, que publicamos aparte. 
Acto seguido el Rey dectaró abierta la 
Conferencia. 
« • « 
Al acto inaugural asistieron todos los re-
presentantes, y en el estrado, además de los 
señores ^ i e componen la Mesa, figurabaii 
los señores generales Vives, Mart;nex Anidn 
y Gómez Núñez, García de Leauiz. Fran-
cos Kodi-ígucz, marqueses de Bendaña y 
Alonso M'artínez y señor Cubillo. 
• * •» 
La Mesa de la Conferencia nacional del 
Aceite la forman los siguientes señores: 
Presidente, excelentísimo señor don Se-
bastián Castedo, presidente del Consejo de 
Economía Nacional. 
Excelentísimo señor subsecretario del mi-
nisterio de Estado, don Fernando Espinosa 
de les Monteros. 
Subsecretario del ministerio del Trabajo, 
don Eduardo Aunós; don Caries Prast y Ku 
dríguez del Llano, don Ricardo de Iranzo, 
marqués de la Frontera, conde de Altea, vi/ . 
I conde de Cusó, conde de Colcmbí, don Se-
vero Gómez Núñez, don José Armenteros y 
don Fernando Cabello Lapiedra. 
Secretarios: Don Francisco Carvajal, don 
Francisco Muñoz García Grego y don Arturo 
Snárez Melfeito. 
Asesores: Don José María Soroa y don 
Felipe Tallada. Cochot. 
Secretario de actas, don Alfredo Escri-
bano. 
Reunión preliminar 
Terminado el acto, y ausente el Rey, 
Conferencia celebró en el mismo salón Despacho en la Presidencia 
Despacharon con el presidente interino I primera sesión para constituiise, bajo 
1J Directorio les subsecretarios de Estado, presidencia del señor Castedo. deL 
Guerra, Marina y Gobernación y ei director 
de Comunicaciones. 
Visitas 
Ayer tarde c&tuviercm en la Presidencia 
e! ministro de Checces ovaquia, el subsecre-
tario de Fomento, general Vives¿ una Co-1 f ^ l a d ó n , se c&ebra la sesión1 primera d 






Las siguientes sesiones se celebrarán en 
la Academia de Jurisprudencia. 
Primera ses ión 
A las cinco de la tarde, en el ^alón de 
actos de la Academia de Jurisprudencia y 
la Sagr 
También visitaron tí marqués de Magaz 
el Obispo de Canarias, y al general Nouvilas 
el generad García Moreno. 
Por la tordo visitó al presidente interino 
del Directorio el vicepresidente de] Consejo 
de Economía Nacional, señor Castedo. 
E l ex alcalde de Barcelona señor Alvarez 
do la Campa estuvo en la Presidencia a sa-
ludar al general Ruiz del \roita!. 
E l general Vives, hijo adoptivo da Cartagena 
CARTAGENA. 10. — Ha salido para Ma-
drid una Comisión de concejales, presidida 
. j por el alcalde, para hacer entrega al general 
norteamericano y de sus 20 millones de j vives de xm pergamino nombrándole hijo 
fieles, «condenando absolutamente la in-
justa actitud del actual Gobierno ruso, 
opuesta a los principios fundamentales 
do. la justicia y contraria a los mejores 
sentimientos del pueido cristiano». «De-
claramos además—cont inúan los Prela-
dos—que estamos dispuestos a ayudar 
de todos los modos posibles a nuestros 
infelices hermanos Obispos, sacerdotes 
y pueblo ruso.» 
L a expulsión de los Obis;pos de Gua-
temala, las expoliaciones de que fueron 
víctimas las iglesias, la prescripción del 
Crucifijo, el destierro de las monjas y 
otras fechorías perpetradas en aquella 
república de l a Amér ica Central han 
sido valientemente anatematizadas por 
el Episcopado yanqui. «Decretamos uná-
nimemente esta formal expresión de 
sincera s impatía por parte de toda 'a 
Iglesia católica de los Estados Unidos... 
P^ra con el clero y pueblo católico de 
Guatemala.» Y todavía van m á s allá de-
nunciando esas vejaciones «ante todos 
los pueblos do recto juicio del mundo 
civilizado». 
¡Cuánto habrán echado de menos 
aquellos hermanos nuestros perseguidos 
«esa expresión de sincera s impatía» por 
Parte de la madre España, tan orgur 
llosa de sus cató l icas hijas de-América 1 
(Coníiruía a l f i n a l de l a 2.a columna) 
adoptivo de Cartagena. 
Y no deja de ser significativo que esa 
s impat ía les llegue precisamente de ios 
yanquis católicos. 
Estas reuniones anuales de los Pre-
lados norteamericanos v a n siempre 
acompañadas de otras a n á l o g a s do fie-
les cuya muchedumbre hace marco i m -
ponente a la majestad de la Iglesia do-
cente. E l desfile de cien m i l hombres 
pertenecientes todos-, y son muchos más , 
a la Sociedad del Santo Nombre fué un 
espectáculo nunca visto en la histórica 
avenida de Pennsylvania. Y tanto inte-
rés despertó. en los elementos oficíalos, 
aunque protestantes, que el mismo pre-
sidente de los Estados Unidos, reelegi-
do ahora, hubo de dirigirles la palabra 
al pie del monumento de Washington, 
el fundador de la gran república. 
Otros actos de no menor importancia 
tuvieron lu^ar en estos días memora-
bles. Los Prelados han vuelto a sius 
respectivas diócesis con nuevos planes 
y proyectos. Los ojos todos de la. nación 
estaban fijos en ellos; los corazones de 
veinte millones de catól icos palpitaban 
al eco de su voz. Al lector le interesará 
saber m á s detalles del por qué ; ya se j 
los daremos otro día. 
Manuel GRAÑA. 
la Conferencia 
Preside el señor Castedo. 
Abierta la sesión se aprueban les actas 
de las sesiones inaugural y preliminaT. 
Seguidamente se lee por el teñor Carvajal 
el número segundo del orden del día, que 
dice : ^Lectura, de la composu^ón de la Con-
ferencia y de .las Mesas elegidas en la se-
sión preiiiminar, posesionándose inmediata-
mente de sus cargos.» 
En la constitución de la Conferenoia tie-
nen vpz y voto no sólo los productores y ex-
portadores de aceite, sino también los de 
otras iHciustrias y entidades y corporaciones 
re'acionadas con el problema aoeitero. 
Terminada la lectura, se entra al tercer 
punto del orden del día, que dice a s í : «La 
presidencia pregunta a la Asamblea f î ha de 
haber o no discusión de la totalidad, y en 
tal caso, si hasta que esté terminada ésta 
no deben constituirse ni funcionar las sec-
ciones.» 
El sacrotario, señor Muñoz G'arcía-Crego, 
explica a la asamblea el alcance de «la prer 
gunía, y después "de hacer uso de la palabra 
los señores Flores y marqués1 de Cabra, la 
asamb'ea acuerda pop unanimidad que se 
discuta en primer térnjino la totalidad. 
Hace uso de la palabra el señor Flores, 
en nombre de la Asociación de Agriculto-
res, llevando la representación de casi todos 
los olivareros andaluces, explanando larga-
mente -'os fundamentos del problema que 
ha provocado la Conferencia. . 
Lamenta que. a pesar de lo mucho que 
se habla y escribe, se tenga tan olvidada la 
conveniencia de la Agricultura 
Expono la conveniencia de equilibrar la 
distribución interior, sin parar grandes mien-
tes en la balanza mercantil, pues el que 
compra lo hace porque lo necesita y el que 
vende porque le sobra. 
Habla de la desvalorización de los meta-
les en su relación con é l problema agrario. 
El señor Castedo ruega a la asamblea que 
le permita ausentarse, por tcneir que mar-
char a Barcelona para asistir al entierro de 
un hermano suyo. 
Uno ce los asambleítsas, en nombre de 
todos los presentes, dió el pósame ai señor 
Castedo, acordándose que constara en acta pl 
sentimiento de la asamblea. 
Se euapende la cesión por unos minutos 
para despedir al señor Castedo. 
Cumplido esto deber de criterio se reanu-
da, bajo la presidencia del vizconde» dci 
Cussó. 
STgue hablando el señore Flores, y dice 
que los olivareres necesitan defender con 
tesón sus intereses, agregando que los expor 
tadores s« valen del productor para sus fines, 
sin fijarse en que los. intereses son comunes 
y deben defenderlos todos. 
Considera justificado el pecio del aceite 
y cree que es una injusticia pedir su baju. 
uiiando los demás productos se elevan dia-
riamente. 
El señor Cachoü. del Sindicato de expor-
tadores de Tarragona, hace alusión a la 
exjKisiciün que esta entidad elevó al Go-
bierno, sin que en ella se prejuzgara nada 
y se ratifica en cuanto eo la misma se 
decía. 
La misión de los Poderes públicos no es 
la de definir sobre ia mayor o menor ele-
vación de los precios del aceite. 
CONVENIENCIA D E LA 
EXPORTACION 
Habla a continuación el marqués de Ca-
bra, quíon se declarara decidido partidario de 
iomentar tgdo lo posible la exportación del 
aceite. 
Lo que hay que estudiar eB la manera 
do armonizar la exportación con el consu-
mo interior, y pfl»'."a eso deben examinareo 
fórmulas q110 resuelvan este importante 
problema plantsado eu E-spaña desde 1917. 
Ei señor Fcxntana ccíncide con el anterior 
orador en la defensa de la exportación, y 
proj-ore como solución para que en España 
uo falte el ace.̂  e la adopción condicional 
del aceite de semilla. 
E l señor Sabater, rep~e¿«intanto dfe las 
Cámaras españolas de Comercio de Norte.-
aínértea, felicita al Gobierno por la ini-
ciativa do la Cocfereucia, y asegura que no 
se les puede decir a ios que defienden nues-
tro pabellón en el extranjero que no hay 
problema. Hay evidente anormaLdad, y tie-
ne que habo.', por tanto acuerdos. Otra cosa 
&cría llevar nuestra riqueza ai desastre. Hay 
que conquistar el mercado extranjero, y tan 
necesario es oslo, que antes que prohibir 
la exportación se ha de buscar un sustitu-
tivo al aoeite para que lo consuman los es-
pañoles. 
A C E I T E D E S E M I L L A S PARA 
L C 3 ESPAÑOLES 
E l señor Bahamonde conviene en esto 
último, dic<e<r:do que ca España s& podría 
carasum'.- el aceite de Eomillas. Según el 
orador,* de 800.000 toneladas de aceite quo 
ee llevan producidas el año presente, sólo 
se han exportado tiü.000, y esto revela el 
problema. 
E l señor Alcalá cree que el buscar un 
suslitutivo al aceite es cosa que debe pen-
carse muy bien antes de acordarse, entre 
otraa cosas, poique podría crearse una nue-
va irdustcia que perjudicara la actual. 
E l íeñor Cruzada pinta el precario estado 
del obrero del campo, y dice que perseguir 
a los: aceñeros es perseguir a sus obreros. 
E l señor Amaro, conservero, s© declara 
enemigo del aceite de semillas, por ser esto 
contrario a los intereses que representa'. 
E l señor R.íva sostiene que en Cataluña 
e-s d© 35 gramos por día el promedio de 
consumo por habitante, cantidad que, mul-
tiplicada por el número de habitantes de 
iv^paña, resultará un consumo anual de 
200.000 toneladas. lo que demuestra la exis-
tencia del problema. 
E l señor Lasala, de Valencia, sostiene 
que no faltará aceito en caso do exporta-
ción, pues ge observa que cuando se ex-
porta aumenta kimedltatamente la produc-
ción. 
E l señor Montserrat, de las Cámaras Aerí-
colas de Aragón, cree inexactos los datos 
estadísticos leídos en la Conferencia, y cree 
que no falta aceite, sino que ^e quitere a .in 
precio que no se puede vender. 
Los señores Suárez Malfeito y Soroa ha-
blan también de la falta -de datos estadía-
ticos. 
E l señor Baroja, sin entrar a examinar si 
hay o no problema, sostiene que producto-
res, consumidores y exportadorcn no están 
conformes con el precio del aceite. 
C o n g r e s o de la Juventud 
C a t ó l i c a I tal iana 
, o 
Asiste un delegado español 
o 
Mü círculos nueves en dos años 
«La Jayentud Católica, esperanza unircrsal» 
Martes 11 ¿o n o v i e m b r e J ^ . j ^ j , 
V e z a ñ o s 
ROMA, 10.—En la gran sala del Semina-
rio mavor Laterauense y asistiendo ruuchsi-
anas personas, (Jue la llenaban por completo, 
ha empezado ei Congreso Nacional de la Ju-
ventud Catódicn, Italiana. 
iPreside Corsanego, presidente general de 
la Juventud Católica Italiana, rodeado de 
monseñor Pini, consiHariü eclesiástico; Pe-
ricoh, presidente honorario; Colombo, presi-
dente de la Acción Católica; eJ conde Sode-
r in i , senador, y el conde dalla Torre, direc-
tor de «L'Ossorvatore Romano». 
Corsanego pronuncia el discurso inaugural. 
«La Juventud Católica—empieza^-, al re-
unirse en la basíüca Lateranense, ha que- | 
rido afirmar su adhesión a Roma.» Recuerda ^ ^ dcsamortizodoras fue-
después la obra dosanolladtk por los Obispos 
en favor de la juventud, expresando el reco-
nocimiento de la misma por la sabia direc-
ción, y diciendo que es orgullo do los jóve-
nes católicos italianos haber querido perma-
necer unidos a la Iglesia y haber hecho del 
Evnneelio entero y de todo el Decálogo su 
código político. Con este programa han au-
mentado maravillosamente los socios de la 
Juventud, habiéndose creado 1.000 círculos 
nuevos en los últimos dos añes. 
Hace ver que la Juventud Católica ha sa-
bido desarrollar una obra altamente ciuda-
dana y patriótica, a pesar de las gravísimas 
dificultades, obstáculos y peligros, pagando 
con caridad el odio y el escarnio, y termina 
enviando un pensamiento de perdón y de 
paz a los adversarios, que no siempre son 
culpables, que no siempre son responsables, 
que muchas veces son ilusos, y augurando 
que Italia, pacificada, vuelva a ser maestra 
de la civilización en el mundo. * 
Después se leen las adhesiones, entre las 
que figura todo el Episcopado italiano, los 
Cardenales Arzobispos de Milán, Nápoles y 
Palermo, y los senadores Santucci y Grcsoli. 
Fernando Martín-Sánchez trae el saludo de 
la Juventud Católic.", Española y de la Con-
federación Nacional de Estudiantes Católi-
cos de España. 
En un discurso apasionado, que produce 
emoción, dice todo el interés con que los 
católicos espeñoles siguen a la Juventud Ca-
tólica Italiana, modelo y ejemplo vivo para 
la de España. Termina declarando que la Ju-
ventud Católica es hoy la esperanza univer-
sal. Es muy aplaudido. 
{Parisi, presidente del Secretsri^do Inter-
nacional de las Juventudes Católicas, saluda 
al Congreso en nombre de varias Juventudes 
extranjeras, e invita a los jóvenes de Italia 
n recibir dignamente a sus hermanos del 
mundo entero en el mes de septiembre. 
Habla después el presidente de la Acción 
Católica Italiana. Colombo4 que empieza po-
niendo de relieve las dotes de disciplina y 
cumplimiento de sus deberes practicadas 
por la Juventud Católica italiana, cuando 
contestó con el silencio a las provocaciones y 
a las ofensas. Recoge, adhiriéndose a ellas, 
las palabras de Martín-Sánchez, cuando afir-
mab?. que la Juventud Católica era una es-
peranza universal; «pero la esperanza—dice— 
no se convierte en certeza, si no se traduce 
en acción.» 
La señorita Borelli habla en nombre de 
la Federación Femenina Universitaria Ca-
tólica. Dice que el prosrama de ésta es la 
plegaria, la acción y el sacrificio. 
Después que el abogado Matteini pronun-
cia breves palabras en nombre de a Unión 
de mutilados de guerra, «1 padre Gemelli 
ilustra la acción desarrollada por la Juven-
tud Católica en favor de ía Universidad de 
MMán. hasta llegar al triunfo de haber sido 
reconocida oficia1 mente 
/ / de n o v i e m b r e de 1914 
L a sesión del Congreso tuvo un Unte 
anticLcncal mui j gracioso, porque (U-
rrencró en planchcui A l llegarse en la 
d iscus ión del prcsupnxsto de Gracia y 
Justicia a una par t ida cwjo epigraf'-
es «Álgui ier de palacios episcopales», 
se a l a r m ó la conciencia librepensadora 
de los señores Aynso, Santa CruZfV >"-
riano, y pronunciaron sendos discurso 
de oposición. 
T^les eran sus clamores, sus trenos 
y sus imprecaciones, que la gente üegó 
a creer que se trataba de algo s e ñ o , 
Ua mayor ia , que i w se liabia tomado 
la molestia de leer el presupuesto {lo 
mismo que los oradores), temblaba. 
Todo lo deshizo el señor Caña l con 
la simpl-r lectura expbcada del concep-
to Establecida por el Concordato la 
obl igación de dar casa a los Prelados 
ron despose ídos de sus palacios, todos 
han vuelto a su posesión, excepto dos, 
y a esos es a los que hay qu¿ proporcio-
ná r se los en alquiler, y In par t ida mon-
ta 4.000 peseUas, ¡ a 2.000 por palaciol 
L a rechifla se oye en los pasillos. Pa-
ra sacudir el r id icu lo , el s eño r Santa 
Cruz arremete contra el Apóstol San-
tiago. Le parece ma l la t radicional 
ofrenda. 
La Comisión contesta; el señor Dato 
hace un poco de historia, y el r id ículo 
exúbre m á s espeso a ú n a ios anticleri-
cales. 
» « # 
T a m b i é n se habla de las aguas de 
Dos Rius. U n escandalito del señor Le-
rroux. Toda el agua de los dos ríos es 
poca para lavar la p o r q u e r í a que allí 
sale a relucir . 
* « • 
L a a r m o n í a entre las oposiciones y 
el Gobierno, a que fác i lmente se llena 
en las reuniones privadas, se rompe 
en seguida en el sa lón . 
Los diputados e s t á n molestos porque 
los jefes quieren imponer a sus amigos 
el silencio en el s a l ó n de sesiones, po-
n iéndo les como mordaza el acuerdo a 
que ellos han llegado. 
E l s eñor Bure l l es uno de los que se 
insubordinan y, contra la voluntad de 
su jafe, se opone a la a p r o b a c i ó n del 
presupuesto de Estado, hasta que esté 
presente el minis t ro del ramo. 
Con esas reuniones, ya no hay Parla-
mento i es una camari l la . 
• * * 
u l l P o p ó l o Romano-,) comenta i róni-
camente la marcha de los servios sobre 
Serafcvo. S e g ú n loa partes oficiales, 
en siete d í a s , siempre avanzando rápi-
damonte, no han salvado los dos kiló-
metros que el p r imer d í a tos separa-
ban de la ciudad. H a n avanzado r áp i - , 
damehte 285 metros por d ía . 
Patricio KIGÜELTA. 
Una Nunciatura en Turquía 
o 
ROMA, 10.—Un comunicado oficioso anuru 
cia que monseñor Dolci, actualmente en-
cargado de una misión en Turquía, ha re-
cibido orden de entablar negociaciones para 
el restabecimiento de una Nunciatura en 
(xmoom* « u ^ i ^ m w . Constantinopla. No parece que el Gobierno 
Por utimo. Pencdh propone la siguiente . ' W r s . h W n . 
S E APRUEBA LA TOTALIDAD 
Con breves 'intervenciones de los Reñores 
Alamar y Tallada, se da por discutida la 
totalidad. 
/Seguidamente, el señor Garzón habla para 
defender la libre contratación y pedll- so 
proteja la aomilla nacional. 
E l señor Navaja, representante del co-
mercio interior y de la Cámara de Comer-
cio de Madrüd. se lamenta de que elemen-
to,, tan importantes como el consumidor y 
el obrero estén alejados de la Conferencia, 
protestando varios aiSambleistas, por enten--
der que esas representaciones e-'tán unidas 
a las de consr.imidcres y productores. 
Se acuerda que mañana ge celebren se-
sioneg por mañana y tarde, y se levanta, a 
las nueve de la noche. 
L E A Ü S T S D LOS Y I E R N E S 
Bibl iograf ía "Voluntad" 
declaración, que es aprobada 
«Los representantes de la Sociedad de la 
Juventud Católica, inaugurando su Asam-
blea general, declaran .su intención de em-
pezar los trabajos con un acto de profundo 
homenaje al Pontífice, de quien protestan 
ser hijos de votos e incondicionalmente obe-
dientes, reafirmando su tradición de fideli-
dad inconcusa a la Santa Sede y a los de-
rechos del Romano Pontífice, manteniendo 
aaí la dertlaración formulada en el programa 
de su íundación en 1868. no rectificada: 
prometen solemnemente que los pensamien-
tos afectos y acciones del Pontífice serán 
siempre los suyos; venera en el Pepa al 
jefe supremo de la acción de los católicos 
en todo el mundo y reconoce que el movi-
miento católico deseado por el Pontífice es 
el movimiento incesante de retorno de los 
individuos, las familias y la sociedad a Cris-
to Salvador; declara que quiere dedicarse 
a anular los atentados que se cometen con-
tra la Iglesia y sus derechos; manda un 
saludo fraternal a los círculos y a los socios 
que sufrieron y sufren persecuciones y vio-
lencias por la causa de la justicia, y de-
clara unánimemente qne perdona a log ofen-
sores y olvida las ofensas para obrar así en 
favor de la pacificación de las almas.» 
La sesión de la mañana termina con un 
discurso de monseñor Pini, evocando la his-
toria gloriosa de la Basíica Laterana. 
, L a segunda sesión 
Por la tarde la Juventud Católica se re-
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 6 
turco esté dispuesto a acoger favorablemen-
te los propósitos del Vaticano. 
unió en la sala de Pío V I . Preside Peri-
coli. 
La discusrOn versa Sobre la actividad y 
las normas de la Juventud Católica. Los 
oradores haoen notar que ia Juventud Ca-
tólica ha suscitado bastantes vocaciones ecle. 
siásticas. E l Cardenal Laurenti recuerda a 
ios jóvenes que antes de renovar la socie-
dad política, es preciso conseguir la trans-
formación cristiana del corazón, que deba 
paípitar de caridad. En la discusión sobre la 
formación cristiana de los jóvenes teman 
parte el diputado Cingolani, a quien se pro-
clama consejero honorario, y los presidentes 
de la Juventud Católica de Bélgica y de 
Siria. 
Se aprueban dos mociones, una pidiendo 
que se respete en absoluto el descanso do-
minical y festivo, y otra de saudo a la Ju-
ventud Católica francesa, que lucha ahora 
vaJerosamente contra una nueva persecu-
ción, organizada por el viejjo antioUerica-
Usmo. 
Toroera sesión 
La tercera sesión del Congreso se ha de-
dicado al problema de la educación física, 
naciéndose notar la intervención del padre 
Sik, escolapio, director de los exploradores 
católicos de Hungría. 
En esta sesión tomaron porte también el 
diputado Cappa y el padre Genoqui.—Daf-
columna) fina. 
Folletín de E L D E B A T E 15) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORIGINAL DE 
C H A M P O L 
10 más se acercaba a su t ía, m á s extraña, in> 
^ttpren&ihie y diferente (Jo todas las otras per-
c a s que ha'bía visto le parecía aquel sér ex-
•^Pcional, que vivía en condiciones tan especia-
les. 
^na vez más Aurora fijó s u mirada «en el rojo 
l i n a j e , y a l retirarse, tenía l a confusa im-
^esión de'haber pentrado en un mundo mista-
y mientras s e g u í a * l a camarera, que co-
^0 Por oneanto había reaparecido a su lado, e 
lba recorriendo las dependencias del castillo, le 
l^oc ió que aquellos extraños caminos la condu-
un laberinto, a una prisión de la que no 
c^a salir cuando quisiera. 
pasó sobre Erl ingtón: ¿qué había L a noche 
(Iejado'> Fn ' r~ o o í — 
^ Primer luga.r, mucha nievo. Aurora 
al levantarse un manto blanco extendi-
do hasta perderse de vista, nivelando los par-
terres y los paseos, revistiendo los árboles, des-
figurando los relieves, unificando los tonos. No 
reconoció y a el jardín recorrido la víspera a l 
llegai", y la novedad de este horizonte que se ex-
tendía ante sus ojos 10 recordó sus locas pe-
sadillas de l a noche anterior, que la llevaban a 
una región lejana y misteriosa. 
Sin embargo, a la luz dLd día, m á s intensa por 
el inmaculado reflejo de i a nieve, l a realidad 
recobraba sus derechos y las cosas vo lv ían a ad-
quirir su valor. L a grandiosidad del castillo 
no ten ía ya nada de imponente. L a soledad y el 
mistbrio quo lo rodealban era üebido al redu-
cido número de sus habitante?. 
E l famoso cortinon rojo debía tapar sencilla^ 
mente una ventana o puerta, y a una corriente 
do aire o tal vez a mi efecto de luz debíanse sus 
singulares movimientos de la noche pasada L a 
misma lady Leonor, vista en pleno día, parece-
ría acaso menos pál ida, desapareciendo su as-
pecto fantástico, y en cuanto a las rarezas de 
su modo de S3r, la excentricidad inglesa las jus-
tificaba plenamente. 
Aurora esperó desde 'inuy temprano que su 
tía la enviase a buscar para comunicarle su de-
c i s i ó n , y 'quedó muy sorprendida al ver que trans-
curría la m a ñ a n a icntera. fin que apareciera na-
die, excepto la doncella puesta a su servicio, 
que le s i m ó el desayuno sin pronunciar pala-
bra. 
Empezaba ya a sentirse completamente olvi-
cuando, a las dos de la tarde, la doncella 
se presentó de nuevo; esta vez para acompañar-
(a al comedor. E l lunch fué servido con el mismo 
aparato que la cena anterior. 
Lady Leonor, que y a estaba sentada en su si-
tio, acogió a su sobrina con un seoo: 
—¿Cómo es tá usied?—al que Aurora contestó, 
s egún la fórmula : 
—Wuy bien, t í a ; muchas gracias. 
Estas sencillas palabras dieron motivo a lady 
Leonor para decir i rónicamente: 
—¿ATI, si? Pues la felicito a usted. Yo he pa-
sado una noche desastrosa. 
Su semblante demacrado y su palidez acen-
tuada por el círculo morado de sus ojeras con-
firmaban este aserto. -
Pero nada dijo de las causas que habían tur-
bado su reposo, ni dejó vislumbrar los pens^ 
micntos que durante aquella noche de insom-
nio debieron ocupar su espíritu. 
E l humor de lady Leonor parecía aún m á s ne-
gro que la v í spera ; mientras duró la cena sus 
sarcást icas preguntas pusieron en ruda prueba 
la paciencia de la jovencita, y sólo cuando se 
instalaron de nuevo en el salón, cómodamente 
sentada en su butaca y con el perro sobre las 
rodillas, pareció suavizarse un poco. E l tono de 
voz se hizo menos mordaz y demostró cierto in-
feres hacia Aurora, in terrogándola acerca de 
sus gustos, sus costumlbres y &u vida ordinaria 
— ila casa—le dijo—debe parecerie muy tris-
te a usted, una «parisién». Temo que se abu-
r r a usted demasiado. 
—Jamás me aburro—replicó Aurora con sin-
rteridad—, y el campo me encanta: ^>y m á s 
bretona que parisién. 
—Pero en mi compañía se aburriría cualquie-
r a en cualquier parte. ¡Oh! No protcsite usted, 
me oonozfio muy bien. lAnciana, triste y enfer-
m a ; estas tres razones son m á s que poderosas 
para hacerme gravosa a todo el mundo. 
Y en realidad, parecía no encontrarse bien; 
de vez en cuando se pasaba la mano por la fren 
te en un gesto doloroso. 
—Tengo jaqueca—dijo, no pudiendo ya disi-
mular su mal. 
—Si le molesta mi presencia, me retiraré, pe-
ro quisiera serle útil en algo—dijo amablemente 
Aurora. - ' 
—Quédese si le place, y si no le molesta déme 
el fraseo de sales que es tá ahí encima de la 
chimenea. 
Aurora encontró en steguida el frasquito, y 
viendo que el semblante de lady Leonor se al-
teraba cada vez más , repitió con dulce insisten-
cia : 
—Déjeme usted quie la cuide: debería echarse 
sobre el sofá. 
Con gran sorpresa de Aurora, lady Leonor 
siguió su consejo, y mientras la jovencita arre-
[glaba con haJbilidad los almohadones del sofá, 
¡le dijo casi sonriendo : 
| —Cualquiera diría que tiene usted costumbre 
jde tratar con enfermos... 
— ¡ Y a lo creo! Soy yo quien cuido a mamá. 
—¿Está enferma con frecuencia? 
—Casi siempre. 
—-Las jóvenes francesas no saben dar un paso 
solas. ¿Con quién sale usted a pasear cuando 
su madre no puede acompañarla? 
—Apenas salgo: prefiero q¡ucdarmc con mi 
madre. 
Decididamente es usted una mujorri ía do su 
ca^a—dijo lady Leonor, acentuando su sonrisa. 
Cerró entonces los ojos, sumida en la medita-
ción o el sueño, y íAurora, temiendo molestarla, 
fué despacito a sentarse delante de una venta-
na y se puso a mirar el patio, más silencioso aún 
que de costumbre, bajo la espesa capa de nieve 
que un viento desapacible endurecía y a Pron-
to se cansó de esta contemplación, y buscó a su 
alrededor algo en que emplear el tiempo. Sobre 
una mesita vió unos libros a l alcance de su ma-
no y tomó uno al azar. E r a precisamente un li-
bro francés, el últ imo que Aurora había leído 
con s u madre, y que su precipitada marcha no 
le dejó concluir. 
E l má3 pequeño incidente tiene a veces un va-
lor incalculable. Aurora so sorprendió, casi se 
emocionó, como si en lejano país huhiera en-
contrado a un compatriota, a un amigo. 
Abriendo el libro por donde lo había dejado 
en París , se puso a leer. 
Lady Leonor no se moria, y el perro estaba 
inmóvil delante del fuego. 
En aquel silencio, y mientras hojeaba aque-
llas pág inas familiares, (Aurora se dejó absorber, 
por la lectura. Cuanto Ta rodeaba desapareció. 
Por un momento se hizo l a i lus ión de que esta-
ba aún en su casa, velando el sueño de su ma-
dre. 
Una hora o dos transcurrieron así , proporcio-
nando a su espíritu cansado el primer soplo 
de bienestar. 
De repente este descanso fué interrumpido y 
Aurora despertó a la realidad con una sensa-' 
cion desagradable en extremo. Acababa de dar-
• ( C o n t u i u a r á . J 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Martín 
Hoy es el eajato de cor Martina Velaz, 
supetiora del Colegio de Jeaús y Sau 
'Martín. 
La dereamos felicidades. 
Felicitaciones 
La cendeáa de Caea Puente recibió au-
.teayer muchos regalos y fñl:üitacioiies por 
celebrar Bu santo. 
Alumbramiento 
La bellísima condesa de Campo de Alánge 
¿i* dado a luz con felicidad una hermosa 
Tn-ña( que hace el número dos do sus hijos. 
Enferma 
La duquesa viuda de Abrantee (nacida 
Carmen del Alcázar y R ^ a de Togores) se 
enouaitra enferma en Archona. para cuyo 
'•punto han salido sus hijos, los duques 4* 
Abranles, condes de l idalcázar . 
Dce.imos el ro.;lableciraienlo de la noble 
•paciente. • . 
Boda aristocrática 
E l domiego, a la* cuat:o de la tarde, se 
veriücó en la tóetóa dol Asilo do Huería-
•nes del Sagrado Corazón de . Ie3us el enlace 
:de la liudísima feeñon ta Punlictuuón do 
\cufia y de Gómez de la Torre con el dis-
tinguido joven vizconde de Valona, don 
francisco de Pona Queipo de Llano y A l . 
V?!S<ÍZ de las Asturias BohorqueS. 
jtv templo ofrecía breante golpe de vis-
ta con la profusión do preciosas flores que 
le adornaban. 
Ben^jo la unión el reverendo padre Eche-
varría, de los Sagrados Corazones, que. pro-
nunció una elocueuto plática. 
Fueron padrinos la dMinguida madre de 
la novia, que lucía airosa mantilla negra, 
doña Punfiñac^dn Gómez de la Torre, viuda 
de Acuña, y el padre del novio, conde de 
Torono. 
Firmaron el acta matrimonial, por la des-
posada, el vizconde de Bellver. el conde da 
Fontao, don José de Acuña, don Francisco 
Goello y Goicoerrotea, don Antonio Uribe 
y don Jos¿ Bonilla, y por el contrayente, 
el conde de 'Mayorga, los duques de Ar.r'in 
y de Gor, el señor Men v y Pouce de León 
y don Diego Zuleía y Queipo de Llano, en 
representa4 ón de su hermano, el duque de 
Abran tes, conde de Balalcázar. 
Llamaban la atención por su belleza los 
hijos do log condes de Mayorga: dlrmeci, 
Concepción, Alvaro, Alfonso y"José . 
Terminada la cscemonia religiosa, se ex-
puso el Santísimo, rezándose la estación. 
En. uno de los salones del Asilo se sir-
vió una espléndida merenda. 
Estaban muy bellag y luciendo elegantes 
«toilettes» las heinionas de los nuevos es-
poses. 
Concurrieron lag duquesas de San Carlos 
y do Algeciras. 
Marquesas viuda de Salas, Villatoya. Pue-
bla de Rocamora y Hoyos. 
Condesas de Oasanes y Mayorga, viuda de 
este tí tulo, Torre Mata y viuda de e-stv 
título. 
Vizcondesa de Cubas. 
Señoras y señocXas viuda de León y O. n-
fuegos, Martínez Pon, Esquer. Coello, Acu-
ña, Pérez del Pulgar, Giles, Goicoerrotea, 
María Perales, Rábago, Barroeta, Roca de 
Togcros y Bue^o, Ptoca de Temores y Pérez 
del Pulgar, viuda de don Mariano Luque y 
Palma e hijas, Centeno, Covarrubias y Cas-
ti l ln. 
Por vez primera vestía las galas de mu-
jer la precios» señorita Carmen Zuleta y 
Qnápo de Llano, hija de la condesa de Ca-
sares. 
Tambíón asistieron los ex ministros con-
F I R M A D E L R E Y C O T I Z A C I O N E 
O .£1 i-a O D A K 
GRAN YIA, 23 
El lunes 10 del corriente se inauguró la 
cuarta Exposición de Otoño de 
FOTOGRAFIAS D E AFICIONADOS 
Las tarjetas de invitación pueden reco-
gerse en log Establecimientos KODAK. 
Puerta del Sol, í, y Gran Yía', 23 
V E U V E 
C L I C Q U O T 
P 0 N S A Jl D I ^ 
R E I ! M 3 
Fiel n sn trncUclón Bacalar, estn casa slrre 
siempre Jos ílcllciosos vinos de sus afaniai 
dos viñedos do lu Ciiampa^ne 
ALCALA, 31, MADRID 
s e n oe t m de m a m 
desde 18 pesetas al año, libro de impuesto* 
de do San Luis y marqués del Rincón do 
San Ildefonso. 
E l duque de Miranda. 
E l conde viudo de Albyz. 
E l vizconde dô . Cuba. 
Señoros Anguila, Ooel!o, Suároz Guanes, 
Fo t,, Martínez Ronv Esquer, etcétora. 
Los vizcondes de Valoría, a los que de-
scames muchas felicidades, han galido para 
una finca que en la provincia de Jaéoi po-
see la señora viuda de Acuña, de donde 
partirán para recorror Andalucía. 
A eoi regreso ocuparán un elegante cuar-
to del palacio que en la oallo de San Ber-
nardino posee el conde de Toreno. 
Fallecí mientos 
E l 8 murió gloriosamente en Zoco el Arbá. 
(Tetuán), a los veintidós años, el teniente 
de Caballería don Ignacio Martínez do L u -
jo y Caro. 
E l finado fué estimadísimo en la socie-
dad aristoorática por sus dotes personales. 
Era el único hijo varón habido en el ma-
trimonio de la actual marquesa do Marto-
rell y del finado duque de Sotomayor, y 
hermano do padre de doña Carmen, casada 
con don Alejandro pidal y Guilhou, y de 
doña Carlota, y de madre de la marquesa 
de San Felices, cauada con el duque de 
Villahermosa; de la condesa de Alcolea, es-
posa del marquébl de Someruej'bs; de la 
marquesa do Campo Fért i l , casada ocn don 
José Beneylo; de la condesa de Bucnavista 
de la Victoria, mujer del conde do Catres, 
y de doña María, esposa de don Miguel 
Angel J.luguiro y Muguiro. Primos herma-
BOi Mínalos son, de padie, los duques de 
Sotomayor y Vistahermosa, los marqueses 
del Aivo, los señores do Mendívii y EIÍo 
(don Majiuel), y las señoritas Mary y Cris-
tina Martínez de Irujo y Caro. 
El entieno de! bravo y malogrado joven 
se verificar?i mañana, a las once, desde la 
estación del Mediodía al panteón de San 
Felices en el cementerio de San Isidro. 
En el va?ón se dirán misss de cuerpo 
presente. 
Muy de corazón acompañamos en su justo 
doior a la ilustre familia del finado. 
Regamos a Jos lectores de E L DEBATE 
oraciones por el difunto. 
—El señor don Alejandro Barber ha ren-
dido su tributo a la muerte. 
Fué persona justamente apreciada por sus 
prendas personales. 
A les deudos del difunto acompañamos 
en su legítima pena. 
Aniversarios 
Hoy se cumple ei quinto del íalleoimien-
to del señor don Lucas Ruiz Varona, y 
mañana el primero de la muerte del u f o: 
don Martín de Largacha v del C;:mpo, am-
bos de grata memoria. 
Por el señor Ruiz Varcna se aplicarán hoy 
todas las misas en la ig'esia de la Concep-
ción Real de Calatrava, y por den Martín, 
don Francisco y don Sebcstián do Larga-
cha y del Campo, todas las de mañana en 
el templo de Nuestra Señora de la Consola-
ción, e! 15 en el oratorio del Caballero d« 
Gracia, de Madrid, y el 13 eo Ja parroquia 
de Ssnta María la Antigua, colegio de la 
Knfeñanza y convento de Santa Clara, en 
ürduua (Vizcaya). 
Renovamos 'ia expres ón de nuestro sen-
timiento a las distinguidas familias da los 
finados. 
E l Abate FARIA. 
B I B L I O G R A F I A S 
Compendio de Teoiog/a Moral, por el pá-
rroco del Cannen y San Luis, de Madrid, 
17 pesetas. Del mismo autor: Compendio 
de Teología Dogmática, 18 ¡ Reflexiones so-
bre los Eyan¿cHoo do Dominica, 13 ¡ Estu-
dio critico do las doctrinas de Santo Tomás 
v de Suárez, 5 ; Catcci&Tno razonado do la 
Eucaristía. 8,50; La savia de ía civiliza-
ción, 6; Sermones apologéticos acerca del 
alma, 3. 
Sti majestad ha ünnado los siguientes decretos: 
MARINA.—Conoediendo la gran cruz del Mérito 
Nava!, coa distintivo blanco, a don FronciECo de 
A. llartrina y Roca, vjceprosidoDt* d© la Junta de 
obras del puerto do Barcelona. 
rroponiendo para el ascenso a aus ramed.atos em-
piooB al capitán, dn fragata don Juwi Flórez y Ca-
vjedos y cap:tAn do corbeta a don Andrés Freiré y 
Aranji, amboj coa antigüedad de 9 del mes último 
y fueWo a partir de esa foch». 
GOUEIíN ACION. — Proyecto de decreto segre-
gando la parroquia de San Pedro Navarro, con su 
término, dol Conoqo de Gozón, Oviedo, y agrupán-
dola al de Avilés. 
J!ATIENDA. — Sobre rectificación del ¿o 
exención concedido a la Sociedad I de 
Petróleo y disponiendo empieco ^ con tu » el 
año 1923. 
TBAUAJO.—Estableciendo la interyenc ('n dr Tfoj 
funrionarios del (luorpo técnico de iaspección do, Bé, 
guros en lad qu:ol)ran y suspensiones de pâ a$ Je lus 
entidades asepuradorae. 
D I A D E M A 4 P £ 
F L O R E S Y V 
R Ü B I O — C O N C E P C i Ó N J ! 
S A N T O R A L Y i , i U S 
DIA 11.—Martes.—Santos Martín, Obiapo; Me-
nos, Valentín, Folicjano y VictonSino, mártrft;; 
Bartolomi, abad, y Emillauio, prcebíteio. 
L a misa y cúcio divino son de San Martín, Obis-
po, ooa rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San Mar-
tin. 
Corte de Karia.—Del Milagro, en las Descalzas 
Reales (P. ) ; do Belén, ea San Juan de D:os; de 
ta Fucncisla, eu Santiago; de Lourdes, en San Mar-
tín y Saji Fermín de los Navarros; de.1 Amparo, ¿a 
Sao José. 
Parroquia de üan Ilderonto.—A las ocho y m«-
d'a, misa da comunión para la Asociación C«t3-
quiMa. , 
jParroqula de Santiago.—Vipit» a Nueptra Señora 
do la Fuenci¿U; si anochecer, rosario. 
Parroquia de San Martin—(Cuarenta Horas.) \ 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a (as 
diez," mifa solemne, y a las cuatro, sclcmuos vis-
pera.s, con aastencia del Cabildo de señores cura>r) pi-
rrocos, y reserva. 
Jesüs y San Martín 'L'. i liauia, 25).—A las nue-
ve \ media, nrsa folemuc con'exixjsicióa uc Su Di-
vina Maiertad y reserva. 
CULTOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
F-arrcquia de la Concepción.—Continúa la novena 
a las Animas. A los seis de la tarde, rosario, ter-
inóu por el padre Ciarán, O. P., ejercic'o y res-
ponso. 
Pancquia de Nuestra Señora de la Alrauüeaa.— 
Idem ídem. A las nueve, misa con reaponso y cjer-
c:C!o; per la tarde, a las cinco, rosario, ternión por 
el señor Machuca, ejercicio y responso. 
Parroquia de Nuestra Señura del Carmen—Idem 
ídem. A las íeis díi la Urde, rceario, novena, ejerci-
cio y responso. 
Parroquia de San Güiés.—A las cinco de la tar-
de, rosario, formón por el señor Pareja, ejercicio y 
responao. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco y me. 
día de Ja tarde, ro-ario, sermón por don Domingo 
Bliízquez, ejereieio y responso. 
Parroquia de San Marcos—A las diez, misa can-
tada ; por la tarde, a las seis, rosario, íermón por c) 
señor Banz de D;ego, ejercicio y responso. 
r-r.rrequía de San Marttln.—A las c.nco y nu-dia 
da la urde, rosario, eermún pf)r el señor Fkubio, me-
d>i,ao:cii y responso. 
Paproqtli» de San Kamóu (Pusnte do VaUecas).— 
A loa cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso, x 
parroquia de San SebastliU.—A las nueve y me-
d a, misa cantada; por la tarde, a íns cinco y me-
dia, rosario, sormón por el señor Carrillo, ejercicio 
y responso, 
Parrooula del salvador A las seis de la tarde, 
roeario, ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—A la* seis de la tarde, 
rosero do Animas, plática por don Angel Nieto, 
ejercicio y responso. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracn?, 15).— 
A loa siete, ocho, ocho'y media, nueve diez, misas; 
por U tarde, a las cinco y inedia, ejercicio de Ani-
Lea usted la últ ima publicada, «Como 
me lo contaron...» Precio, 4 pesetas en las 
principales librerías y «n la de editor. 
Sobrino de Izquierdo, Francos, 4^-47, Se-
villa. 
Oposiciones y concursos 
HACIENDA 
La Gacela publicó aníteayer una real 
orden diciando reglas con el íln (fe- que 
puedan anunciarse en brevo plazo las 
oposiciones para cubrir las vacantes que 
existan en la escala auxiliar del Cuerpo 
general de la Hacienda pública. 
CalRtravas.—A las diez y diez y tres cuartos, mi-
cas d» «it-qu'ím», con vigilia y responso; por lu 
tarde, a las feig y media, rosario de Animas, sermón 
por el padre Ebtehan de San José, carmelita descal-
zo, ejeroco y rfspoa?o. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro-
sario y ejercicio; a las nueve, diez y onoe, vigilia 
y misa de eríquiern»; por la tardo, a las seis, co-
rona, sermón por el señor González Pareja, ejerci. 
ció y responso. 
San Ignacio de Loyola.—A loa seis y media d« -a 
' tarde, rosario, meditoojón, sermón por un pudro tri-
iiitnrio, ejercicio y responso. 
San Manuel y San Biltilo—Continúa la novena 
a las Animas. A las diez, misa cantada; por la tar-
de, a las cinco, rosario, eerraón por el padre Bruno 
Ibeas, ejercicio y responso. 
Sagrado CorazOn y San Fnncljoo da Earja.—A 
las seis de ¡a tarde, ejercicio del raes, meditación y 
responso. 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,05; E, 70; 
D, 70; C, 70,20#3, 70,10; A, 7 0 , ^ ; G y 
H , 70,10; Fin corriente, 70,10. 
4 por 100 Extoricr.—Serie F . 83,60; E, 
BMQi U. 84,70; C, 64,70; J3, 84,90; A, 65; 
G y H . 87. 
4 por 100 AmortlzEible—Serie B , 89,50; 
A, 89,50. 
5 por 100 Amcrtlzable Serie F, 95,20; 
i , . H.j.25; 1), 95,10; C, 95,25; 13, 95,25; A, 
Oft.26; 
fi por 100 Amortlzable (1917).—Serie E, 
^5,25; D, 95,15; C, 95,15; B , 95,15; A, 
Obligaciones de] Tesoro.—Serie A, 101,25; 
M, é* i¿ú (enero) ¡ A, 101,25; B, 100,75 (fo-
l-u-ero) ; A, 101,25; B , 100,75 (noviembre); 
A, 101,25; B , 100,85 (abril). 
Marruecos, 77. 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
» 3 I8(j8, 91 ; Interior, 90,50; Villa Madrid, 
1914, 88. 
Empréstito austríaco, 97,50. 
Cédulas hipeteoar-ias.—Del Banco 4 por 
100, 90,10; ídem 5 por 100, 98,90; ídem í> 
por 100, 1GG,95; cédulas argentinas, 2,74. 
Acciones.—Banco de España, 568; Hispa-
no Americano, 158; Español do Crédito, Itiú; 
Central, 111; Río do la Plata, colado, 65; 
tip corriente, 65; Loe Guindos, 116; Taba-
cos. 2132; Azucareras proíerentes, contedo, 
iuo; íin corriente, 106,25; íin próximo, 
106,75; ídem ordinarias, contado, 45; Duro 
Felguera, contado, 52,75; fin corriente, 53; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
330; fin corriente, 331,25; fin próximo, 
•:ioó,50; Korle, contado, 337; fin corriente, 
bvi>,é0; Fénix, 280; Electra B, 97; Unión 
| Eléctrica, l ü l : Mecropolitano, 17ü; Tran-
vías, 85: Ladrillos de Valderribas, 195. 
Obüiiaciona-;.—Azucareras (bonos), l^U ; 
ídem estampilladas, 75; Ariza. 91,30; A l i -
capto, pripura, 294,50; ídem F', 86,50; ídem 
¡ i , 94; Nortes, primera, 64,25; ídem segun-
da, 63.20; ídem 6 por 100, 103.25 : \ . ancia-
nas Norte, 95,50; Asturias, t-ei^ra, 6 1 ; 
Unión ElóctriQa, 6 por 100, 101.50, i: •oí 
Compañía Asturiana, 103; Metrftpó!it,í)no, 5 
por 100, 92,50; Transatlántica, 192», ' 
•dem J922. i:-ü,75; Construcción Ñava 
ídem ídem (bonos), 97; Hidroeléctrica, I j , 
9G,á0; Tánger-.Fez, 96; Minas de! Rif, B , 
90; Transmediterránea, 95; Oeste, según 
da, 48. 
Moneda extranjera.—Francos, 39; ídem 
st?izosT 142,70 (no oficial) ; ídem Belgflé, 
35,35; libras, 34,04; liras. 31,85 (no oñcial) ; 
dólares (cable), 7,415; escudo portugués, 
0,33 (no oficial) ; pesos argentinos, 2,76 (no 
oficial) ; florines, 2,96 (no oficial) ; coronas 
ohecas, 22,30 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 69,f!Ü; Exterior, - 83,25; Amcrtl-
zable, 95,30; Nortes, 67,20; Alicantes, 66; 
Andalueeis, 55,95; Grenscs, 15,30; Colonial. 
oo,50; francos, 39; libras, 34,085. 
; BILBAO 
Ait. « Horncs, 130 (dinero) ; Explosivos, 
375; Resinera, 270 (papel); Hispano Ame-
ricano, 158; Río de la (Píate, 69; Unión Mi-
nera, 911; H . Ibérica, 427. 
PARIS 
Retinto, 3.030; Río de la Plata, 151; pe-
setas, 250,50; libras, 87,85; dólares, 19,02; 
francos .suizos, 366; ídem belgas, 91,65; l i -
ras, 81,60; corona sueca, 510.55; ídem norue. 
ga, 279,25; ídem austriaca, 26,75; florines, 
;ÜÚ,25. 
LONDRES 
Pesetas, 34,045; fraúces. 87,375; dólaree, 
4.0012; francos suizos, 23,875; ídem belgas, 
95.375; liras, 107,22; florines. 11,513; escu-
do portugués, 2,25; coronas suecas, 17,175; 
ídem noruegas, 31,325; pesos argentinos. 
44,40; :dem' cbilcnos, 39,28. 
NOTAS INFORMÍiTIYAS 
La reunión da ayer fué muy favorable 
para os fondos públicos, que acusaron una 
elevación en sus precios de bastante im-
portano'a, sobre todo el Interior, que me-
i joró 20 céntimos en partida, y de 5 a 20 
| en !fis restantes series, con excepción de 
!as E, D y G y H , que no alteraron su co-
tización. E] Exterior sube 35 céntimos en 
su serie mayor, el 5 por 100 antiguo, 5 y 
15 céntimos, y el nuevo 5 y 10, según las 
series. El í por 100 amortizabks os el úni-
que se muestra algo debilitado, y cede me-
dio entero en Kog ¿ o s únicas series trata-
(.Estc pcnfd'co se publica con censur?. eclesiástica.) 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
(Fundada en 1912) 
Domicilio cocial: 
5| Autorizado: 53O©0cOO© pesefcss. 




P C l S l C i O ü E S P E C A 
ai 7 ¡por 100 de i n t e r é s anuo, l ibre de impuestos, pagado por trimestres en Caja o remit ido por Giro Postal, s in 
gasto?, ál domic i l in dol suscriptor. 
ÍSsUá IMPOSICIONES snri de 1.000 ppsetas o m ú l t i p l o s de 1.000. 
Por sn g a r a n t í a insuperable, sn alta renta y la oxtrernada faci l idad p a r a su re t i ro , son la i nve r s ión ideal de 
los capitales que no quieran exponerse a las fh ic tuaé 'onep b u r s á t i l e s , n i e los azares mercantiles, n i a cua lqu i r r 
otro riesgo. 
Estas imposiciones son las U N U ; A S EX ESPAÑA que ^ s t án siempre forzosamente garantizadas con PRIME-
RAS HIPOTECAS DE FINCAS URBANAS, y se han podido re t i r a r siempre, EN CUALQUIER MOMENTO Y 
CON EXTREMADAS F A C I L I D A D E S , pues ha bastado siempre para ello sscribir una simple carta al presidente 
. del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n : 
ES LA RENTA SOSEGADA POR E>.( E L E N C I A 
L a susc r ipc ión general (accionas e imposiciones) ha rebasado ya e] SEXTO M I L L O N . 
L a Sociedad ha adquir ido para sus oficinas le casa n ú m e r o fi de la plaza de Santa Ana. 
Ln Tooporauva Hipotecaria coadyuva a ío. resobiftión ded problema de la vivienda (aunque sin meterso en Jos negocios de las 
llamadas r^as barates) , pues con los créditos hipot^carir*; que concede s« han construido, ampliado o reparado, en el pasado 
ano mas de cien ediflcos en Madrid y pueblos inmediatos, en rnyas obras se dio trabajo & HK'-S de quinientos obreros. 
Aunque no se tenga p ropós i t o de hacer n inguna susc r ipc ión , p í d a s e al director-gerente el env ío gra tu i to de 
impresos explicativos y la s u s c r i p c i ó n , t a m b i é n gra tu i ta , de l u revis t i l la mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
En el grupo de crédito sólo s& observan 
variaciones en les Bancos .de España y Río 
d« la Plata; en aquél de mejora de un en-
tero y en éste do baja de tres pesetas. 
El "departamento industrial acusa firmoza 
y no registra alteraciones de importancia, 
y el ferroviario, con bastante negocio, tia-
ta en baja de 1.75 los Alicantes y en a za 
de b m pesetas los Nortes. 
El cambio extranjero es, en general, des-
favorable para la peseta, subiendo 20 ('•n-
timo< los francos, 10 los belgas y 14 las l i -
bras • los dólares, por cable, pasan de 7 42 
a 7,415. 
* «t o 
A más de un enrubio se cotizan: Exte-
rior, a 83.50 y 83,0.0; obligaciones del Te-
soro, do enero, a 101, 101,05 y 101,10, y 
Azucareras proíerontee, a 105,75 y 106. 
* * » 
En el corro extranjero so hacen las si-
guientes operaciones • 
50.000 francos a 39.05, 150.000 a 38,95 y 
y 175.000 a 39.,, Cambio medio, 38,986. 
125.000 belgss a 95,85. 
1.000 libras a 34,06, 3.000 a 34,05 y 4.000 
a 34.04. Cambio medio. 34,046. 
25.000 dólares, por cable, a 7;415. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESA—(Compañía Aiba-Bonafé.)—A la.3 6, 
J21 juramento do la Pnmorola. 
Ivochc: a la« 10,30, E l juramanto de la Primo-
rosa. 
COM EDIA.-— (Compañla c^mico-dramática.) —10,1¿, 
L a pura verdad (funci/in popular). 
FONTALBA—6 y 10,15, L a virtud sospechosa. 
CENTRO.—P, Uua yanqui en Paría.—10,15, 
Piénsalo bieu... 
ESLAVA.—6,13, I,a octava mujer de Barba Aru) 
y tangos por Spaventa.—10.30, ¡Mujer y tangos por 
bpaventa. 
EARA—6 y 10.30. Cancionera. 
INFANTA ISABEL—P, y 10.15, L a bixma suerte. 
COMICO._fi,li y JO.l.S, Las grandes fortunas. 
LATINA.—B, F.l pr;mo alumbrao y T. S. H . o 
Ir*? pollos de la onda.—10,15, T . S. H . y E l primo 
alurnbrao. 
APOLO—6,30, L a linda tapada.—10.30. Calixto, 
la prcistamista, y L a vaquoriU. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Variedades y L a urraca 
ladronn (estreno). 
CISNE.—6,13, L a marcha der Cádiz y Los car 
' detes do la reina.—10,15, La-s campanas de Carrión. 
r 
S e i n a u g u r a u n a n u e v a ] 
e s t a c i ó n e m i s o r a 
Con un retraso de media bora, que BÍ bien 
es expbcable en toda inioiooión, impacientó 
a los radioescuchas, se inauguró ayer tarde 
la serie de enpsiones radiotedeíonicas da la 
Sociedad Kadio Espaüa. 
El programa f.ra muy interesante, y en 
él figurab* una interesante y notable conie-
rencia de la seíiorita Cristina de Arteaga. 
El director-gerente, señor Marco Colomi-
na, atendió amablemente a los numerosos in-
vitados y los obsequio con un «lunch». 
Programa de las emisiones pera boy 11 de no-
viembre : 
MADRID (2 A. J . 2, 836 metros).—6 a 9, Con-
cierto. 
R. I . , 392 metros.—9, Cotizaciones de Bclsa y 
aiercaduj, daAoa meteorológicos, previsióa del tiempo 
y traiismisióu de señales horarias. ííoticias. Cuarte-
to de la Radio IWrica: «Un pou d'amour», Lao Si-
: ; ^Roúdó lointaine», Guillet. Máximo de Risi-
kaff (barítono): «Rasposbol» (canción popular ru-
sa); «Chaasoo de l'dieiu, Tosti; «Salavey» (ro-
manza popular rusa). Cuarteto de la Radio-Ibérica: 
«Li» corte de Tara/iu», Lloó.—10 a 12, L a contralto) 
boñorii:!. Llena Yüarra, acompañada al piano por el 
profesor don Mario Moreno, cantará !as siguieotos 
composiciones: *Racconto» («II Trovatorc»), N'eidi; 
«O Aprile foriesob. («Samoue e Daüla»), Sa4nt-
Saen*; «La del pañuelo rojo» (zorcico), Ignacio 
Tabuyo, y «Los camagüeyanos» (caución cubana), 
de M. NUitrO. Dom r.go Olmoda leerá «Yo quiero ser 
cómici.¿, do Larra. Concierta de piano por la pro-
fesora peñorita María Sierra de Luna, que eje-
cutará las composiciones siguienies: «Sonata 7», 
Grieg, y «Andante do la qu.'nt<» sinfonía», Beothc-
ven. Lectura de poesías por Emilio Carrore. Elena 
Fons cantará: .-Cantará (habapera), Bzct; «A 
Graaada)». Alvarez; «Las h jas cel Zebedeoi. Cha-
pí. y canción andaluza. 
Rcuíío Esparta ( E . A. J . 2. 335 metros).—Concer-
tó por el sexM'o Radio España, con e! concir-'. d̂ .' 
barítono Eqiilio Zúñiga y 1̂  canc:onista niña Afrií'4 
Egc-a.—6, «El buque fantasma», WágDer.—(5,10, «El 
müo .TF.re?», pasodoble, jior el sexteto.—CJá, caa'̂ i 
[/«ir :.. '.uña Africa Egea: «Olvido», de Fodcrxvs y 
Ai! ,„ener; «Muñequita del plaocr>, Federico 
y Oropela;—6,30. «RevL-ía del día», a cargo do don 
Josó Sjilva Aramburu.—6.40. «Las golondrinas», pre-
iudió ú . i.- ' tercero, Usandizaga.—6,50, «La Ce-
aiUi>, ii!i¿.'!., Boronat.—7, Lectura do la rooeta do! 
plato del día: «Pasta de bufaieloev.—7,10, «Amar;e-
ocr», iox, Lacostella.—7,15, Conferencia a las éeño-
r.v». pt>r la concejal del Ayuntamionto de Madrid y 
literata señorita María de Echarr:..—7.80, «La teni-
jiestad», Chapí.—7,45. Raconto de «La tempestad» 
y «Par:siamo», de «Rigoletto», por el barítono don 
Emilio Zúñiga.—8, «La canción del olvido». Serra-
no.—8,10. Lectura de poesías por el poeta Joaquín 
Alcaide de Zafra.—P,20, Concierto por el premio Sa-
rasate Carlos Reñé y premio de Composición del 
Confervatoro Fernández Blanco. «Serenata», Dría; 
• Cavatina», de Ralf, y «Gran jota», de Hierro.— 
ÍV!"I, orquesta Radio Espaüa: «Euryanthe», Wcber; 
Marcha Real española. 
¡SEVILLA ( E . A. J . 5., 350 metros).—€,30. 
Charla final do «Los mundos del sistema solar».— 
fi.40, Lectura do poesías originales, por el señor 
Muñez San Bomáu.—6,55, Boletín meteorológico.— 
7,5, Concierto por el trio J . S. g.—7,30, Boletín 
de qoticias.—7,40, Continuación del concierto por el 
trío T. S. H . 
BARCELONA ( E . A. J . I . , 32-5 metnvO.—-5 a 7 y 
9 a 11, Pruebas de las emisiones Eadio-Baroelona. 
PARIS (Radiola, 1.780 metros).—6, Concierto 
Touche. Primera parte: «La Majsellcsa», Rouget, 
v obertura .del «Carnaval», Bcrlioz, por 1* orquesta 
Andante del «Qnatanor Fa^MH», Dcbnissi, por 
Drunet y Touche; «Una nodio en el Monto Calve», 
Mousorgsky; «Gavotte y R^ndonu», Lulli; «Sinfo-
nía heroica», Lulli; Minué del Burgués gentilhom-
bre», "Boethovcn, por la orquesta. Segunda parte: 
«Conoerstnck», Saint-Saens. por la orquesta y «1 
f.olLsta do violín; «L'Arlesiefnne». Bizct, por la or-
qqeatKí sóÍOR ^« flauta por 'M. l.availlotte.—8,30, 
Boletín do noticia* y bursátil.—9, «La bello vicite», 
por Penri Eistemackrs, mósica de Maurico Gacquet. 
B R U S E L A S (T. S. F . , 265 metros).—5, Baila, 
bles por la orquesta de la estación. «Dunas de are-
na:, Gay; «Vals travieso», Lcvy; «Chali» (tango). 
Demaret; «La mujer de mis sueños», Yvain; «El 
grillo», Yvain; «No es lo mismo», Morotti; «Mor-
lesty», Goossens: «El malabarista», Rosey.—C, Bo-
letín de noticias.—8,15, Concierto por M. Gabriel 
Paulet, solista de grandes conciertos clásicos enro-
pcos. y ¡os artistas M. Franz Apdré (violinista). ma-
demoifellc De Hei-ve (pianista), y monsieur Voor-
dei j^pr (violonoehfita); «Sinfonía», Mozart; <Co-
nondate», Haendel, por M. Paulet; «Allegro de 
concierto par» violín», Mendelseobn, por el violinis-
ta; «Nocturno», Faure, por la pianista; «El apren-
diz de brujo», Dukas, por M. Paulet. Intermedio 
de la Redcncións, Frank; «Canción del menestral», 
Glad^ounow, y «Suite» caucasiana», Ipolitav-Iwa-
now. por el violoncelista. 
L O N D R E S (2 L . O., 366 metros).—!, Hora de 
Greenwich. Concierto por el trio 2 L . O. y la con-
tralto MiJlicent Rusell.—3,15, Conferencia para laa 
escuelas, por Kay Robinson.—4, «Carreras para la* 
mujeres: la profesión méd'ca», por una doctora.— 
5,30, Sesión para niBoa. Canciones y cuentos.-
5,50, «La liga dsl Recuerdo». Dircnrso por el al-
mirante do la flota, conde Bcatty.—7, Hora del Big 
Ben y primer boletín de noticias. .Crítica literaria, 
por Strachey.—7,30, Conmeroracióa del día del Ar-
misticio, con el concurso 'do la soprano Miriam L i -
cetbe, la sinfonía, el coro y la orquesta Wireless. 
Himno nacional; obertura «In Memoriam», Sulli-
van; «Elegía», Clifford, por la orquesta; cantata 
para sopa-ano, coro y orquesta: «Por 'os que caye-
bon».. Elgar; Dos obras do compositores inglolos. 
muertos en aoción, por la orquesta; romanzas por 
la soprano; selección do «Domheim DayE», por la 
orquesta, dirigida por el compofftor que escribió es-
ta revista para las tropas inglesas del Ejército do 
ocupación. «El padre la Viotoria», Gaune, por a. 
orquesta y el coro.—10, Concierto por la banda del 
Hotel Savoy. 
P o r c e l a n a s a r t í s t i c a s 
G R E S , B I B E L O T S , FLAMEADOS 
LA CERAMICA INDUSTRIAL 
CERAMICA RETIRO (SUCESOR) 





Sólo contiene el ácido carbónico de BQ 
propia fermentación 
La moción sobre casas barata 
Ayer tarde se celebró en el Ayunta i 
una reimión da carácter privado a 
asistaea-on bastantes concejalesi y qu a ^ 
por objeto fijao: la aotdiud que habi"6-11*51̂  -«J^-N. — r . * HUO nabla (k i ' 
marse a-l discutir el proyecto del alcald 
bro casas barata*, que será pre&autado 
«o^ión que celebrará mañana la ru ^ 
municipal permanente. " oníí«Wj| 
E l conflicto do la carne 
No hay nin¿un» noticia nueva acer^ 
problema de la carne. del 
Ay^r ee sacrifioaron 300 rosee vacimae 
biendo además exietencias suficientes ' 
cubrir toda» Ins nocosidades del mercad 
drileño. 0 ta4-
Se pide gítnado a Gljón 
OUON, 10.—La Delegación gubsmati 
hace saber a los abastecedores de carnes 
en Madrid set adquiere el ganado en n^?^* 
libre, enviándolo consignado al Mat?d ^ 
donde se admitirá con despojos, pieles v 
doe, pagándose su importe a las vemt¡c 
tro Loras de recibido. 
UINA C O P 
i 
d e s p u é s de las com 
e s l a b a s e d e u n a b 
¿ D e s e á i s c o s a ^ t m i r ? 
Consultad a la Sociedad Constructora «Sa-
cristán Hermanos», que os íaclitará ter^ 
noe céntricos v cuantos detalles necesitíi? 
JUSTIN1ANO, 12, MADRID 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, ENTRESUELO 
Oran surtido en abrigos, echarpes, reaanls 
y toda clase de pie Les. Se reforman, cur. 
u u y tiñen pie-es. Teléfono 3.72Í M . ' 
T'íad los perfumes, polvos, cremas, es-
maltinas, lociones y demás productos de 
y al notar ia admiración que producís por 
su delicado aroma, la finura de vuestro cu-
tis, el brillo d© las uñas, la suave tonali-
dad dê  cabello, na los abandonaréis yai 
nunca. 
^ ^ ^ ^ M A K C O f í ^ 
Grabados, Lunas, Cristales.—Objetos para 
rega'os. JOSE PRAT, Plaza del Angel, u, 
y Atocha, 45 y 47, 
en 
durante 16 ÓVXX cor^ecutivoí 
Gipd-ftado ^a^Barceiam 
Madrid , A l c a l á , 39 
í o q u e / e c o m a 
s i n o í o a u o s e 
á a 
u n a 
Venta r n f a r m a c i a s 
E L P O R T A D O C U M E N T O S D E B O L S i L L O 
Es el . . . huevo de Co-
lón. Una funda de pi«l 
oorrada por un brocho» 
en la que llevará 
cómedarnent© y sin aja1"' 
se, todas esas cartas y 
pape'es sueltos que flfc 
torban en los bolsillos o 
abultan en en cartera-
Cabe en cuaJquier bolsi-
llo. Dimensiones, 12 P^ 
17. Precio: 2,25 pesetas, 
PARA E N Y I O C E R T I F I C A D O , A G R E G A D 90 CENTIMOS 
Son tan positivos y ¡beneficiosos 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 4eI 
e s t ó m a g o , que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
inte-tir .nlnr. se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las • i M t a c i o ^ . 
qua 
y <5a;-
E L L , D E B A T E 
A N G E L _ R i . P O L L 
Baterias de coctn». rte alnminlo y e s m a l t í n ^ , icgltímoa BrtracJcrM. Predos 
c n y económicos. Compraaüo desde 5 pest as en aaeUnto oc hace un regalo. 
C A L L E D E L A K A G D A L E H A . N U M E R O 27. 
C Ú R E S E 
s u d o l s n c i a c o n u n m e d i c a m e n t o q u e 
n o p e r j u d i q u e s u o r g a n i s m o 
L « s v e i n t a c u r a s v e g e t a l e s d e l A b a t e H A M O U 
no pcrjudicin ningiin ó r g a n o porque e^tán integradas excluc-ivamente 
por substancias yegctaSes de "absol uta asiir^ilabilidad. 
L a s v e i n t e c u r a » v e g e t a l e s d e l A b a t o M A M O N son tan eficaces 
como inofensivas. 
t ^ / l i r f t cncrador i 
crojo re-
del h»-
„ d o que cura la D I A B E T E S restableciendo 
1,, fnneionet de aq<:él 
r« « TÜ 0 O rontra la ALBU-
t / U r í i ¿ MINURIA, NE-
FRITIS, CÁLCULOS. Hace desaparecer c i -
tas dolencia» üe;:or.ge3iionaDdo loi r i í cncs . 
( j u r a r ^ i . ARTRITISMO.GO-
TA CIATICA. Di<uelvi el ácido úrico como 
eI a'gua caliente dtsuelví la sal. 
7\ TU 0 >4 contraía ANEMIA, 
l / C r a I^l . ^ INAPETENCIA. 
TRASTORNOS DELA P U B E R T A D . Com-
puesta de eíementos naturales fortificantes, 
iónicos.cstimulaniesy forruginosos.dectenc la 
anemia mis rebelde. 
t y l i r B i l « O radicaldc la SOLI-
TARIA sin molestia ninguna. 
/ T V . * * * ! 0 /C* cura radicalmente 
( j l i i a 11. « I* NEURASTE-
NIA, NEURALGIAS, EPILEPSIA reeducan-
do c,oinpIe,atnen,e sistema nermao. 
S S i i M ) N 0 1 cura en poco tiem-
{jUlSL i l . ' « pola TOS FERINA 
sin peligro para el organismo. 
8 suprímelas A F E C -C I O N E S parncu-C u r a 
lares de la MUJER restableciendo a la vez la 
circulación de la sangre y los fenómenos na-
turales. 
9 de poderosa acciún vermí fuga , hace C u r a N . 0 
desaparecer fácilmente las L O M B R I C E S sin 
peligro para la salud. 
C u r a N . 0 1 0 r ^ á r n T 
DIARREA y todas las E N F E R M E D A D E S 
D E L I N T E S T I N O . Su acción produce la 
completa renovaci(5:i ¿el intestino. 
TW 0 "B 1 O B E S I D A D . PA-
L U r a i \ . 1 1 RÁLIS1S. A R T E 
R I O S C L E R O S I S . Disolvente maravilloso de 
Its grasas en provecho de los muKuloi y ac-
tivo decalci&cante de las arierias. 
C u r a N . 0 1 2 Z & Í S Í S t 
P E S , G R A N O S , B A R R O S , etc., limpiando 
la sangre de todas sus impurezas. 
á ^ l I V f t 1^ 0 "B O cura todas las en-
V I I I U n . A O fexmedadesdel E S -
TOMAGO (excepto las úlceras) normalizando 
la secreción de las glándulas y el funciona 
mismo del aparato digestivo. 
í ^ n r í l N 0 1 4 . Descongestionalss 
V i t 1 1 1 i i • arterias y reeduca 
el sistema circulatorio curando raciiralrr.fnr 
las V A R I C E S , H E M O R R A G I A S , C O N G E S -
T I O N E S , F L E B I T I S , H E M O R R O I D E S . 
IUDEBLES TfiPICEftIA eipcwictón del oonstmetor, 
G O Y A , 21 (esquina a Lagaaoa).—TaDcres, A Y A L A , 45. 
E S P E C 1 A 1. I !> A D flUB | % C : R* 9 f l 
T e r r e n o s p a r a c a s a s b a r a t a s 
yendo desde 75 cént imos p«, dando íadl idaóe» pe-go, todos 
uerca tranvía, en Profporidad, 75.000, 46.Ü0O, manzana com-
pleta, 35.000 j 20.000. E a Ciudad Lineal , 100.000, manzana 
completa. L n Vallehermouo, 135.000, o poroelas, y en barrio 
Sülamancu, precioso solar, 23.000 pies, esquina o paroolado, 
OOQ 80 metros fachada. — R U I M O N T E . — F E R R A Z , 26. 
T E L E F O N O 17-33 J . ; ÍÜÍS a a e í e . 
C A R B O N 
Antracita superior Saco de 40 kilogramos, pesetM 5,50 
Idem recortada „ ^ — 40 — — 4,50 
Cok _ 40 — — 5.00 
Herraj — 20 — — 6,00 
Antracita y cok grueso para calefacción a precios tentísimda. 
A L M I R A N T E , 7. Teléfono 92-80 M . 
• 
S f \ trv ¥ Tj1 "TV A Tr\ legalmente constituídn, traba-\ J \ s 1 Xli S J A &J jando trea aáos en pleno 
¿r i to , admitáría basta 100.000 pesetas para ampliar svis opc 
racionee, garantizando una ulil'dad del 20 por 100 anual. 
A P A R T A D O C O R R E O S 12.167, 
\ j \ l i a i l . L O |a B R O N Q U I T I S . 
T O S , ASMA. C A T A R R O S Y T U B E R C U L O -
SIS ejerciendo una poderosa acción descon-
gestiva sobre el aparato respiratorio y forta-
leciendo si organismo. 
r S i m N 0 1 A Poderoso reorga-
V U i a i l . J . U nitador de las fun-
ciones de secreción que cura las afecciones 
del C O R A Z O N , Rf l íCNES, HIGADO, CÓ-
L I C O S HEPÁTICOS E H I D R O P E S I A . 
r S i v » X 0 "8 7 con,r* el E S T R E -V U l a i l . l í ÑIMIENTO. Es el 
perfecto reeducador del intestino. 
C u r a N . 0 1 8 Z ' h t w K l 
D E L ESTÓMAGO, por una acción lenta pero 
segura Suprime en pocos dias los tómifes 
característicos de esta dolencia y ios de cual-
quier otra índole. 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e n í n 
l i conomía diaria con las eeturae para serrín V O L C A N . L a s 
iiuicoa do buenos resultados. — H E R N A N I , 2 y 1 9 . — T E -
L E F O N O 109 J . — Servimos «wría a nuestros clientes 
Nadie prc-senta mejor surtido ni pre-
cioiri más ccoDÓnrcos que la 
C A S A R E Q U E J O 
M O N T E R A , 34. * u C u C i i R K A L , 27. 
B L E R 0 t l 3 f i 6 i a S 
Curación completa con la 
^ f a g I N Y E C C I O N C U B A S 
$teí!Sr Ffssco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
E n todas las farmacias. 
Laboratorio: L . Y E L E Z D E G U E V A R A , 4. Madrid. 
C u r a N . " 1 9 £ 
Gracias a una acer-
tada acción simul-
tánea interna v externa sobre la congestión 
arterial y la inflamación eiterior, este trata-
miento cura de una manera definitiva las U L -
C E R A S V A R I C O S A S . E C Z E M A S . S I C O S I S , 
P S O R I A S I S Y L L A G A S P E L I G R O S A S . 
r < i i i * o N 0 9 0 P A R A L O S Q U E 
L ' l i r a i l . £á\J GOZAN D E B U E -
NA S A L U D . Se recomienda tu empleo en 
los cambios de estacióo como preventivo ^ 
enfermedades. 
D E V E N T A en Laborator ios B o t á n i c o s y Marinos 
B A R C E CON At R o n d o UnSversI t íad , O - MAORIOt Arr íe te . 13 
U n bote para un mes de pmeba, contra reembolso pesetas 8 * 6 0 le c o n v e n c e r á 
P í d a n o s el folleto descriptivo que enviamos gratis y sin compromiso 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago di» 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jeres de la Frontera 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
ROGAD A D I O S EN CARIDAD 
POñ E L ALMA D E 
G e n L u o i 
( U8 t i i e c i D c 11 £ 6 n o v M r e de 1 3 1 9 
R . 1 . P . 
Su viuda, doña Joaquina Fernández 
Esnaola; hermanos, doña Hilaria y don 
Ricardo; hermanos políticos, don E u -
genio Peña, doña Dipnisia Ruiz y don 
Cosme G. Ramos; tíos, sobrinos y da-
m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 
día 11 del corriente en la iglesia de la 
Concepción Real de Calatrava serán 
aplicadas por ej eterno descanso de su 
alma. 
&£ZA LIBERTAD -2/ ~ JAY SBBASTWÍ 
CTXUBC 
UNA SOCA BIEN CUIDADA vale tanto como ana cara'bonita. 
Nada hay tan atractivo nJ tan •eductor y que pruebe con mayor evidencia ana buena 
«alud que la dentadara sana. 
E N T i F R I C A C A L H E R 
conserve los dientes fuertes» blancos y bellos* 
Los nifios lo piden con insistencia antes de acostarse y después de cada fornida. 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L E E R 
y E L I X I R D E N T I F R I C O C A L B E R 
coast¡tayen un roznpJcio tratamiento para la defensa de la dentadura» 
S i n 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R 
y E L I X I R D E N T I F R I C O C A L B E R 
jamás posiserd una hermosa dentadara* qne es siempre el mayor atractivo del hombre 
y de la mujer. 
Las medi es cuídadcaas limpian ios dientes de sus bebés con PASTA DENTIFRICA CAL-
BER Y ELIXIR DENTIFRICO CALBER. 
a - S a n 
m u 1111 
L 
UIABIAGMPH 
m M Hispano l m m \ [%. B.) 
A P A R T A D O 9 7 




f S . A . J 
^ s i d o n b © en 
ftallo 
P^vincia despa 
woibir exitáloso de 
(Franquear sobre con dos cóntímes^ 
t 
Pronto algunae cucharadaí» de P E C T O R A L RI -
C H E L E T y no seré nada. Fiebre, tos. cansancio, 
van a desparecer, y la enfermedad está ya fuera 
de cuidado. E n cuanto salga a la calle y durante 
sus oonpacion«s del día haga usted uso do las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T , verdadera podón seca, 
especialmente creada para perfeocicnar la acción 
rio: P E C T O R A L R I C H E L E T . E n caea el PECTO-
R A L R I C H E L E T y para afuera las PASTILLAS 
R I C H E L E T . 
DI P E C T O R A L y las PASTILLAS R I C H E L E T 
fe venden e n todas las fanna-cias y drogueTias . 
l.qs PASTILLAS fe venden a 1,70 la caja, y caso 
¿e no encontrarías, diríjanse en seguida al Labora-
tentó Ríohelot, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
311 M i l OE L i i Ü i V 11 CAffiPO 
D E L COMERCIO QÜE F U E D E E S T A CORTE 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido Ies Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . ! . P . 
Sos hermanos, don Bruno, doña Niceta, den Saturnino, doña 
Josefa, doña Celestina y doña Elena de Largacha y del Oampo; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus ami&>9 fe encomienden a Dios. 
TodM las n-iisas que se celebren el dia 12 del corriente en la iglesia de Noeg-
tm Befiora de la Consolacién, de los Padree Agustinos, Válverde , 19, y el di» 15 
en el ora tero del Caballero de Gracia, do esta Corte; aeí como las qae re digan 
el día 12 en la paíroqnia de Santa Mari», Nue&tra Señora de la Anbgna, cole-
gio do la Encefianz» v oonunto do Sajita Clara, en la ciudad de Ordnña (Viz-
caya), során aplicadas en anafragio de su alma v por las de eois hermanos 
BÍ mmm i E mmm f DEL mn 
Q U E F A L L E C I O ElL DIA 16 D E MAYO D E 1911, y 
s o n Í I M I BE \mm\ y DEL CUPO 
Q U E F A L L E C I O E L DIA 24 D E F E B R E R O D E 1914 
Varios señores Prelados han concedido indulgeccias en l a forma acostumbrada. 
B R O C H A 
S A C E R D O T E S 
ScmbreroB pelo corto j largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
VinOa de Caftas. Preciados, 18. 
E L D E N T I F R I C O D E MODfl 
C O L O C U E S T A 1,50 
Fórmula del doctor M. M. Yl« . 
Jo, jefe de Bocc'ón del Labo-
ratorio Municipal de Madrid. 
M U E B L E S 
C O N T A D O Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 15, BUtlrid. 
C a s a C a r r e r o 
m m m , m m m 
T^hiolcnm, eft-cras; gran sor 
tido de guato T económico, 
Exponemos al público on 
riado «stwk» d« tapióos, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a U |>eseta.s metro cuadrado 
H I J O S D E P E N A L V A 
Serrano, 20 Teléfono 10-40 S. 
A L F O M A J E S 
y otros millares día antículos confeccionados y por confeccionar, m^y necesarios para reponed 
una casa, hay que visitar en Madrid LOS G R A N D E S A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L SOíL, 
Almacenes especiales en Madrid por su huen gusto, las ricas calidades de sus art ículos y 1* 
inmensa baratura (fe sus precios-
S i e m p r e m i l e s , s i e m p r e a r i í c u i o s l e o o i s i o n 
f * r 1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 E S , T e d a 
S I 
es ctarto. Zapatos chfroi p». 
él0. tosde 18 p<»s. 
BO'JÍS homtire. de«de 14,75 » 
L^pOZ y Mili*. pijg | u 
j Romanonej, 34. V I C I 
L I M O L E U M 
Gran surtido, C ptas. metro 
edo. Esierae, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tel J . SO-30 
S A L I N A B i — C M T M m . ft. 
E L I L U S I V I S I M O S E Ñ O R 
M M a r i e z m i r v j e y c a r o 
T E N I E N T E D E C A B A L L E R I A 
C A B A L L E R O D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
fflurlfi g'oriogaMe en zoco el firbá (íetuan) 
fii día 8 del coprieme, a los iioniRd^ m de edad 
R a I B P B 
Su desconsolada madre, la marquesa de Martorell; -̂ u padre político, BUS 
hermanos, hermanos i^líAicos, tíos, rrimos, s o b a o s y demás familia 
R U E G A N le enrorniPncúcn a Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar d miércoles 12 del actual ¿ Tas 
MK» do la maflaim, áeBdt la estecî n d&l Mediodh'a al c«raenterio <io San JA-
Se dirán misan en la e s t a c ó n hasta la hora dol entiei'm 
V é r k * s e ñ o * * l>»v¡ad..s han concedido indulgiencias en la forma acoa-
Rtmce 11 do noytamb» i t 1921 (6) Í = : L D E B A T P : M A D R I D —^AfloJSTg. — N f t m . 4.781 
E l A t h l e t i c b i l b a i n o g a n a a l A r e n a s 
T r i u n f o f á c i l d e l " D e p o r t i v o E s p a ñ o l " d e B a r c e l o n a . L a " G i m n á s t i c a " 
a n u l a a l " U n i ó n S p o r t i n g " . M a r c h a d e v a r i o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s 
B. S. GIMNASTICA ES-
PAÑOLA 5 tantos. 
(Abras, 3; S. Goiburu; 
l í . Zugazaga, propia meta) 
•Unión Spoxting 0 — 
Los unionistas ven empeorando de 
actuación, influyendo en algo, sin du-
da, el que no pudieran alinear su me-
jor formación. Desde luego, conviene 
mdixar que en el partido del Somiogo 
tuvieron un poco de mala suerte, pues 
los dos primeros tóntos se marcaron 
de un modo inesperado y raro. Des-
pués, dos tantos son suticicntes para 
perder la moral. Así pasó al L'món 
6port;ng, y para probar esta añrma^ 
oión bastaría con indicar la diferen-
cia do fisonomía de los dos tiempos:, 
mientras en el primero se resistieron 
tenazmente, procurando al propio tiem-
po algunos momentos de peligro, en 
la segunda parte fueron completamen-
te dominados. 
Jugó mucho la Gimnástica en los 
primeros veinte minutos de la segun-
da parte, y la quisiéramos ver así con-
tra un enemigo más serio. 
Un partido llevado de calle, no exi-
ge más líneas. 
El primer tiempo terminó con 1—0. 
La Gimnástica, bien de conjunto. 
Lo peor del Unión es «1 guardameta, 
por lo menos en el partido del do-
mingo. 
Arbitro, señor Montero. 
Equipos: • 
R. S. G. E.—Sancho, Valmaseda^ 
Uribe, Gargollo — Adarraga — Uribe, 
üreña—Goiburu — Abtas — Goiburu— 
Arroyo. 




J G E P F C Pn 
AtWefcic Club... 3 2 1 0 8 3 5 
Bacing Club 3 2 0 1 9 9 4 
Gimnástica 2 1 0 1 10 1 2 
Rj Madrid F. C. 1 0 1 0 1 1 1 
Unión Sporting. 3 0 0 3 1 12 0 
* * * 
Abreviaturas.—J icdica el número 
de partidos jugados; G, los partidos 
ganados; E , empatados ; P, perdidos ; 
F, el número de tantos a favor; 
C, tantos en contra, y Pn, la puntua-
ción. 
* • • 
A los requerimiontos de la Fede-
ración Española do Fnotball sobre el 
equipo nao:onal, la Federación Cen-
tro ha manifestado que en la región 
solamente so cuentan por el momen-
to cuatro jugadores' capaces de for-
mar parte en el equipo nacional. Son 
los siguientes : 
Triana y Pololo, del Athletic Club. 
Félix Pérez y Escobalj, del Real 
Madrid F. C. 
OTROS PARTIDOS D E MADRID 
J. C. MARAVILLAS (Ramí-
rez.. Bueno)-*J. C. de la Pa-
loma - 2—1 
UNION' freserva)-GimnáK'tj>ca..., 1—0 
GIMNASTICA (tercer equepo)-
Unión ; • 11—0 
PJ; I MITIVA AMISTAD - Olub 
Norte (primera categoría, gru-
po B) 2 - 4 
r i l S I D E N C I A (secunda catego-
ría, ^grupo uA i -Pat rón ato 2—0 
CAMPEONATO D E CATALUÑA 
BARCELONA, 10. 
R. C. D. ESPAÑOL 5 tantos. 
(CoUs, 3; Zabalai. 01a-
riaga). 1 
* C. D. Europa 2 — 
(Olivella, Alcázar). 
E l partido desperté'» gran expecta-
ción por considerarse como uno de 
los decisivos del campeonato. 
He aquí los equipos: 









E'igo campo el Español, jugando 
Europa contra el sol. 
• Sale Europa, llegando a las defien-
«as, que despejan, y avanza el Espa-
ñol haata d ámea de Ja>imandnou. 
Avance peligroso del Europa por el 
ala izquierda. Primor «córner». Lo 
tira Alcázar, despejando Zamora. 
Avance combinado y vistoso del Es-
pañol; en perfecta inteligencia Mau-
ri y Colls, poniendo en peligro la 
puerta europea repetidas veres y afir-
mándose el dominio espaflolista. 
Avance del Europa, conducido por 
Croes: le corta el viaje Palaó, dán-
dose encontronazo, resultando lesio-
nado Cros, que se retira, reaparecien-
do luego. En una nueva arrancada del 
Europa, Cros lanza un ghto cabezazo, 
y Zamora hace una parada formida-
ble. 
Continúa el .dominio del Español; 
Mauri lanza un «shot» enorme, pa-
rando Jaumandreu con dliíicultad. 
mandando a «comer». Lo tira Colls, 
rematando 'Zaba'.a de bolea y pasa 
rozando el palo. 
Pase de Pelaó a Colls, que corre In 
línea internándose, y manda un tiro 
sesgadísimo, qu» penetra en la red, 
sin que el esfuerzo del portero pue-
da detenerlo. 
En el resto de la primera parte se 
afirma el dominio del Español y la 
puerta del * Europa es continuamente 
bombardeada. 
^Luego de empezar la segunda par-
te, Zabala avanza, sorteando habilido-
sa, pasando a Olariaga, que centra, 
rematando Zabala de bolea, obtenien' 
do el segundo tanto. 
E l Europa reacciona con empuje. 
En un avance Pellicer manda un cen-
tro, que remata Olivella, entrando en 
la red, &:n que Zamora se mueva, por 
«exoeso de vista». 
E l juego es muy reñido. 
fZaba'.a avanza sólo, y cuando se 
halla a tres metros del «goal» resba-
la v cae, y desda el suelo pasa la 
pelota a Colls, que remata obteniein-
do el tercer «goal». 
Se oyen muchas protestas, pues al-
gunos afirman que Zabala al caer to-
có el balón. 
Escándalo. -.Algunos espectadores se 
lanzan al campo y son expulsados pol-
la Policía. 
Se reanuda el juego. Dominio del 
Español. Mauñ . Zabala y Colls jue-
gan muy combinados. 
Olariaga recoge una pelota en me-
dio del campo, avanza rapidísimo, 
sortea a las defensas y tirando con 
fuerza obtiene el cuarto «goal». 
Avance de Zabala, que paea a Colls; 
sale el portero, pero le sortea, y so-
lo ya introduce la pelota, consiguien-
do el quinto «goa!» para el Español. 
Impetuosa reacción del Europa: Ca-
ñáis resulta lesionado, pasando al ex-
tremo. Mauri se tiene oue retirar. 
«Comer» contra el Españoll, que 
t ira Alcázar rasa. Trabal quiere des-
pejar, pero duda, y la deja pasar al 
portero, que n i la ve. 
Avance impetuoso de Zabala, que 
corta Montesinos con zancadilla. Se 
tira golpe franco por el mismo Zaba-
la, y va alto. 
Del Español «e distinsuioron ZHIDO-
ra. Zabala, Caioedo, Mauri y Colls. 
Del Europa, Olivella; los defensas, 
casi siempne mal colocados. 
• * » 
Barcelona 1 tanto. 
(MartO 
* Gracia • 1 — 
(Soler) 
Arbitró Arribas. 
Se alinearon los equipos de la for-
ma siguiente: 
Barcelona.— + Platko, Solá— Su-
rroca, Torralba—Ollor—Carullí. Viu-
ya'.s—Martí, | Samitier—t Piera— 
Sagi. 
Graoia. — ¡Palaii, San ra — Agusti, 
Cortés—Sala— Calatayud, Lapeua — 
Sastre—Dalmau—Solí—Orr£)ls. 
« » • 
* TARRASA 4 tantos. 
Sans 3 — 
• * • 
MARTINENC 3 tantos. 
* SabadeU 2 — 
J G E P F C Pn 
Español 4 3 1 0 12 4" 7 
F . C. Barcelona 4 2 2 0 5 2 6 
Martinenc , 4 1 2 1 5 5 4 
Tarrasa 4 1 2 1 7 10 4 
C. D. Europa... 4 1 1 2 8 9 3 
ü . S. Sans 4 1 1 2 6 7 3 
Gracia 4 1 1 2 3 9 3 
Sabadell 4 0 2 2 9 11 2 
CAMPEONATO D E VIZCAYA 
BILBAO, 10. * 
* A T H L E T I C CUÜB 2 tantos. 
(Carmelo, Ateta). 
Arenas Club 1 — 
, (Robus) 
' Por primera vez desde la ansiada 
ampliación llevada a cabo en el Cam-
po de San Mamé», hubo que colo-
car e l cartel de «No hay billetes». 
Con esto queda de manifiesto la en ar-
mo expectauón qui3 existía por pre-
senciar este encuentro, ul cual acu-
dieron los partidarios de ambos equi-
pos, con la incertidumbne molesta que 
da origen las fuerzas igualadas. Qui-
zás los más pesimistas eran los athlé-
ticos, pues las últimas aotuaciones 
del tanta.i veces campeón de España 
no daban a'ertamente muchas espe-
ranzafi de triunfo. Sin embarco, una 
vez más las ventajas de jugar en el 
campo propio, ante un público jorreó-
te, pero chillón, se hicieron notar 
en el resultado favorable al equipo 
biíbafno. 
La derrota del Arenas la atribuímos 
a la poca experiencia de algunos de 
sus jugadores, ya que partidos de es-
ta índole posan mucho sobre los no-
vatos en estos menos teres, y así a 
Yermo y a Urresci, principalmente al 
primero, se les vió coli'bidos y como 
asustados de ser protagonistas anta 
un púb ico nervioso, dispuesto a juz-
gar severamente su labor. Por lo de-
más, la aefensu arenera se componó 
bien, si se quiere con brillantez, &»-
pecialmente Jauregui y Careagu ; \ .. 
llana, mejor que en los últimos parti-
dos en que ha tomado par e. Le ios 
medios, P e ñ a muy b!eu, Urrosti re-
gular y Laña bien. La línea de.anto-
ra fué lo más desigual del equipo, 
pues, como queda dicho, Yermo no 
se mostró a la altura de las circuns-
tancias, y ello dió origen a que sus 
compañeros de línea se movieran ca-
da uno iK>r su lado. De éstos se dis-
tinguió itivero, y después Robus. Ibai-
ba y Sesúmaga cumplieron. 
Del equipo atlético so distinguió en 
primer término jVidal, qi4ien, ayu-
dado eficazmente por la diosa for-
tuna, realizó una labor de verdadero 
méri to, salvando en tres ocasiones tan-
tos que se nos imaginaban seguroa. 
pues en ellas se encontró él solo an-
te tres o cuatro contrarios, adueña-
dos del pelotón y a unos pocos me-
tros de distancia de los palos. Rous-
se también hizo un magnífico parti-
do, actuando en todo momento con 
acierto y gran valentía, por cuyo mo-
tivo fué ei saco de los golpes. Acedo, 
muy bien, aunque abusando de sus 
marrullerías do jugador viep y zorro. 
Los medios bien, sobresaliendo ÍLa-
rraza, que jugó limpiamento y derro-
chando facultades. Este año Larraza 
ha dejado do ser el jugador sucio de 
la pasada temporada, en la que se le 
expulsó varias veces de los campo?, 
por sus entradas al hombre peligro-
sa<i y penadas por el reglamento. Lie-
garreta bien, ain excederse, y Sala-
verri no pasó de regular nada mis. 
La línoíi delaaitera sigue sin entu-
siasmamos, pues ni las alas están en 
plena forma (Germán francamoate 
mal), n i el trío ¿nterior desarrolla to-
do el juego que es de espeTai" de ju-
gadores tan notables. El mejor de es-
tos tres fué Carmelo. Aretíí es pro-
bable que mejore según juegue más 
partidos, y que, al f in , llegue a ser 
el delantero centro que el Athletic 
éatá buscando desde la marchal de 
Travieso. No creemos que Eléxpuru 
consiga &3r nombrado titular del pri-
mer equipo, y no porque nos parezca 
que no merece tal honor, sino porque 
se le hace mucha guerra entre los 
aficionados. 
E l arbitro señor Cruella estuvo muy 
bien, y sobre todo, imparc¿al. 
Los equipos fueron : 
A T H L E T I C — V i d a l , \ fflousse—+ 
Acodo, Salaverri—t Larraza—Lega-
rrota, Germán—Klcxpuru—A.^tal '— 
f Carmelo—t Aguirr-ezabala. 
Arenas. — Jáuregui , t Vallana— \ \ 
C'areaga, Laña—Urrosti—f Peña, Ibai-
barriaga—Rivero—Yermo—Sesúmaga— 
Robus. 
Los tantos fueron marcados en !a 
siguiente forma: JDespués» de i ^ i 
avance del ala derecha, y como con-
secuencia de unas combinaedones en-
tre Germán y Salaverri, este último 
c(jntró magníficamente, robogieíido 
Carmelo la pelota, onviándo'.a con un 
fuerte cabezazo por alto, a una es-
quina del marco defendido por J¿ure-
gui. Fué un tanto brillan tomen te eje-
cutado y entusiásticamente recibioo 
por la concurrenoia. Poco después, y 
en el segundo tiempo también, mar-
có Preta el segundo para su equipo, 
a consecuencia de un embaru 11 amian-
to de la defensa a ronera. 
El tanto del Arenas lo motivó un 
«comer» admirablemente colocado 
por Peñd y tomado de cabaza por 
Robus. 
« • * 
•Sestao 2 tantos 
Erandio 2 — 
J G E P F * C Pn 
Hostao 4 2 2 0 7 3 6 
Arenas 3 2 0 1 6 2 4 
Erandio 4 1 2 1 5 6 4 
Athlet'c 3 2 0 1 0 4 4 
Deusto 3 0 1 2 3 4 1 
Baraoaldo 3 0 1 2 0 5 1 
CAMPEONATO D E CANTABRIA 
SANTANDER, 10. 
*RACLN'G CLUB 9 tantos. 
Unión Club 2 — 
* * * 
^GIMNASTICA 1 tanto. 
Unión Montañesla 0 — 
» • « 
•Muriedas F. C 2 tantos. 
Cultural 2 — 
CAMPEONATO D E ARAGON 
ZARAGOZA, 10. 
I B E R I A F . C 1 tanto. 
•Zaragoza F. C 0 — 
CAMPEONATO ANDALUZ 
CADIZ. 10. 
i RECREATIVO, de Huelva. 3 tantos. 
i^spañol V. C , de Cádiz... 1 — 
CAMPEONATO D E L E V A N T E 
VALENCIA, 9. 
•VALENCIA F. C 5 tontos. 
Athletic F . C 1 — 
* • • 
•GIMNASTICO F. C 4 tantos. 
Stadium 0 — 
* # * 
• L E V A N T E 4 tantos 
España 2 — 
CAMPEONATO G A L L E G O 
LA CORCÑA, 10. 
•DEPORTIVO, de La Co-
ruña 3 tantos. 
(Peredra) 
Club Celta, de Vigo 0 — 
« * « 
PONTEVEDRA, 10. 
* E I R I N A 1 tanto 
Raciny, de E l Ferrol 0 — 
* * * 
VIGO, 10. 
Unión Sportáng 3 tantos 
Athletic, de Pontevedra 3 — 
CAMPEONATO D E GUIPUZCOA 
ANDOAIN. 10. 
REAL SOCIEDAD, de San 
Sebastián 3 tantos. 
*C. D. Esperanza 0 — 
* • « 
P A M P L ( ~ A . 10. 
REAL UNION, de Irún (cam-
peón de España) 3 tantee 
• Osasuna 0 — 
CAMPEONATO ASTURIANO 
CMON, 10. 
• REAL SPORTING 5 tanto¿ 
Stadium, de Avilés 0 — 
* « « 
OVIEDO. 10. 
• REAL STALÍIÜM 2 tantos 
Club Deportivo 0 — 
CAMPEONATO C A S T I L L A - L E O N 
V A L L A D O L I D . 10. 
• DEPORTIVO ESPAÑOL.. 2 tantos 
Real Unión Deportiva. 1 — 
* * * 
L E O N . 10. 
• C. D. LEONESA 4 tantos 
U . D. Española 1 — 
B E L G I C A CONTRA FRANCIA 
BRUSELAS, 10. — ( M a ñ a n a mar-
tos se d i s p u t a r á el part ido inter-
nacional B é l g i c a - F r a n c i a , s 
« « • 
• indr.c-a que se j>ipó en su campo. 
^ ^ F U ^ N i M R A i r T r ^ 
las mejores botas. PRESA 
PARIS , 8.—En el Estadio de Co-
lombes se ha verificado hoy, poi* 
p r imera vez en Francia , u n match 
de base-ball. Después de una reñ i -
da part ida, los ¡Gigantes, de Nueva 
York , campeones de .América, han 
ganado al White Sox, de Chicago 
por ocho tantos a cero. 
LA TARGA Y LA COPA F L O R I O 1925 
Bastante lejana aún la fecha da su 
celebración, seña'ada para el día 3 de 
mayo de 1925, los organizadores, mar-
cas y conductores interesados, etcé-
tera, se preocupan ya de las dos 
grandes pruebae italianas, la Targa y 
la copa Florio. Recordarán nuestros 
lectores que en la semana última pu-
blicamos las primeras insoripcibnes. 
Procuramos ampliar nuestra infor-
mación. 
Los premios 
Para el corredor que ocupe el pri-
mer puesto al final de la primera 
vuelta (108 kilómetros), ganará la 
copn de la Villa I^iea. 
El corredor olasificado en primer 
lugar al final de la segunda vuelta, 
obtendrá la copa del Automóvil Club, 
de Sicilia. 
E l participante que ocupe el pri-
mer puesto al final de la tercera vuel-
ta, ganará la copa Ferrario. 
E l premio de la vuelta más rápida 
será la copa Termini. 
E l vencedor absoluto de la prueba 
(cinco vueltas), obtendrá la medalla 
de oro de su majestad el Rey de Ita-
lia. 
Debemos indicar a los no iniciados 
que la Targa comprende solamente 
cuatro vueltas, mientras la copa las 
cinco. 
Para los aficionados 
Los turistas que deseen trasladarse 
a Palermo para presenciar esta re-
nombrada carrera, tendrán un des-
cuento de 30 a 60 por 100 en los bi-
lletes de los ferrocarriles italianos. 
Respecto a los representantes de la 
Prensa, tendrán a su disposición un 
rapor especial, que sa 'drá de Genova 
el 19 de abril, el mismo que transpor-
tará los coches y corredores partici-
pantes. 
Inscripciones actuales 
Son las siguientes: 
1, B U G A T T I I (Masetti). 
2, B U G A T T I I I (Constantini). 
3, BUGATTI I I I (P. de Vizcaya). 
4, PEUGEOT I (A. Boillot) . 
5, PEUGEOT I I (Dauvergne). 
6, PEUGEOT I I I (Cabaillot). 
7, MERCEDES I (Werner). 
8, MERCEDES I I (Sailer). 
9, MERCEDES I I I (Neubauer). 
Futuras inscripciones 
La prueba siciliana se ha caracteri-
zado siempre por la clase y número 
de los concurrentes. Por los prepara-
tivos se puede presumir que la del 
año 1925 no será excepción; no seria 
difícil sobrepasar los 41 concurrentes 
de 1924, pues, por el momento, han 
indicado su participación « I t a l a » , 
«Díatto», «O. M.». «Isotta-Fraschini». 
«Alfa Romeo», « ; F i a t » , «Ballet», 
cSteyry>, « A g a », «Hispano Suiza», 
«Bianchi», «Amilcar» y «Chiribiri». 
P * • 
B E R L I N . 10.—El Sa lón de Ber-
l ín, que debió celebrarse <el mes 
pasado, se ha transferido para ei 
día 7 de diciembre próximo. 
El campeonato europeo de peso me-
did se disputará en Milán el 30 del 
presente mes, poniéndose frente a 
frente Todd y Frat t ini . 
* * « 
El organizador italiano S. Carpen 
na ha asegurado el «match» Piet Ho-
bin contra Bosisio para el campeona-
to europeo de peso semimediano. 
pete combate se celebrará en Milán 
©1 28 de diciembre próximo. 
m m m 
DE C A R R E R A S Y TURISMO 
• < £ X £ l e t i e r n o 
CAMPEONATO D E C A S T I L L A 
La Fedei^usión Catalana de Atletis-
mo celebró anteayer varias importan-
tes carreras correspondientes a su 
campeonato. 
He aquí I03 resultados: 
200 metros 
1, RAFAEL HERNANDEZ CORO-
NADO (del R. M . E. C ) , Tiempo: 
veinticinco segundos un quinto. 
2, Gonzalo Leyra; y 3, Manuol Ro-
bles. 
800 metros 
l , JOSE FERNANDEZ (A. D. P . ) , 
dos minutos diez y ocho segundos CUÍU 
tro quintos. 
5.000 metros 
1, CIPRIANO PEREZ (R. S. G. 
E . ) , diez y siete minutos cuarenta 
y siete segundos dos quintos. 
10.000 metros (marcha) 
1, ANTONIO FERNANDEZ (S. A. 
C.), cincuenta y cinco minutos cua-
renta y tres segundos dos tercios. 
110 metros (vallas) 
1, M A N U E L FERNANDEZ (R. S. 
C. R . ) , veinte segundos dos quintos. 
Lanzamiento del disoo 
1. VICTOR TORRE (R. C ) . Dis-
tancia: 33 metros 70 centímetros. 
Lanzamiento de la Jabalina 
l , R. H . .CORONADO (R. M . F . 
C), 39 metros 19 centímetros. Mejoró 
su anterior «record» en 1,19 metros. 
C A R M E L O GOYEÍTECBEA 
Varias veces m t e m a c i o S f ^ 
nano raniiár, riQi A j - v i - . r ^ paño , capi tán del A f l r i e S e r S 
bilhaino, y qiM en el Dtotí? 
del domingo contra ei A j ^ 
de lo m á s i importante en ^ 
campeonato najcional., ti&zJ} 
la victoila a favor (fe 
equipo. 
Lucha 
E l p u r a s a n g r e 
g a l o p a d o 
Después de la semana do 
San Sebastián 
h a 
D E S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAJWIONET&S 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
Cuando los «Bugatti» se entrenaron 
con ocasión del Gran li^emio de Euro-
pa, los técnicos supieron en seguida 
todas las cualidades da estos cocEes, 
conjeturando con conocimiento de cau-
sa que serían los coches franceses que 
podían oponerse perfectamente con-
tra otras marcas, y que disponían de 
las mayores probabilidades. Llevada a 
cabo la carrera, tuvieron incidentes 
de recorrido, pero no precisamente por 
avería de motor u otro mecanismo de 
los coches, sino que se debió a los 
neumáticos, lo que no atañe a la casa 
coní-tructora de Molsheim. 
Ha hecho falta la carrera donostia-
rr.i para que se conozca su verdadero 
valor intrínseco. Clasificados brillante-
mente todos los «Bugatti» participan-
tes, se ha probado que la prueba do 
Lyon fué completamente falsa para 
estos coches. 
Ei resultado de San Sebastián dió 
lugar a que esta marca llamara la aten-
ción, tanto en la Exposición de París 
como en la londinense, de Olympia. 
y aquí en España, en el Automóvil 
Salón, tanto en Madrid como en Bar-
celona. 
En el Automóvil Salón, de Madrid, 
se halla expuesto uno de los «Bugatti •> 
que participó en el Gran Premio do 
Europa, que se inscribió en San Se-
bastián y que no tomó parte, puesto 
que el constructor monsieur Ettora 
Bugatti, de acuerdo con el represen-
tante en España, don Eusebio Ber 
trand y Serra, creyeron que no hacía 
falta aumentar su probabilidad con un 
coche más. 
Sobre el motor y demás detalles téc-
nicos tendremos ocasión de hablar 
otro día. Señalamos por ahora un de-
talle interesante- Nos referimos a l¡is 
ruedas víBugatti». E l constructor, ita-
lofrancés, adoptó la medida más pe-
queña de todos los que participan en 
carreras. Mientras que las más peque-
ñas de otrati marcas tiene 765 x 105, 
él eligió Ja añedida 710 x 90. A 
propósito diremos que los «Bugatti» 
fueron los únicos que no cambiaron 
ruedas en la carrera; es más, el que 
está expuesto en el Automóvil Salón 
va ha recorrido varios millares de ki-
lómetros sin cambiar de gomas. 
Se explica perfectamente la gran de-
manda de los tipos 11-9 y 17-8 HP, el 
último de ocho cilindres en línea, y 
el primero de cuatro. Son los dos t i -
pos principales que se lanzan al mer-
cado, sin contar el de carreras. E l de 
11-9 HP., presenta tres variedades para 
dos, tres y cuatro asientos. 
Coche veloz y resistente comproba-
do por fus constantes carrejas, de tu-
rismo y carrera a la vez, de líneas muy 
finas, responde perfectamente al cali-
ficativo de «pura sangre» da los au 
tomóviles. ' 
Terminó anteanoche ed . ^ 
organizado por el Circo A i a S ^ 
que por cierto, su conjunto ¡eh^i!^, 
hzado ein emoción y con muv tv^ 
toterés, ya por Ja falta de ¡ J ^ 
figuras, ya por el desnivel d e ^ S 
de los luchadores en cada 
S que daba lugar a qu« » c ^ * 0 
de antemano el resultada AJ^ ? 
exhibición hubo, pero ( xx¿¿ 
pudieron mejorarlo. ^ 
Se esperaba que Roth y ttahai^i 
fueran los finalistas, y aaf í ^ - ^ 
Jucha de anteanoche ha sido é. ¿«f 
fuerte. Las otras dos luchas £ 2 
denles no significaban gran COET^ 
l ó que no esperaba el público » 
que durara tanto Ia lacha ^ J 
too y el suizo, nada m e ^ - ^ 
hora y dooe minutes, que desjS 
de todo se redujo a un i n t e n n i T 
manosea La lucha en eŝ as condhk 
nes, sm buscar presas, ocasioc» 1 
cétera, podría durar basta un día!"W 
encuentro se dividió en cboo tkm 
pos: los t r ^ primeros de diez mi 
ñu tos ; el cuarto, de media hora, y 
el ultimo indefinido, hasta el aplas 
tamepto, suspenBfcn, descalificación 
o abandono. 
No hubo a p k s W e n t e ni suspensfa 
m descalificación. Abandono sí y h 
peor 6S que se h:tí6rB) no ^ A ¿ 
lucha, sino porque uno de Jos Inchs-
dores- quiso; abandono poco justifia. 
do porque no se veía agotamiente I 
drtferenaa de condición. 
Y no vale la pena apadir más; que-
da indicado que no hubo lucha a pe-
sar de los setenta v dos minutos ds 
presencia de los luchadores sobre el 
tap^z. 
Detalles : 
SONDA (rumano) venodó a Baud 
(francés). Primer tiempo: volteo ¿9 
cadera, cinco minutos. Segundo tfem 
po: doble presa de brazos, seis roínu 
tos. 
FAVRE (suizo) venció a Beüin 
grat-h (alemán). Primer tiempo: Aban 
dono, por torsión de pie, ocho mirt- y 
To-. Se<gundo tiempo : sin competen- ' 
cia (W. O.), por dislocación del üe. 
F I N A L . 
ROBERTH ROTH (suizo) vencíá 
a Mahamut (turco). Abandono; ima 
hora doce minutos. 
El domingo empezaron en el Fron-
tón del Retiro las eliminatorias del 
campeonato a pala de segunda cate-
goria, organizado por la FeSeración 
Castellana do Atletismo. 
Pero tales eliminatorias no se oe-
iebraron por incomparencia de dos 
parerjas, las del Athletic y Ferrovia-
ria. 
>Las parejas vencedoras jugaron en-
tro sí amistosamente, dominando ne-
tamente Sustacha y Bareño, ganando 
caei por el doble. 
El pactado de primera categoríai 
amistoso también, no &e jugó como ea 
anunciaba. Los campeones castellanos 
tuvieron por rivales a Elósegui y 
tiérrez, que en sustitución de AjunA-
Vigióla, opusieron uniaj fuerte resistai' 
«ia, perdiendo por la mínima caati* 
dad. 
Resultados: 
1, SÜSTAOHA-BAREÍTO (Hogar 
Vasco) vencieron a Marín-Satrústegui 
(A.), por incomparecencia. 
T, HERMANOS BUSTOS (Atid» 
tío C.i) vencieron a Ariño-IguaJador 
(D. Ferroviaria), por incomparecencia. 
3, tgUSTACHA-FÍAREÑO (rojed 
vencieron a Hermanos Bustos (azules), 
^ 4 , tJ^FERNANBEZ-K COTOEÜ& 
LO (azules) vencieron a Gutiérrez-EJó-
segui (rojos), por 50—48. 
Gsmraies e m a s - s a l i o s de a g a a - ¡ M o r e s T M G O S 
Coustrnccióa de grandes y poqueüaa oentralea de tluido cléotrioo, a baso ¿a turbina hi. 
dráolica o de motares Diesel, bemi-Diesel- a de gas- L l i ew do alta y redas de distribución. 
JU-t.-i:;. de antiguas cemraJes eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma^ y adaptación al eerricio do alambrado, 
amulUcoamento con el de tnolturoción-
GRUPOS PARA RIEGOS—[MAQUINARIA E N G E N E R A L . 







Art¿dj del Conde de Peñalver, 16, entrcsucldh 
Teléfono 27-77 Vw 
A L F O M B R A S 
elegantes, tapices de tercio-
pelo de yuto, alfombritas en 
todos los tamaños. Tiras do 
coco para portales y escaleras. 
Muy barato. 
i . CANDELA. Infantas, 20. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
GHÍI mm mu 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, 4, teléfono 52-62 M-, 
qu^en vende toda clase de LAl t i lUNES, garantizajido 
buena calidad y BUEN PESO, liecordamos a nuestros lec-
tores que DON VICENTE PEREA fué el que repartió «nfre 
sus clientes el PEP:MIO TERCERO DE N A V I D A D EL 
AKO 1922; y este año piensa repartir los CjUINCE M I L L O -
NES de pesetas entre todos los que le bonren con eus pedidos. 
Especialidad en CARBONES, cok inglés y de la Fábrica del 
Gas. Piedra Norte. CARBON DE BREZO, PINO Y H U L L A 
DE TODAS CLASES. Cisco do herraj, carbón y tahona. 
Astillas de pino. 
eiiTMCITA PEREA OE FUERTOLLAnO 
especial para cocinas económ-cas, saco 40 kilo», 4 pesetas. 
Bolas de encina, 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior, 40 kilos, 
5 pesetas. Antracita especial para cocinas y calcfaccionee, 40 ki-
los, 5,50 pesetas. Galleta especial para salamandras, 40 ki-
los, 4 pesetas. 
Carbones LA LLI 
VENTA A DOMICILIO DE TODA C L A S E D E CARBONES M I N E R A L E S 
Y VEGETALES, AL POR MAYOR Y MENOR, D E S D E UN SACO 
füüpaciias: cesde 9 D seles saco de ao Hilogramos 
imm 1.a, 5 oesetcs ssco de 20 Kilogramos, 
cisco muí inmejoraüle pera braseros, a 6 Dé-
selas saco grande 
A V I S O S 
C»J1« Oe Alociia, 32 j 58, tiendas de comestibles; Mcratln, 24, tienda, 
y Alochi, 71, prlnc psl. Tclífono 31-43 M. 
CH'FC 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som 
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
86; merUla noche, 15; sillas, 
6; perchen», armarios luna, 
150; r o p e r o , 110; lavabos 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 90; camao dora-
das máquinas eacribir, coser 
Singcr, gramófooop, alhajas. 
Luna. 21. Matesanz. 
F E R S A N 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
y 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Tonta en todas farmacias. 
Depósito: ra inacia Aíucrk-ann 
A U T O M O V I L E S 
¡¡NEUMATICOS!!, bandaje; 
Dntnlop, Cord, Miclielin Cablé. 
Para comprarlos de última fn-
bricación, pida «vale» en la 
Casa Ardid, 4, Génova, 4, 
para retirarlos de las Casa: 
Dnmlop o Míchclin. Exporta-
ción profincias. 
MATHIS, 10 HP., condne-
clón intoror, cuatro asientos. 
Españólete, 15; dos a cuatro. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, 16 habitaciones 
todo «confort», no? vos pre-
c:os, ras» nnera. Rfoe Roeas, 
32; tranvías, cMctro> pró-
ximo. 
ARRIENDASE finca 19 k i -
lómetros Madrid, carretera, 
cammo vecinal, 86 fanegas 
Bocano, tres hectároag y me-
d'a huerta, ertablo rapaz 50 
plazas, dependencias. Ra-
tón: Señor Cuervo. Torra-
A L Q U I L O gabinete, matrimo-
nio, persona formal. Tole-
do» 68, segundo. Doña Mcr-
oedes. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruí , 1. .Madrid. 
S E L L O S . Archivos, coleccio-
nes. Pagará espléndidamente 
Vilagama, Carmen, 16, en- • 
trésnelo. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetoe do 
oro y plata, anticüedades y 
papeleta* del Monte. Sucesor 
de Joanito. Pez, 15 
COMPRO papnlrtafl Mont^, 
alhajas, dentadura». P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería; telé- \ 
fono 772. » 
t 
PAGO bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, libros y obje-
tos. Ilortaleza. 110. 
D E M A N D A S 
P R E C I S A S E criado con in. 
formes para colegio. Prado, 20, 
segundo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Vulvcrde, 22. 
ESTADISTICA. Preparación 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
MAESTRA superior daría !e«v 
ción particular a niñoa de bo» 
na famtha. Limón, 20, se-
gando izquierda. 
E S T U D I A N T E S de Latín. 
E s de grande utilidad «Le 
sintaxis latina». Nuevo méto-
do práctico-teórico, por don 
Gerardo Canal de la Rosa. 
Venta: Madrid, Molina, Pon-
tejos, 8. Barcelona, Suhirana. 
Apartado 203. 
L I C E N C I A D O crendas ofréce-
se c l a s e s particulares. Gil 
Mendizábal, 30, segundo. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
torrn, 8, farmacia. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 6 (junto Es-
lava) . Cbmida inmejorable, 
bafío, dccde siete pesetas. 
SUSCRIPTOR E L DEBA-
T E cede gabinete soleado, dot 
am'gos. Reloj, 6, tercero de-
recha, junto Senado. 
O F E R T A S 
SEÑORITA instruida ee ofr«v 
oe, oficina, institutriz o cosa 
análoga; sabe francés. Isabel 
la Católica, 15 y 17, (Ürinéro, 
SEÑORA educada ofrécese, 
cargo coniianza. Plaza Coman-
dante Morenas, 2, tercero de-
recha. 
ASISTENTA edad. oMoMf 
medio día o repago, ñ l pre-
tensiones. Plaza del Angel, 13, 
»' portería. 
O P T I C A 
¿QUIERE S q V I S T A ? ü se 
cristales Punktal Zeiss. Cesa 
Dnboec, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
LIQUIDAMOS antigüedades, 
cuadros preciosos. Galerías Fe 
rreree. Carretera del Este, 2 
(Veotaa). 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
E S T E R A S : oordelilloa, 1,65; 
¡ tas, 2,25; tapices coco, 25; 
moqueta, 22; alfombras, 1,40; 
limpiabarros, 1,25. S>rvent. 
Luna, 25. 
PARA calefacción, leña i* 
rata, serrín. Ronda Toledo, 30-
Teléfono 1.540. 
UCENDO. Infantas, 7- ^ 
billas, una peseta; F r ? 
0,25; soperas. 3.15; " •JJJ 
22.50; vajillas, aparatos 
trico», objetoe rega10. 611 
surtido filtroe. 
¡ SEÑORITAS I Los mejoret 
teñidos de calzados, Ebrox; lo 
mejór para l i m p i a r ante, 
Ebrox. Atención: a su rapa-
tería no lo tiene, cómprelo al 
fabricante Almirante, 22. 
E S T E R A S pita. 2.50; corde-
lillo, 1,65; tapices. 25. 8au 
Marcos. 26. 
E S T E R A S . Oran saldo. Cor-
Müktf," 1.65- B i ^ . 2,25. 
Tapices, ' 22,50 I/mpiabarres, 
1.25. Uedó. Luna, 7. 
R. S. HOWARD. los afa-
mado» antopianos de esta mar-
ca son loe más artísticos y 
de mayor garantía. Hazen. 
FuencarraJ, 55. 
V A R I O S 
HAGO lentes, gafas y I*(of" 
mas. Arroyo. Barquillo. 8-
AGENCIA CATOLICA. 
tiona buen éxito colooacWD» 
Madrid, provincias. exir1^,& 
Proporciona empleados. 
aores clases económicas, coíjj 
ras especiales. scrvidurobi« » 
bos sexos. No anunciar0*' 
cofctrarétó gran ocenomí» ^ 
bien servidos prescníindo* ^ 
dirigiéndoeo director. Ho»^ 
diez - traa, tres - seis. «BJJ 
sello. García Paredes, 40. 
drd . 
MUÑOZ. Trajes scñortis. f£ 
baño», 40. Trajes a n ^ * p 
gabanea, 40. VaJvcrdc, 
Vi. PSRA I M A G E N E S Y T A R E S , recomondamoa 7 ^ 
cía". Teléfono interurbano o ' 
ocnto Tena, cecultor. va»31 
R E L O J E R I A Ismael G ^ ^ f 
ro. Composturas eoon^1 ¿¡ 
Garantía, un año. Crústa"» 
forma, 3 poseta«. D, * 
tes. 11 (próximo Arenal). 
